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Resumen / Abstract 
 
Palabras clave: Áreas de conservación ambiental, Servicios ecosistémicos, 
Planeación participativa, Paisaje contemporáneo, informalidad.  
 
Resumen: La áreas de conservación ambiental urbana con presencia de 
asentamientos informales como una unidad de paisaje urbano restablece las 
relaciones territoriales y presta servicios ecosistémicos a la ciudad garantizando su 
conservación mediante la participación de las comunidades en procesos de 
planeación y gestión conjunta del territorio definiendo beneficios, 
responsabilidades y compensaciones donde la provisión de bienes de subsistencia 
se vea vulnerada debido al favorecimiento de un bien general como una alternativa 
a las políticas públicas que han fracasado en frenar los procesos de urbanización 
informal.  
 
El modelo teórico de planeación orienta el ejercicio práctico desarrollado en el cerro 
de La Popa, Cartagena Colombia, que utiliza la entrevista semiestructurada como 
herramienta de recolección de información y la observación en distintos recorridos 
como complemento. El análisis de datos usa tablas de cálculo y el programa Esri 
ArcGIS 10.1 elaborando mapas de valoración social de los servicios ecosistémicos 
y análisis gráficos que sintetizan una caracterización del paisaje y las aptitudes de 
la comunidad frente a los conflictos entre las necesidades humanas, usos del suelo, 
actividades económicas, proyectos prioritarios y la naturaleza. Los resultados 
obtenidos hacen visible en el área de conservación ambiental  potencialidades 
para: 
 
 Creación de escenarios de desarrollo sostenibles. 
 Integración de la comunidad en la solución a la problemática ambiental a la 
vez que se benefician superando la pobreza económica. 
 Financiamiento mediante cooperación internacional a partir de inversión en 
infraestructuras verdes con base en objetivos de sostenibilidad en el 




Keywords: Areas of Environmental Conservation, Ecosystem Services, 
participatory planning, contemporary landscape, informality.  
 
Summary: The areas of urban environmental conservation with the presence of 
informal settlements as a unit streetscape restores territorial relations and provides 
ecosystem services to the city guaranteeing their conservation through community 
participation in planning processes and joint management of the territory defined 
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benefits, responsibilities and providing compensation where subsistence goods due 
to display violated a generally favoring well as an alternative to public policies that 
have failed to curb informal urbanization processes. 
 
The theoretical model of planning orients the practical exercise developed on the 
hill of La Popa, Cartagena Colombia, using semi-structured interviews as a tool for 
gathering information and observation on different courses as a supplement. Data 
analysis using calculation tables and Esri ArcGIS 10.1 program developed maps of 
social valuation of ecosystem services and graphical analysis synthesizing a 
characterization of the landscape and the skills of the community to the conflict 
between human needs, land use, economic activities, priority projects and nature. 
The results obtained make it visible in the area of environmental conservation 
potential for: 
 
 Creating scenarios for sustainable development. 
 Integration of the community in solving the environmental problems while 
benefiting overcoming economic poverty. 
 Financing through international cooperation from investment in green 
infrastructure based on sustainability goals on stage Framework 
















Aproximación a modelos de planificación participativa a partir de Áreas de 
Conservación Ambiental, caso de estudio cerro de La Popa, sector John F. 
Kennedy – Cartagena Colombia. 
El conflicto entre los asentamientos informales y la conservación ambiental del cerro 
de La popa está en el centro del debate público de la ciudad de Cartagena registrado 
en diversas notas periodísticas de los medios de comunicación local. El estudio de 
esta problemática implica abordar diversos componentes como son: su valor 
ambiental, su potencial turístico, la condición social de sus habitantes, su valor 
patrimonial e histórico que hacen compleja la planeación del territorio que 
comprende. Los intereses de diversos sectores políticos, económicos y sociales 
inciden en las acciones de gobierno y desde su visión particular toman una posición 
sobre la función urbana que el cerro de la Popa debe cumplir. Los urbanistas en 
este contexto les compete el compromiso de plantear alternativas creativas a partir 
del estudio científico del territorio que superen las dificultades de esta divergencia 
en busca de concesos que conlleven a un desarrollo sostenible del área de 
















El cerro de La Popa objeto de esta investigación está ubicado geográficamente en 
la costa norte del caribe colombiano, en el centro de la zona norte de la ciudad de 
Cartagena (ver Ilustración 1). El bosque existente en el cerro de La popa está 
rodeado en su perímetro por urbanización informal y según el análisis de la 
información cartográfica de estudios secundarios (ver Ilustración 2 e Ilustración 3)  
La Popa 
Ilustración 1. Ubicación geográfica del cerro de La Popa, elaboración de la presente publicación a 
partir de fotografía satelital de Google Earth, 2017 
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se redujo de 210,5 hectáreas a  65 hectáreas en el periodo de tiempo comprendido 









































                                                          
1 El análisis tomo como referencia límite del bosque protegido la cota 25 establecida en el Acuerdo 
N° 44 de 1989 
Ilustración 2. Etapas de ocupación de la zona de conservación ambiental / Fuente: 
Macroproyectó de recuperación integral del cerro de La Popa  - Producto 3 V.2 












































El análisis de la cartografía de la cobertura vegetal del cerro en 2010 (ver Ilustración 
4) presenta una aparente recuperación de áreas ocupadas del cerro de La Popa 
para un total de 87 hectáreas2 con una caracterización principalmente arbustiva y 
                                                          
2 En el cerro de La Popa 79 hectáreas, en la Loma del Payé 4 hectáreas y en la Loma La Salle 4. 
2003 1973 
Ilustración 3. Variación de cobertura en el núcleo urbano / Fuente: Plan de Manejo Hidrográfico 
Ciénaga de la virgen, 2004 (Cardique & Conservación Internacional Colombia). 
Ilustración 4. Cobertura vegetal 2010 / Fuente: Macroproyectó de recuperación integral del cerro de 




herbácea. Los arboles de mayor altura se localizaron en la partes más alta del cerro 
consecuente con el patrón ascendente y de norte a sur de la ocupación informal de 
las laderas (ver Ilustración 2).  
 
La reducción del  área de bosque y la calidad de la cobertura vegetal del cerro de la 
Popa demuestra que la política de conservación que históricamente se ha 
practicado a partir de la prohibición de la ocupación ha sido poco efectiva y débil en 
la gestión, reconocida legalmente al reducir el área declarada como de Protección 
y Conservación de Recursos Naturales y Paisajísticos a 86 hectáreas establecida 
en la planimetría del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural 
de Cartagena de Indias adoptado por el decreto N° 0977 del 2001(ver Ilustración 5). 
El inicio de esta política se da en el año de 1973 mediante el Decreto 178, por medio 
del cual se declaró como Zona utilidad pública e interés social y pone de manifiesto 
la divergencia de la norma con la realidad  debido a la ocupación por asentamientos 
humanos de 55,5 hectáreas aproximadamente del área catalogada de protección 
trasformando su estatus a delito ambiental3 y posteriormente reafirmado en el 

























                                                          
3 Análisis realizado a partir de la cartografía de las ilustraciones 2 y 3 con referencia al área delimitada 
a partir de la cota 25 establecida en el acuerdo N° 44 de 1989.  
Ilustración 5. Línea de tiempo - Conservación ambiental del cerro de La Popa, elaboración de la 
presente publicación a partir de la Ilustración 2, la Ilustración 3 y el plano evolución del perímetro del 
suelo de conservación 1978-2001- Macroproyectó de recuperación integral del cerro de La Popa –




La política pública en el cerro de la popa ha sido de carácter normativo y legal (ver 
Cuadro 1) con poco énfasis en la planeación territorial hasta el 2010 donde se 
desarrolla la consultoría para la propuesta del macroproyectó de recuperación 
ecológica y paisajística del cerro de La Popa según lo establecido en el P.O.T4 del 
2001 que no fue aprobado por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias.  
 
Cuadro 1. Normatividad expedida por la Alcaldía y el Concejo Distrital de Cartagena 
de Indias 1973-2001, elaboración propia a partir de estudios secundarios. 
NORMATIVA FINALIDAD 
Decretos N° 178 de 
1973 
Declara La Popa Zona utilidad pública e interés social: Prohíbe en el 
área establecida desde la cota 20 m.s.n.m del sistema IGAC hasta la 
cima, la desforestación (corte o quema), la construcción de viviendas, 
terraplenes, nivelar o trabajar de cualquier manera las faldas del cerro. 
Decreto N° 116 de 1978   
(Alcaldía de Cartagena) 
Declara La Popa Zona de reserva ecológica desde la cota 20 m.s.n.m 
del sistema IGAC hasta la cima y establece políticas de recuperación. 
Acuerdo N° 44 de 1989    
(Concejo distrital de 
Cartagena) 
Declara el Cerro de la Popa como zona de reserva y manejo especial, 
en atención a sus características naturales y geográficas, la fauna, 
flora, localización, topografía y a otras condiciones especiales, 
señalando que el área del Cerro de la Popa es zona de alto riesgo a 
partir de la cota 25 m hasta la cima. 
Decreto N° 919 de 1994 
(Alcaldía distrital de 
Cartagena) 
Declara Zona de Utilidad Pública Social a partir de la cota 20m hasta 
la cima y establece que en esta área los alcaldes menores deben 
abstenerse a tramitar las solicitudes de permisos de construcción. 
Decreto N° 0977 del 
2001  (Adopta el Plan de 
Ordenamiento Territorial 
del Distrito Turístico y 
Cultural de Cartagena) 
Declara La Popa como Área de Protección y conservación de recursos 
naturales y paisajísticos (Artículos 24, 25 y 124): 
Comprende: el área que aparece en el Plano de Formulación General 
PFG 2A/5 y el Plano de Áreas de Protección 2B/5.  
Finalidad: La recuperación ecológica y paisajística, el sostenimiento de 
la biodiversidad, la captación de dióxido de carbono, la recreación, 
educación y mantenimiento de su valor paisajístico.  
Intervención: Macroproyectó  orientado a priorizar el manejo ambiental 
y mitigación del riesgo.  
Prohíbe: El desarrollo o localización de cualquier asentamiento 
humano, a partir de la vigencia de este Decreto.  
 
 
A partir de lo expuesto sobre el conflicto entre los asentamientos informales y la 
conservación ambiental del cerro de La Popa esta investigación busca alternativas 
de desarrollo desde una visión positiva de la relación entre la naturaleza y el ser 
humano mediada por los servicios ecosistémicos presentes en el territorio y plantea 
como objetivo general desarrollar un modelo de planeación participativa a partir de 
áreas de conservación ambiental urbana - caso de estudio cerro de La Popa, sector 
John F. Kennedy – Cartagena Colombia. 
                                                          
4 Plan de Ordenamiento Territorial 
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Metodológicamente se aplica un método deductivo, se parte desde lo general a lo 
particular y se formula la pregunta de investigación desde la perspectiva deductivista 
/refutacionista teniendo en cuenta lo planteado por el Racionalismo Crítico de 
Popper5 de la siguiente manera: 
¿Cuáles son los conceptos, factores que inciden y criterios a tener en cuenta en la  
formulación y aplicación de un modelo de planeación participativa en áreas de 
conservación ambiental urbana con presencia de asentamientos informales, caso 
de estudio La Popa, sector John F. Kennedy - Cartagena Colombia?; desarrollada 
en los siguientes pasos: 
1. Comprender el fenómeno de la informalidad, su relación con áreas de 
conservación ambiental urbana y las oportunidades para su planeación. 
 
2. Analizar las teorías urbano-territoriales que permitan argumentar 
lineamientos de planeación sostenible de áreas de conservación ambiental 
urbana a partir de servicios ecosistémicos. 
 
3. Desarrollar un modelo teórico de planeación que oriente la aplicación práctica 
de instrumentos de recolección y análisis de información.  
La formulación de modelos de planeación participativa en áreas de conservación 
ambiental urbana en conflicto con asentamientos humanos informales como 
unidades de paisaje tiene como finalidad comprender los procesos de urbanización 
y los tipos de relaciones territoriales, contribuyendo a integrar de forma equilibrada 
aspectos ambientales, económicos y sociales en el proyecto de comunidad. La 
planeación participativa permite el desarrollo inclusivo y equitativo del territorio en 
la búsqueda de nuevas formas de coexistencia entre lo antrópico y lo natural. 
La informalidad es un  tema transversal  que se debe contemplar en los estudios 
urbanos de América Latina debido a que influye de manera contundente en la 
planeación urbano-territorial y las políticas públicas de desarrollo. En el contexto 
colombiano los territorios urbanos configurados informalmente para inicios del siglo 
XXI son el 24% de lo construido, lo cual asciende - según los datos oficiales - a más 
de 30.145 hectáreas en todo el territorio nacional (Torres Tovar, 2009). 
En el marco general de la política ambiental internacional de la ONU a partir del 
concepto de “desarrollo sostenible” como paradigma ambiental de la humanidad, 
América Latina debe buscar modelos de planeación para sus ciudades orientados 
a crear nuevas formas y sistemas que sinteticen la coexistencia entre lo antrópico y 
lo natural6. La investigación de la oferta de servicios ecosistémicos en áreas de 
                                                          
5 “Para Popper, “conocer” es un proceso de creación de hipótesis interpretativas con las que 
podemos ir corrigiendo nuestras teorías más débiles, pero cuidando que la coherencia interna lógica 
de las teorías se mantenga como garantía de rigurosidad, a la vez que se propugna por la necesaria 
confrontación de las teorías con la experiencia (OLIMPO, 2000). 
6 Los ciclos y los procesos naturales como fuerzas que transforman el territorio. 
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conservación ambiental, es fundamental para el desarrollo de redes ecológicas a 
través de la ciudad y el territorio mediante la conexión de nodos de importancia 
ambiental en el contexto del cambio climático como parte de este objetivo. El 
desarrollo sostenible en américa Latina debe basarse en la diversidad cultural y 
natural del territorio, en definitiva en el potencial de su paisaje.  
La aproximación practica a estos temas fundamentales en el desarrollo de esta 
investigación parte del análisis de tres estudios que desde enfoques distintos 
aportaron al diseño metodológico aplicado:  
 La valoración de los servicios ecosistémicos – mapas de valor social: utilizó 
como referente los “Estudios de valoración de servicios de ecosistema, usos 
forestales y gestión de los Bosques Nacionales de Pike y San Isabel, 
Colorado - Estados Unidos de América”, desarrollado por el USDA Forest 
Service (U.S. Geological Survey - USGS, 2017). 
 
 La participación y mapeo comunitario en la planeación: utilizó como referente 
la experiencia recogida en el artículo  “Uso de los recursos, planificación para 
el desarrollo y protección de la herencia cultural intangible - que lecciones 
podemos aprender de las Islas Fiji” desarrollado por Giacomo Rambaldi, 
Silika Tuivanuavou, Penina Namata, Paulo Vanualailai, Sukulu Rupeni y Etika 
Rupeni (Corbett et al., 2006). 
 
 Estudio de asentamientos informales en Colombia: utilizo como referente el 
capítulo “Apéndice: Metodología de Investigación” del libro ciudad informal 
colombiana – Barrios construidos por la gente (Torres Tovar, 2009). 
 
La flexibilidad y diversos enfoques abordados en  el diseño metodológico aplicado 
en esta investigación se fundamenta en la intención de lograr una percepción global 
de la realidad comunicada a partir de un proceso de participación de los habitantes 
del barrio en la búsqueda de alternativas de planeación territorial identificando 
potencialidades que subyacen en el lugar (ver Ilustración 6).  
La metodología para el desarrollo de la investigación utilizó como instrumento de 
recolección de información la entrevista semiestructurada a partir del formulario con 
preguntas abiertas, de única respuesta, rango de preferencias y puntaje 
desarrolladas en diversas visitas en las casas del barrio, valorando además las 
opiniones de las personas sobre cada tema tratado consignado de manera informal 
sobre el papel y siendo flexibles en los puntos que requerían localización 
cartográfica de la información debido al interés que suscitaba las fotografías 














Ilustración 7. Diseño metodológico: Instrumentos de recolección de información, análisis y 
resultados, elaboración de la presente publicación, 2018 
Ilustración 6. Entrevista en la Zona 2 del área de estudio, fotografía 
de la presente publicación, 08 de Octubre de 2017. 
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Los temas abordados en las entrevistas a los habitantes de La Popa, sector John 
F. Kennedy – Cartagena Colombia, se organizaron en bloques de preguntas con la 
finalidad de caracterizar la población entrevistada; conocer la capacidad de 
asociación y nivel de participación de la comunidad; determinar el nivel de 
dependencia y si hay competencia por recursos del bosque; identificar y localizar 
los servicios ecosistémicos a partir de la valoración social; determinar las 
necesidades, usos del suelo y tipo de proyectos prioritarios para la comunidad; 
identificar conflictos y percepción de riesgo…necesarios para iniciar un proceso de 
planeación y gestión del territorio que permita la conservación y restauración 
ambiental del cerro de La Popa. 
El método de análisis utilizó como herramienta básica hojas de cálculo para el 
desarrollo de tablas donde la respuesta marcada se le asignó el valor de 1  y las no 
marcadas de 0 por cada pregunta en las 30 entrevistas desarrolladas. A partir de 
estos valores se realizaron comparaciones entre las respuestas de una sola 
pregunta, varias preguntas a la vez y datos mapeados clasificados por grupos o 
categorías obteniendo como resultado diagramas de barras y tortas que expresan 
las opiniones de los entrevistados, algunos llevados a % para una mayor 
comprensión. 
Las tablas en Microsoft Exel resultantes que brindaban potencial para análisis 
espacial se exportaron al software Esri ArcGIS 10.1  siendo parte de las tablas de 
atributos de las capas digitalizadas desarrollando los siguientes procesos y 
obteniendo los siguientes resultados: 
 Mediante tabla exportada a la capa de polígonos en que se dividió el área 
urbanizada en estudio y teniendo en cuenta el mapeo de información en la 
fotografía satelital de las encuestas digitalizadas en Esri ArcGIS 10.1 se 
desarrollaron comparaciones de forma gráfica-espacial de la percepción de 
los encuestados en cada zona.  
 
 Las capas de puntos digitalizados previamente en Esri ArcGIS 10.1 a partir 
de la información mapeada en las encuestas de valor de biodiversidad, valor 
estético y valor económico se analizaron mediante la herramienta de 
densidad de Kernel proporcionando mapas en escala de colores indicativo 
de zonas de mayor y menor valoración social. 
 
 Mediante tabla exportada a la capa de polígonos en que se dividió el bosque 
de La Popa digitalizada en Esri ArcGIS 10.1 se generaron mapas de 
percepción de distribución de la biodiversidad en el territorio.  
 
 La información sobre población, migración e ingreso  se asoció a los puntos 
de las encuestas digitalizados en Esri ArcGIS 10.1 mediante tablas 
exportadas que organizaron esta información por categorías de acuerdo al 
tema tratado generando mapas de distribución en el territorio.  
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Otras capas se desarrollaron a partir de identificación gráfica en las entrevistas 
semiestructuradas de elementos como drenajes de agua lluvia, zonas que fueron 
afectadas por derrumbes y antiguas áreas de caza; se utilizó además fotografías 
satelitales de Google Earth del barrio fechadas entre el año 2012 y el año 2017 
mediante un proceso de comparación para identificar las construcción de nuevas 
viviendas en ese periodo complementado mediante la observación directa en 
recorridos realizados en el barrio para registrar las construcciones que se adelantan 
en el presente. La realización de fotografías y videos contribuyeron a ampliar el 
análisis de tipo teórico-espacial y la planimetría de fuentes secundarias se utilizó 
como método de contraste de resultados en los casos que se consideró pertinente 
para una mayor compresión de la información. 
Este documento, síntesis de la investigación, está dividido en dos capítulos 
generales. El primer capítulo “Hacia la construcción de un modelo teórico de 
planeación participativa a partir de Áreas de Conservación Ambiental urbana” está 
compuesto por cuatro subcapítulos y aborda la argumentación teórica que concluye 
con la descripción del modelo teórico desarrollando los conceptos de áreas de 
conservación ambiental, ciudad informal, servicios ecosistémicos, planeación 
participativa, paisaje contemporáneo, infraestructuras verdes y desarrollo local-
territorial. El segundo capítulo “Planeación participativa una oportunidad para la 
conservación ambiental del cerro de La Popa: Piloto, sector John F. Kennedy - 
Cartagena Colombia” desarrolla el ejercicio práctico de investigación orientado a 
partir del modelo teórico compuesto por cinco subcapítulos complementarios que 
argumentan desde el análisis de los datos recolectados en el área de estudio las 
posibilidades y potencialidades del territorio para una planeación basada en 
servicios ecosistémicos y la conservación de la naturaleza desde un proceso de 
participación de la comunidad que permite el bienestar humano, la equidad e 













1. Hacia la construcción de un modelo teórico de planeación participativa 
a partir de Áreas de Conservación Ambiental Urbana. 
La integración en el modelo de ciudad de segmentos o sectores caracterizados por 
su alto valor natural incluidas las áreas de conservación ambiental en pugna con la 
actividad humana al ser refugio de personas de escasos recursos económicos7 - 
desplazados por el conflicto armado en Colombia - representan oportunidades para 
la planeación de proyectos alternativos de “desarrollo sostenible” en américa Latina. 
La atención a mejorar las condiciones de habitabilidad a partir de la construcción de 
entornos que reconozcan lo natural mediante procesos amplios de participación 
comunitaria, inclusión y equidad social es un desafió en la planeación de zonas de 
la ciudad que no siguen las reglas de lo formal, es decir que no se planifican 
mediante los mecanismos normativos establecidos por los entes territoriales. En 
este capítulo se propone un modelo de planeación en áreas de conservación 
ambiental urbana a partir de la participación comunitaria y el desarrollo local-
territorial  que permita intervenir estas zonas de la ciudad en función de los servicios 
ecosistémicos y el vínculo territorial de las comunidades ahí establecidas.  
1.1 La dimensión ambiental del desarrollo: relación entre Áreas de 
Conservación e  Informalidad en América Latina. 
El cambio de paradigma del concepto de desarrollo a “desarrollo sostenible”8   
planteado en la ONU en el documento “Nuestro Futuro Común” en 1987 y el giro de 
la política ambiental en la cumbre de la organización de las naciones unidas para el 
medio ambiente y el desarrollo Rio 1992 (Instrumentos en el marco de la cumbre: 
carta a la tierra, agenda 21, convención marco para la diversidad biológica y 
declaración de bosques)  y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, aprobada en Nueva York el 9 de mayo de 1992, representan una 
tendencia de pensamiento  que reconoce la fragilidad ambiental del planeta y los 
efectos negativos del modelo de desarrollo económico sobre el ambiente.  
La integración en el modelo de ciudad  de la dimensión ambiental es un compromiso 
que no se debe aplazar y la planeación urbano-territorial puede jugar un papel 
fundamental en la integración de la dimensión ambiental en los procesos de 
desarrollo de América Latina. La hipótesis que exhorta a  encontrar alternativas de 
planeación que sean aplicables en esta región del mundo teniendo en cuenta sus 
particularidades y la oportunidad que pueden brindar las áreas de conservación 
ambiental en las ciudades plantea como marco general el siguiente interrogante: 
¿Puede la planeación de alternativas de desarrollo sostenible en áreas de 
conservación ambiental y su estrecha relación con asentamientos informales ser el 
                                                          
7 Segregados socio-espacialmente. 
8 “Nuestro futuro común pasa por alcanzar un desarrollo sostenible, este es el desarrollo económico 
que satisface las necesidades presentes pero que respeta los limites naturales impuestos por el 
medio, y que por tanto, garantiza la posibilidad a las generaciones futuras para satisfacer sus 
necesidades y alcanzar su desarrollo” Gro Brundtland (1987). 
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detonante de la evolución de la estructura y los sistemas urbanos en América Latina 
al restablecer sus vínculos territoriales?  
A partir de esta pregunta se propone como primer paso la investigación de las áreas 
de conservación ambiental urbana con presencia de asentamientos informales 
construyendo la argumentación teórica que permita desarrollar un modelo para su 
planeación. El modelo parte de definir y analizar conceptualmente el objeto de 
estudio: ¿Qué son las áreas de conservación ambiental?, ¿cuál es su relación con 
la informalidad?, ¿Qué comprende la “ciudad informal”? y ¿Qué dificultades tiene 
su conservación?  
Las áreas de conservación ambiental son porciones de territorio concebidas como 
islas restringidas del desarrollo que sin desconocer y valorar los objetivos plausibles 
y beneficios de esta acción pierden sus vínculos territoriales y constituyen la 
paradoja de una compensación al daño causado por el desarrollo a la naturaleza 
(Magnaghi, 2010), en una práctica de la planificación de uso del suelo que se ha 
sustentado en una “noción moral y estética del medio ambiente como telón de fondo 
y entorno” apoyada comúnmente en enfoques reactivos proporcionando una 
colección de activos ambientales (Lennon & Scott, 2014). Se localizan por lo general 
lejos de los centros de actividad productiva y población como por ejemplo los 
parques naturales y en los centros urbanos la aplicación de la conservación 
ambiental tiene correspondencia con áreas residuales con limitaciones técnicas 
para su urbanización, regeneración de áreas afectadas por el fracaso del  desarrollo 
y en la periferia (suelo suburbano, ribera de los ríos, humedales, el litoral, etc.) – no 
como mecanismo de defensa (Magnaghi, 2010).  
La relación entre las áreas de conservación ambiental urbana e informalidad se da 
debido a su característica de área residual o localización periférica y la restricción 
de la urbanización9 que despoja de valor de intercambio mercantil al suelo que 
delimita, que sumada a la falta de instrumentos de gestión eficaces, facilita su 
ocupación por personas de escasos recursos monetarios en contravención de las 
normas urbanas identificando tres tipos de flujo:  
 Los flujos poblacionales internos entre el centro y la periferia como una 
tendencia de segregación residencial socioeconómica promovida por el 
mercado inmobiliario y un debilitamiento de la política estatal sobre el 
territorio, determinado por la renta del suelo y la incapacidad económica de 
la población para habitar ciertos sectores de la ciudad, conlleva a la 
homogenización  expulsando a los pobladores hacia zonas periféricas - La 
Gentrificación (P. da Cunha & Rodríguez Vignoli, 2009). 
 
                                                          
9 En Colombia la norma que rige el ordenamiento territorial es la Ley de desarrollo territorial 388 de 
1997 que define en el artículo 35 el suelo de protección, dentro de esta clasificación se encuentra 
los de conservación ambiental y paisajísticas, los suelo con riesgo amenazas no mitigables para 
localización de asentamientos humanos, entre otros  y restringe su posibilidad de urbanización.   
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 Las migraciones interurbanas con alto impacto de los desplazados  del 
conflicto armado en Colombia (Torres Tovar, 2009). 
 
 El crecimiento vegetativo de la población (Torres Tovar, 2009). 
La incapacidad del estado y el mercado formal de ofrecer a estos ciudadanos 
condiciones mínimas de habitabilidad y vivienda, conlleva una búsqueda de suplir 
estas necesidades licitas sin atender a  las lógicas y al marco normativo de lo formal 
desencadenado procesos de  ocupación, autogestión y autoconstrucción del 
territorio configurando una urbe paralela, es decir la “ciudad informal” (ver Cuadro 
2) (Torres Tovar, 2009) caracterizada por déficit de servicios, equipamientos y 
desconexión social, la diferenciación y estigma, ausencia de la institucionalidad, etc 
(P. da Cunha & Rodríguez Vignoli, 2009); que incluye áreas de conservación 
ambiental en su territorio en conflicto con lo antrópico que por su carácter limita el 
margen de maniobra de los gobiernos locales como la implementación de 
programas de mejoramientos de barrios por la restricción a la urbanización.  
Cuadro 2. Comparativo entre los proceso de construcción formal e informal y sus 
relaciones, elaboración de la presente publicación a partir del análisis del libro 
Ciudad informal en Colombia – Barrios construidos por la gente, 2017. 
 CIUDAD FORMAL CIUDAD INFORMAL 
PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN 
• Identificación de tierras 
• Definición del terreno que se va a ocupar 
– baldío, urbanización pirata, invasión, 
terrero u otras formas. 
•  Planificación del Proyecto en todos sus 
aspectos. 
• Iniciación del proceso de desarrollo a 
través de la construcción de viviendas 
temporales - no planificada. 
• Identificación de la clientela e inicio del 
proceso de construcción.               
• Construcción de la organización social 
como mecanismo de autodefensa y 
conservación de las familias. 
• Poblamiento ordenado del asentamiento. 
• Acción del Estado para dotar el 
asentamiento de servicios públicos 
domiciliarios e infraestructura básica. 
• Aparición de la organización social entre 
los pobladores. 
 
•  Delimitación y ordenamiento del territorio. 
Nota: Estado, Mercado, Sector Financiero 
y Promotor inmobiliario 
• Mejoramiento de la vivienda y proceso de 
transformación en asentamiento formal. 
  
Nota: Carácter de autogestión y 
autoconstrucción. 
RELACIONES 
DE LA CIUDAD  
INFORMAL Y LA 
CIUDAD  
FORMAL 
• La ciudad informal se inserta en la formal a través del uso y usufructo de la ciudad 
como espacio para la producción, la recreación, la educación, la circulación, entre otras 
prácticas 
•La ciudad informal tiene su propia manifestación en la economía que llamamos 
informal, que sustenta y representa una oferta a parte de su población, que no es visible 
en las cuentas del estado, no declarada o extralegales, de carácter licito con 
proliferación de relaciones laborales atípicas o no salariales e incluye a los cuenta 
propia, los trabajadores independientes y el autoempleo 
• La ciudad informal participa activamente en las dinámicas y circuitos de mercado, 
mediante la presencia de sistemas de transporte, con el uso y apropiación del espacio 




El uso de políticas de desalojo masivo en áreas de conservación ambiental 
mediante la fuerza pública no son eficaces teniendo en cuenta estudio realizado en 
la ciudad de Cochabamba, Bolivia que determinó mediante evidencia empírica que 
los ocupantes informales invierten más en la estructura inicial (de baja calidad) en 
la medida que reducen el riesgo de desalojo y esta mayor densidad estructural 
aumenta los costos de las mejoras futuras y de calidad de la vivienda aun después 
de adjudicación del título legal (Navarro & Turnbull, 2014), además se debe sumar 
los costos de la inversión en la construcción de la estructura social como mecanismo 
de autodefensa y la autogestión de servicios comunitarios por lo que se requiere 
que medien otro tipos de políticas. 
Cabe mencionar que los procesos de ocupación informal de áreas de interés 
ambiental o susceptibles de conservación muchas veces obedecen a un eslabón en 
procesos de formalización de tierras para el sector inmobiliario formal, al localizarse 
en área de expansión del mercado de estratos altos, que también genera presiones 
sobre las áreas de conservación al proponer modificar el uso de suelo en la 
legislación permitiendo paulatinamente su urbanización. Un mecanismo similar al 
de maduración de tierra para el desarrollo (Arnott, 2008), cambiando el medio de  
desalo por la fuerza pública de predios invadidos una vez cumplido este periodo a 
su compra a un valor depreciable en los costos del desarrollo con alta rentabilidad 
posterior. Estos desarrollos siguen el modelo  de suburbio de estados unidos 
contribuyendo a una mayor expansión y dispersión de la ciudad ocupando espacios 
en la periferia (P. da Cunha & Rodríguez Vignoli, 2009). Preocupa el hecho que la 
expansión  física de la ciudad se da a un ritmo mayor de su crecimiento poblacional 
- donde no hay distinción entre lo formal y lo informal - y es reflejo de la falta de 
planeación y un débil control urbano, así como la influencia que tiene el mercado de 
rentas del suelo, la oferta de transporte, vivienda, las oportunidades laborales, la 
calidad de los servicios e inclusive el estilo de vida (Programa de Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos / Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe: ONU-Hábitat, 2012). 
De lo expuesto en el capítulo se concluye: 
 Las áreas de protección ambiental por su definición como área aislada 
pierde su relación territorial, teniendo implicación en su conservación. 
 La ocupación de áreas de conservación por asentamientos humanos y el 
desarrollo de actividades económicas informales son un fenómeno complejo 
en América Latina y refleja la incapacidad del Estado y el mercado formal de 
cumplir la función social de brindar vivienda y servicios básicos 
 Los gobiernos locales tienen dificultad en encontrar políticas eficaces que le 
permitan la protección de las áreas de conservación ambiental y suplir las 
necesidades de la población vulnerable que la ocupa. 
 La planeación y el control urbano eficiente son necesarios para un desarrollo 




1.2 Políticas de vivienda en países en desarrollo y posibilidad de 
financiamiento  relacionada con el potencial de áreas de 
conservación en América Latina. 
 
Para definir un modelo de planeación en áreas de conservación ambiental urbana 
con presencia de asentamientos informales de debe comprender porque el  estado 
es incapaz de cumplir su función social de brindar vivienda y servicios básicos a 
esta población vulnerable, conocer si hay una política pública que sea eficaz en el 
mejoramiento de las condiciones de vida en estos asentamientos y plantear su 
desarrollo en equilibrio con la conservación de las áreas de bosque. 
El análisis de la aplicación de políticas de vivienda en los países en desarrollo y la 
justificación del tratamiento de áreas de conservación como proyectos alternativos 
de desarrollo sostenible para resolver la viabilidad financiera parte de reconocer la 
influencia que tiene la informalidad en la política económica, la redistribución y 
limitación de recursos en el contexto de Americana Latina. 
Los países en desarrollo tienen un sector informal relativamente más grande que 
los países desarrollados - además de un ingreso per cápita mucho menor –  
dificultando al estado la  medición real de los ingresos de las personas en la 
informalidad donde se encuentran la mayoría de los pobres, pero también los ricos 
de esta economía paralela que tiene repercusiones en (Arnott, 2008): 
 Los programas generales de transferencia relacionados con el ingreso, son 
limitados por el alcance de la redistribución. 
 Disminución de la capacidad de recaudo con respecto al tamaño de la 
economía limita la escala y el alcance de los programas de gasto que los 
gobiernos deben implementar para cumplir su función pública y esta 
necesidad de recaudo determina la configuración de un sistema fiscal 
distorsionado. (Altas tasas impositivas al sector formal, regulación excesiva, 
excesivas tasas de permiso, funcionarios públicos mal pagados y corrupción 
burocrática).    
 Las subvenciones están sesgadas a la vivienda autorizada (mercado formal) 
con pocas excepciones, lo que no cubre a los más necesitados que viven en 
la informalidad. 
La relación entre informalidad y capacidad fiscal de los países en desarrollo es un 
círculo de difícil salida en cuanto si se regula y des-incentiva la economía informal 
para logar un mayor recaudo que permita una mayor inversión social se afecta como 
consecuencia a los más necesitados que viven de esta economía. En relación con 
las políticas redistributivas en los países en desarrollo son gobiernos locales y las 
organizaciones comunitarias más capaces que el gobierno central para identificar a 
los verdaderamente necesitados, con la dificultad de su limitada capacidad fiscal 
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(honorarios e impuestos sobre la propiedad) que aboga por una redistribución más 
descentralizada10. (Arnott, 2008) 
Las recomendaciones teniendo en cuenta la incidencia de la economía informal en 
los países en desarrollo se centran en dos propuestas (Arnott, 2008):  
 La posibilidad tolerar y facilitar el mercado informal de vivienda, regulando al 
mismo tiempo los mercados de financiación de la vivienda (formal e informal), 
instituir la reforma del mercado de la tierra reduciendo la carga impositiva y 
ofreciendo incentivos a niveles inferiores, en este sentido es prometedor la 
implementación líneas de microfinanzas para el mercado informal que 
requiere articulación entre organizaciones comunitarias y  sociales con el 
estado para garantizar fondos a la escala requerida (financiación de 
microempresas, mejoramiento de vivienda y fondos comunitarios aquellos sin 
una tenencia segura para construcción de vivienda e infraestructura básica). 
 
 La inversión en infraestructura es la opción más viable en lograr un cierto 
grado de equidad al proveer un mínimo de servicios públicos (salud, 
saneamiento, alcantarillado, educación primaria y agua) mejorando 
sustancialmente las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos, 
además de la posibilidad de deducir sus costos de financiación entre 
generaciones debido a la durabilidad de la infraestructura, pero esta no es 
una opción para la mayoría de los países en desarrollo sin la ayuda de la 
comunidad internacional. 
De las políticas de viviendas recomendadas en los países en desarrollo se 
considera una oportunidad especial para América Latina concentrar esfuerzos en la 
inversión en  mejora de espacios, las infraestructuras y servicios existentes basados 
en datos demográficos como la estabilización en la tasa de crecimiento poblacional 
hacia el crecimiento natural con una población activa proporcionalmente más alta 
que el pasado (bono demográfico) y la disminución del ritmo de crecimiento urbano 
acelerado característico de la explosión demográfica (Programa de Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos / Oficina Regional para América Latina y 
el Caribe: ONU-Hábitat, 2012) mejorando las condiciones de habitabilidad y 
equidad.  
La planificación de áreas de conservación ambiental urbana con presencia de 
asentamientos informales debe contemplar además de la participación activa de la 
comunidad en todo el proceso y la gestión local, los programas de inversión en 
espacio público, infraestructura y vivienda en el marco de un proyecto de desarrollo 
sostenible que aprovechando el potencial ambiental del territorio pueda abrir 
canales de financiación internacional en el escenario de la Convención Marco sobre 
Cambio Climático COP21 - Paris 2015, haciendo referencia al Fondo Verde para el 
                                                          
10 A diferencia de los países desarrollados donde el fenómeno de la informalidad es casi nulo y la 
redistribución es mejor llevada por el gobierno central reduciendo la migración de bienestar.  
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Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y los mecanismos de cooperación 
con países desarrollados mediantes transferencias internacionales como 
compensación o reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero de 
acuerdo al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas mediante11: 
(Convención Marco sobre Cambio Climático COP21 / Acuerdo de Paris, 2015): 
 Implementación de proyectos que contemplen  desarrollo resiliente al cambio 
climático, salvaguardar la seguridad alimentaria, acceso equitativo al 
desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza. 
 Implementación de proyectos de infraestructura verde, energías limpias y 
transferencia de tecnologías. 
 Pagos basados en resultados en la reducción de emisiones producto de 
deforestación y degradación de bosques o aumento de las reservas 
forestales de carbono. 
 Políticas alternativas como los que combinan la mitigación y la adaptación 
para la gestión integral y sostenible de los bosques incentivando beneficios 
que se deriven de estos planteamientos no relacionados con el carbono. 
En este escenario se puede concluir: 
 Las áreas de conservación ambiental urbana con presencia de 
asentamientos informales en América Latina teniendo en cuenta las políticas 
de vivienda aplicables en países en desarrollo, la política ambiental 
internacional y el cambio climático deben evolucionar hacia un modelo de 
desarrollo sostenible local-comunitario teniendo en cuenta la función de los 
ecosistemas en armonía con el ser humano, la implementación de 
infraestructuras de servicios básicos, espacio público y vivienda 
contribuyendo a crear equidad social y asegurando la viabilidad financiera de 
la intervención en objetivos de sostenibilidad ambiental.  
 
1.3 Planeación del paisaje urbano: desde la participación comunitaria, 
los servicios ecosistémicos y el bienestar humano. 
La pertinencia de la planificación de las áreas de conservación ambiental  urbana 
con presencia de asentamientos informales como un modelo de desarrollo 
sostenible local-comunitario, toma el paisaje como eje fundamental de planeamiento 
y a partir de este resolver el interrogante si estos proyectos pilotos como unidad de 
paisaje urbano pueden ser el punto de partida que permitan la evolución de la 
estructura y los sistemas urbanos en América Latina al reestablecer vínculos 
territoriales. 
El paisaje como eje central para la planificación urbana encierra como lo manifiesta 
Martínez de Pinzón, 2009 una  “concreción y una escala más precisa que la de 
territorio biogeográfico y es más espacial y morfológica que la idea de ecosistema” 
                                                          
11 COP 21-Paris 2015: Principios, Art. 2, Art. 4 (inciso 4), Art. 5, Art. 6 (inciso 1,2 y 3) y Art. 9 (inciso 1 y 9). 
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(De La Rivas Sanz, 2013); lo que permite identificación, delimitación y 
caracterización de  unidades de planificación en el territorio. En este sentido las 
áreas de conservación ambiental en conflicto con asentamientos informales deben 
ser tratadas como unidades de paisaje urbano específico, estudiado en su relación 
con el territorio.  
La definición de paisaje “contemporáneo” busca superar la oposición entre la 
concepción del paisaje del positivismo (visión del paisaje como objeto científico 
desde una perspectiva holística) y el subjetivismo posmoderno (el paisaje como 
construcción cultural) que desde la perspectiva de Turri, 1998 y Berque, 2000; 
plantea que el hombre y la sociedad presenta dos aptitudes o comportamientos 
frente al paisaje como espectadores que interiorizan aspectos del territorio como 
signos y símbolos, es decir observan, analizan e interpretan, que repatriando el 
mundo en nosotros mismos somos conscientes de nuestro actuar en el territorio y 
como actores que desempeñan su papel en medio físico, es decir la acción de 
transformar (Caballero, 2012). Chouquer, 2003 profundiza esta noción de paisaje y 
plantea que esta interacción entre percepción y acción es dinámica y continua en el 
tiempo y permite al hombre y la sociedad interactuar con el medio en que se 
desenvuelve en dos horizontes el propio y otro que se le transmite debido a la 
circularidad del paisaje como dinámica de transformación histórica (Caballero, 
2012) y en esta línea Martínez de Pinzón, 2009 conceptualiza al paisaje como una 
superposición de diversos textos de procesos naturales y humanos formando un 
documento difícil de leer (De La Rivas Sanz, 2013). Los asentamientos informales 
en áreas de conservación ambiental en Latinoamérica son procesos que en 
términos históricos se pueden catalogar como actuales y en este sentido el proceso 
de transformación del paisaje natural cobra importancia en la planificación 
paisajística del lugar sin desconocer los valores ocultos implícitos en la acción 
humana sobre el paisaje.  
El paisaje puede ser interpretado en un proceso de interacción y comunicación 
como un hecho lingüístico transformando el comportamiento y actitudes del 
interprete como de los interlocutores  y constituye la mediación entre el observador 
y la sucesión de culturas en el proceso de trasformación del territorio, como entre la 
capacidad del intérprete de captar la complejidad del paisaje y el conocimiento de 
esa complejidad a partir de las disciplinas científicas  o representaciones culturales 
de determinado paisaje configurando una imagen holística, siendo una vía directa 
que influye en la transformación paisajística como mecanismo que genera sinergias 
de cambio dentro de un proceso social y cultural (Caballero, 2012).  
Desde esta perspectiva la participación comunitaria o concertación social cumple 
un papel fundamental en la formulación de escenarios prospectivos con base en 
valores paisajísticos proyectados a futuro, integrados a la dinámica de trasformación 
de un  territorio (Caballero, 2012), que justificado en lo expuesto en el subcapítulo 
1.2 reconociendo la capacidad de las comunidades y el gobierno local para 
identificar las necesidades y posibilitar la redistribución de recursos en la ejecución 
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de los programas sociales y la valoración de la integración de los procesos 
informales como parte de las dinámicas del territorio con potencial de 
aprovechamiento, se considera pertinente en América Latina una orientación 
participativa de la planeación territorial a partir de la relación entre los servicios de 
ecosistema y el bienestar humano en áreas de conservación ambiental urbana con 
presencia de asentamientos informales. 
Partiendo de las definiciones un ecosistema es un sistema complejo y dinámico 
compuesto por comunidades de plantas, animales, microorganismos y el medio 
ambiente inorgánico que interactúan como una unidad funcional (Millennium 
Ecosystem Assessment, 2003), los servicios ecosistemicos12 son aspectos de los 
ecosistemas utilizados (activamente o pasivamente) para producir el bienestar 
humano, es decir que estos son inherentes a los ecosistemas y se convierten en 
servicios si hay seres humanos para beneficiarse de ellos (Lennon & Scott, 2014) y 
por bienestar se entiende lo opuesto de pobreza que se define como privación 
“ostensible del bienestar” en una línea escalar continua. El concepto de bienestar 
es determinado por la particularidad del contexto geográfico, social, cultural y las 
circunstancias ecológicas locales  como fruto de la experiencia y la percepción de 
los habitantes de un lugar determinado sus componentes (ver Ilustración 8) 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2003). 
                                                          
12 Esta postura difiere del concepto planteado por el Millennium Ecosystem Assessment (EM) 2005 
que identifica los servicios ecosistemicos como “los beneficios que la gente obtiene de los 
ecosistemas" no siendo clara al confundir las “estructuras” y las “funciones” con los “servicios” y los 
“beneficios”. 
Ilustración 8. Conexión entre los servicios ecosistémicos y el bienestar humano Fuente: Millennium 





Ilustración 9. Impulsores de cambio en los ecosistemas y estrategias de intervención / Fuente: 
Millennium Ecosystem Assessment, 2003. Ecosistemas y Bienestar Humano: Marco para la 
Evaluación-resumen. World Resources Institute.  
“Los cambios en los factores que afectan indirectamente los ecosistemas, tales como la población, 
la tecnología y el estilo de vida (cuadro superior derecho de la figura), pueden provocar cambios 
en los factores que afectan directamente los ecosistemas, como la captura de las pesquerías o la 
aplicación de fertilizantes para aumentar la producción de alimentos (cuadro inferior derecho). 
Los consiguientes cambios en el ecosistema (cuadro inferior izquierdo) provocan cambios en los 
servicios que prestan los ecosistemas, con lo cual influyen en el bienestar humano. Estas 
interacciones pueden suceder en más de una escala y también a través de ellas. Por ejemplo, un 
mercado global puede llevar a una pérdida regional de la cubierta forestal, lo cual aumenta la 
magnitud de las inundaciones en el curso local de un río. Igualmente, las interacciones pueden 
darse en diferentes escalas de tiempo. En casi todos los puntos de este marco pueden realizarse 
acciones en respuesta a cambios negativos o con miras a estimular los cambios positivos (flechas 





La relación entre bienestar humano y servicios ecosistémicos se da debido a la 
dependencia por completo de los seres humanos de la biosfera y los ecosistemas 
para su subsistencia (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). La actividad 
humana ejerce presión al obtener beneficios de los ecosistemas generando 
cambios en su funcionamiento, que dependiendo del nivel de impacto, disminuyen 
su capacidad de regeneración desencadenando procesos de degradación y a su 
vez la disponibilidad de servicios futuros afectando el bienestar humano (ver 
Ilustración 9) (Millennium Ecosystem Assessment, 2003). Estos procesos de 
degradación están aumentando las probabilidades de cambios no lineales 
caracterizados por ser acelerados, abruptos y potencialmente irreversibles 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 
En los últimos 50 años los seres humanos han transformado los ecosistemas de 
una forma más rápida y extensamente que en otro periodo histórico para satisfacer 
demandas de agua dulce, alimento, madera, fibras y combustibles aportando 
considerables beneficios netos al bienestar humano y desarrollo económico, pero 
estos beneficios no han sido distribuidos equitativamente a todos los grupos 
sociales, perjudicando de manera sustancial a grandes grupos vulnerables sin 
acceso a la toma de decisiones - marginados de las fuentes políticas y económicas 
de poder - que pierden acceso a recursos de subsistencia y dependencia (Ej. 
pérdida de derechos sobre recursos, privatización de recursos que estaban 
íntimamente imbricados con otros, externalidades relacionadas con cambios en los 
ecosistemas, etc), contribuyendo al aumento de las desigualdad y disparidad entre 
grupos humanos reflejada en la pobreza y  los conflictos sociales debido a 
disponibilidad de los recursos de los ecosistemas y degradación sus servicios  
consecuentes con una gestión y uso insostenible de los ecosistemas. Decisiones o 
políticas para aumentar el suministro de un servicio de ecosistema puede traer como  
consecuencia la degradación de otros servicios afectando a otras poblaciones o 
traspasando los costos a las generaciones futuras (Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005). 
Los servicios ecosistémicos se clasifican según el documento Millennium 
Ecosystem Assessment (EM) del año 2005, en servicios de aprovisionamiento, de 
regulación, de soporte o hábitat y culturales (ver Cuadro 3), que propone un método 
de evaluación mediante indicadores que tiene en cuenta las necesidades de los 
usuarios en la provisión de servicios ecosistémicos  para su bienestar y el desarrollo 
de alternativas de escenarios futuros que brinden estos servicios identificados, 
estableciendo que los niveles más altos de sostenibilidad y resiliencia serán 
proporcionados por la multiplicidad y calidad de servicios que oferte un paisaje 











Principales tipos de servicio 
Servicios de 
aprovisionamiento 
 Alimentos (por ejemplo, pescado, caza, fruta) 
 Agua (por ejemplo, para beber, irrigar, enfriar) 
 Materias primas (por ejemplo, fibras, madera, leña, forraje, 
fertilizante) 
 Los recursos genéticos (por ejemplo, para mejorar los cultivos y 
los propósitos medicinales) 
 Recursos medicinales (por ejemplo, productos bioquímicos, 
modelos y organismos de ensayo) 
 Recursos ornamentales (por ejemplo, trabajo artesanal, plantas 
decorativas, animales de compañía, moda) 
Servicios de 
regulación 
 Regulación de la calidad del aire (por ejemplo, captura de polvo 
fino, productos químicos, etc.) 
 La regulación climática (incluyendo el secuestro de carbono, la 
influencia de la vegetación sobre las precipitaciones, etc.) 
 Moderación de eventos extremos (por ejemplo, protección contra 
tormentas y prevención de inundaciones) 
 Regulación de los flujos de agua (por ejemplo, drenaje natural, 
riego y prevención de la sequía) 
 Tratamiento de residuos (especialmente purificación de agua) 
 Prevención de la erosión 
 Mantenimiento de la fertilidad del suelo (incluyendo la formación 
del suelo) y el ciclo de los nutrientes 
 Polinización 
 Control biológico (por ejemplo, dispersión de semillas, control de 
plagas y enfermedades) 
Servicios de Hábitat  Mantenimiento de los ciclos de vida (incluidos los servicios de 
guardería) 
 Mantenimiento de la diversidad genética (especialmente mediante 
la protección de los grupos genéticos) 
Servicios culturales 
y de esparcimiento 
 Información estética 
 Oportunidades de recreación y turismo 
 Inspiración para la cultura, el arte y el diseño 
 Experiencia espiritual 
 Información para el desarrollo cognitivo 
 
El Millennium Ecosystem Assessment (EM) del año 2005, establece 4 escenarios 
con el fin de explorar futuros verosímiles para los ecosistemas y el bienestar 
humano basados en diferentes suposiciones acerca de las fuerzas generadoras de 
cambio y posibles interacciones para 2050 categorizados de la siguiente manera: 
Orquestación mundial, Orden desde la fuerza, Mosaico adaptativo y Tecnojardín 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005). La Ilustración 10 muestra la cantidad 
de servicios ecosistemicos mejorados o degradados en los cuatro escenarios de la 
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evaluación expresado en porcentajes por cada categoría diferenciando los países 
desarrollados y en desarrollo (Millennium Ecosystem Assessment, 2005).   
Escenarios de evaluación de servicios ecosistémicos a 2050 (EM) 
 
Ilustración 10. Escenarios de evaluación de servicios ecosistémicos a 2050 (EM) 
“Una degradación del 100% quiere decir que todos los servicios en la categoría están degradados 
en 2050 en comparación con 2000, en tanto que un 50% de mejora puede indicar que cinco de 
cada 10 servicies se han mejorado y el resto permanece sin cambio, o que seis de cada diez se 
han mejorado y uno se ha degradado. El número total de servicios que se evaluaron en cada 
categoría fue de seis servicios de provisión, nueve servicios de regulación y cinco servicios 
culturales” (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 
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En este sentido la planificación de un paisaje debe orientarse en proveer la mayor 
diversidad de servicios de ecosistémicos de acuerdo a las potencialidades del lugar 
y considerar estos servicios como métrica que defina la pertinencia de una 
alternativa sobre otra, permitiendo el seguimiento, la evolución de los procesos de 
planificación en el tiempo mediante medición y control de las variables (Mooney, 
2014). Cabe mencionar que la planificación desde esta perspectiva no se limita a 
las áreas de conservación pero estas si tienen un papel fundamental al brindar 
posibilidades de ser articuladas para provisión de estos servicios en centros urbanos 
como unidades de paisaje y relacionadas directamente con el bienestar humano de 
personas vulnerables al brindarles refugio y recursos de subsistencia en el contexto 
de la “ciudad informal” en América Latina. 
Para superar las dificultades técnicas de la aplicación de la avaluación de los 
servicios ecosistémicos desarrollada por el EM 2005 como son (Mooney, 2014): 
 Los costos de financiación, 
 La diversidad de tipologías de servicios culturales, 
 Adecuación a la escala, 
 La variedad de ecosistemas, 
 La adaptación metodológica a contextos urbanos,  
Mooney propone citando a Haines-Young y Potschin (2010) utilizar los diagramas 
de cascada determinando que funciones y procesos de los ecosistemas producen 
los servicios ecosistémicos que benefician a las personas (ver Ilustración 11) y el 
uso de la Matriz de Evaluación de Servicios de Ecosistema como medio para 
identificar y valorar los servicios a ser incorporados en el procesos de planificación 
o diseño del paisaje referenciadas en diversas fuentes y procesos como (Mooney, 
2014): 
 Estudios biofísicos y socioculturales del entorno. 
 Estudios sobre la estructura y dinámicas de los procesos ecológicos. 
 La participación de todas las partes interesadas teniendo en cuenta el 
conocimiento local y de expertos, el desarrollo de entrevistas y talleres. 
 Apoyo en referencias bibliográficas inferidas de servicios ecosistema de 
casos similares. 
 Utilizar variables cuantitativas y cualitativas teniendo en cuenta que es más 
importante la existencia de un servicio de ecosistema particular que omitirlo 
por dificultad para cuantificarlo aceptando las limitaciones. 
Los estudios que involucran la participación comunitaria contribuyen a generar 
conciencia de los problemas ambientales generados por la actividad humana e 
incentivan a los habitantes a ser un actor fundamental en el diseño de estrategias 




La participación activa de las comunidades que habitan o están localizadas dentro,  
en los límites o zonas intermedias13 de un área de conservación  debe ser parte 
integral de un plan de gestión conjunta - incluso si el control general está en otras 
manos (gobiernos nacionales, fundaciones benéficas, comunidades o particulares) 
- para garantizar su éxito debido a las relaciones de subsistencia a través del 
territorio, permitiendo ingresos  mediante el uso ecológico y sostenible de los 
recursos contribuyendo a su conservación, definiendo responsabilidades y 
beneficios, teniendo en cuenta la compensación de ser necesaria debido a la 
restricción de ciertas actividades que limitan oportunidades de desarrollo y acceso 
a servicios que sirven de sustento en beneficio del bien común (TEEB, 2010). Si no 
se tiene en cuenta a las comunidades en la aplicación de normas restrictivas sobre 
estas áreas la eficacia ecológica de la conservación está gravemente comprometida  
                                                          
13 El concepto de reserva de la biosfera de la UNESCO, prevén explícitamente la colaboración de 
organizaciones locales y varias agencias gubernamentales en la elaboración de modelos para el uso sostenible 
de los recursos locales en las zonas intermedias (www.unesco.org/mab). 
 
Ilustración 11. Diagrama cascada que muestra la relación de la estructura del ecosistema, funciones, 
servicios y beneficios, adaptado de Haines-Young y Potschin, 2010 / Fuente: Mooney 2014 
“En un paisaje diseñado, la estructura ecológica (o acción de diseño) podría ser la creación de un jardín 
de lluvia, el proceso podría ser purificación e infiltración de escorrentía de aguas pluviales, y el servicio 
podría mejorar el hábitat marino con el beneficio a la salud pública y alimentación”. 
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debido a que las personas se ven obligadas a continuar sus prácticas de manera 
ilegal al no tener nuevas oportunidades de ingresos (TEEB, 2010). 
Pacheco y vega 2001 citado por Massiris, plantea que la participación comunitaria 
debe ser de calidad garantizando que las personas tengan la información suficiente 
y necesaria para contribuir en el proceso, este debe ser dinámico en incluyente 
permitiendo la intervención de todos los actores (fuerzas sociales, económicas o 
productivas, políticas, institucionales y de gobernanza) representando diferentes 
intereses y puntos de vista en igualdad de condiciones que conduzcan a construir 
una visión integral y compartida de la planeación y gestión del área de conservación, 
así como grupos académicos y del saber que aporten para lograr consensos y 
soluciones efectivas (Massiris Cabeza, 2005). La planeación del territorio según 
Hildenbrand 1996. 34, citado por Massiris debe permitir identificar los conflictos 
entre los usos del suelo, las relaciones de interdependencia y usos complementarios 
que producen sinergias en las dinámicas territoriales (Massiris Cabeza, 2005).  
Las áreas de conservación ambiental que tienen oportunidades de desarrollo 
ecoturístico deben gestionarse de tal manera que beneficien a las comunidades 
locales, adaptado la actividad a sus necesidades y distribuyendo equitativamente la 
utilidad acorde a los objetivos prioritarios de la conservación, evitando que los 
recursos queden en mayor proporción en manos privadas externas, lo que no impide 
la participación de socios estratégicos (TEEB, 2010). La planeación debe 
contemplar el desarrollo de espacio público efectivo, actividades recreativas con 
fines de fomentar la cohesión social, la presencia instruccional mediante programas 
de educación ambiental, saneamiento básico, vivienda ecológica adaptada e 
infraestructuras verdes comunitarias en línea con lo expuesto en el subcapítulo 1.2. 
Una evaluación de los servicios ecosistémicos  determinando los servicios ofrecidos 
y que grupos sociales tienen acceso a los recursos de un  área de conservación  
puede hacer visibles tanto los costos, como los beneficios y así ayudar a abordar 
los conflictos dentro o fuera del área protegida y facilitar procesos de negociación 
para su conservación, además de identificar relaciones de interdependencia 
ecosistémica con áreas circundantes (TEEB, 2010). 
Como conclusión se  puede enunciar: 
 Las áreas de conservación urbana con presencia de asentamientos 
informales se deben planificar y gestionar como unidades de paisaje urbano 
teniendo en cuenta los servicios de ecosistema que prestan, su relación 
directa con el bienestar humano e interdependencia ecosistémica con otras 
áreas circundantes. 
 La participación de las comunidades que tienen relaciones territoriales 
directas con áreas de conservación urbana son vitales para el mantenimiento  
de los servicios de ecosistema, la biodiversidad y calidad ambiental 
contribuyendo mediante intercambio de conocimientos, concertando 
acciones de planeación, asumiendo compromisos en la ejecución de un plan 
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de gestión conjunto que brinde beneficios que incluyen actividades como el 
ecoturismo, la recreación y educación ambiental, además de generar 
oportunidades para crear espacio público efectivo, infraestructuras verdes 
comunitarias, saneamiento básico y vivienda ecológica adaptada. 
 La evaluación de los servicios ecosistemicos e identificación de los grupos 
que usan los recursos es una herramienta indispensable para la solución de 
conflictos a tener en cuenta en los procesos de planeación y gestión de  áreas 
de conservación urbana con presencia de asentamientos informales.  
 La evaluación de servicios de ecosistema debido a su complejidad y costos 
puede valerse de diversas fuentes de información: estudios biofísicos y 
socioculturales del entorno, estudios sobre la estructura y dinámicas de los 
procesos ecológicos, la participación de todas las partes interesadas 
teniendo en cuenta el conocimiento local y de expertos, apoyo en referencias 
bibliográficas inferidas de servicios ecosistema de casos similares y utilizar 
variables cuantitativas y cualitativas aceptando las limitaciones. 
 
1.4 Modelo teórico de planificación participativa a partir de Áreas de 
Conservación Ambiental urbana: Hacia un desarrollo Local-
Territorial en América Latina. 
La argumentación teórica abordada en los subcapítulos anteriores sustenta la 
propuesta de un modelo de planeación a partir de una visión positiva del conflicto 
entre la conservación de un área de protección ambiental urbana y los 
asentamientos informales que ejercen presión sobre los recursos que brinda como 
una oportunidad para un desarrollo sostenible alternativo que permita mejorar la 
calidad de vida de los asentamientos a la vez que se implementan actividades de 
regeneración, restauración y conservación de la naturaleza.  
El modelo de planeación se estructura a partir de la oferta de servicios 
ecosistémicos que brindan las Área de Conservación Ambiental a los asentamientos 
informales que la ocupan mediada por relaciones  de dependencia. Estas dinámicas 
en el territorio están determinadas además de los procesos naturales del 
ecosistema, por aspectos económicos y socioculturales de la población que apropia 
y transforma su entorno conformando una unidad de paisaje urbano particular. El 
modelo propone que estas dinámicas de transformación pueden ser positivas desde 
una visión de la planeación ambiental construida mediante procesos amplios de 
participación de las personas que usan los recursos favoreciendo la conservación 
mediante pactos en el territorio y la formulación de proyectos de desarrollo 
sostenible alternativos basado en el potencial del lugar. De esta manera se 
identifican dos ciclos: las acciones que va dirigidas a mantener la capacidad de 
regeneración del ecosistema cumpliendo el objeto del área de conservación 
ambiental y las acciones que se centran en la disponibilidad de múltiples servicios 
ecosistémicos a futuro como base de la sostenibilidad económica y social logrando 





El mecanismo de financiación del modelo se basa en objetivos ambientales de la 
planeación y reconoce que la política de conservación debe ser integral atendiendo 
a las necesidades de la población, incluyendo aspectos como saneamiento básico, 
servicios públicos, espacio público, equipamientos e infraestructura, convocando a 
la comunidad internacional en el marco de la convención de Naciones Unidas sobre 
cambio climático COP21, Paris 2015 (Fondo Verde para el Clima, Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial y mecanismos de cooperación con países desarrollados). 
Los desarrollos propuestos se conciben desde el diseño conceptual de una 
infraestructura verde como eco-estructuras que contemplen beneficios al 
ecosistema, imitación de procesos naturales o arreglo artificial de la naturaleza para 
cumplir funciones u ofertar servicios ecosistémicos (ver Ilustración 11). 
El modelo de planeación integra aspectos económicos, socio-culturales y 
ambientales que no están circunscritos a los límites de la declaración de un Área de 
Conservación Ambiental y a las prácticas de la planeación tradicional. Las 
relaciones territoriales de orden natural o humano implican dinámicas de zonas más 
Ilustración 12.Modelo propuesto de planeación en áreas de conservación ambiental urbanas, 
elaboración de la presente publicación, 2017. 
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amplias e incluso globales que influyen en la conformación del paisaje urbano 
estudiado. A partir de la visión ecosistémica se comprende que los recursos 
naturales tienen un valor más allá del monetario y la existencia de la vida en el 
planeta depende  de un equilibrio de procesos y funciones naturales. 
La reducción del ordenamiento ambiental a áreas específicas del territorio por su 
valor ecológico, limitar el manejo de recursos naturales como bosque y agua al 
ámbito rural, definición de usos de suelo por su vocación o manejo especial solo 
para áreas en riesgos a causa de fenómenos naturales (Massiris Cabeza, 2005), es 
una visión superficial de la conservación en el contexto del calentamiento global y 
pérdida acelerada de la biodiversidad del planeta producto del desarrollo. La 
evolución de esta visión del ordenamiento territorial en América Latina, debe 
encontrar nuevas formas de concebir lo urbano donde la investigación en áreas de 
conservación ambiental con presencia de asentamientos informales como La Popa 
puede ser un punto de partida para lograr una simbiosis entre la naturaleza y ser 
humano. 
Plantear un cambio de orientación en la planeación territorial a partir de nuevas 
prácticas de ordenación del territorio sitúa en el centro del discurso a la ecología,  
los servicios de ecosistema y la restauración de la naturaleza. La planeación desde 
esta visión implica examinar procedimientos eficaces para asegurar los resultados 
(como la implementación de indicadores), implementar acciones para reducir la 
vulnerabilidad y la huella ecológica de las ciudades creando paisajes urbanos 
resilientes a perturbaciones climáticas extremas, ordenar el territorio a partir de la 
estructura ecológica y concebir la infraestructura verde como infraestructura 
primaria fundamental (ver Cuadro 4) (Lennon & Scott, 2014).  
Los servicios de ecosistema y el enfoque de infraestructuras verdes están 
relacionados desde una concepción holística de la definición de ecosistema que 
incluye además de la protección y conservación del planeamiento tradicional de 
áreas de interés ambiental, acciones de regeneración, restauración, mejora, 
creación y diseño de nuevas redes ecológicas. La infraestructura verde se relaciona 
con la teoría de servicios de ecosistema al platear que los “bienes” y las “funciones” 
pueden proporcionar a los ecosistemas servicios considerados beneficiosos para la 
sociedad en el desarrollo de una infraestructura artificial (Mooney, 2014). La 
infraestructura verde se define citando a Benedict y McMahon (2006) como una 
visión de planificación concebida como "una red interconectada de áreas naturales 
y otros espacios abiertos que conserva los valores y funciones del ecosistema 
natural y proporciona una amplia gama de beneficios para las personas y la vida 
silvestre" y plantea seis principios fundamentales de la planeación (Lennon & Scott, 
2014) resumidos en el Cuadro 5.  
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Cuadro 4. Evolución de los principios de planeación y una visión ecológica cada 
vez más profunda, tomado de Lennon & Scott, 2014. 








Profundizar una ordenación 
ecológica en la planificación 
Propósito 
La planificación para 
el "interés público" 
Planificación para el 
"desarrollo 
sostenible" 




marco de uso de la 
tierra para facilitar el 
desarrollo económico 
Asegurar la 
competitividad de las 
ciudades en una 
economía globalizada 
Trabajar con procesos naturales 
para mejorar la provisión de 
servicios de ecosistemas 
Enfoque 
Regulación del uso 
de la tierra 
Coordinación 
espacial Integración socio-ecológica 
Alcance 
Límites espaciales y 
funcionales estrechos 
y definidos 
Límites espaciales y 
funcionales amplios y 
"difusos" 
Límites espaciales y funcionales 
inclusivos y superpuestos, 
prestando especial atención a las 
delimitaciones bio-geográficas; 
Lógica Estático Flexible 
Reflexivo, adaptativo y 
transformador 






Usos definidos de la 
tierra 
La ciudad compacta y 
el renacimiento 
urbano 





"pueblo y país". Rural 
como inherentemente 
diferente; 
Rural como elemento 
de apoyo a la región 
de la ciudad; 




Islas de protección: el 
paisaje como 
ornamento y enfoque 
basado en el sitio 
para proteger 
hábitats y especies; 




como bienes de 
desarrollo; 
Paisajes multifuncionales: 
proteger, mejorar, restaurar y 





Áreas de excepcional 
belleza natural; 
cinturones verdes; 
Zonificación del uso 
del suelo 
Capital de calidad de 
vida; Evaluaciones de 
carácter paisajístico 
Cubos de infraestructuras verdes, 
parcelas, elementos individuales, 




Dominación de la 
naturaleza. Ingeniería 








predominan, pero se 
aceptan métodos 
menos intensivos; 
Biomimetismo y métodos menos 
intensivos favorecidos. Trabajo 
con la naturaleza. 
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Cuadro 5 Principios de la infraestructura verde,  elaboración de la presente 
publicación a partir de Lennon, M., & Scott, M. (2014), 2017. 
 
A partir de la visión ecológica, el paisaje como escala apropiada para la planeación 
no se concibe como una unidad aislada, valorando funciones en el territorio y la 
naturaleza como pieza del ecosistema global.  
 
Un cambio en la definición de desarrollo partiendo del concepto de paisaje producto 
de la sinergias entre conservación e innovación como sustento de un desarrollo local 
implica una apertura, se centra en la diversidad, las peculiaridades de la identidad, 
el conocimiento local, con el objetivo de reconocer funciones en el territorio, de la 
naturaleza y los ecosistemas (seguridad alimenticia, calidad de los alimentos, la 
protección hidrogeológica, la calidad del paisaje rural y su uso urbano, redes cortas 
entre la producción y el consumo, el ciclo de los residuos, la complejidad ecológica, 
redes ecológicas, etc.), que involucre activamente a los diversos actores de la 
organización del territorio en un sentido cultural y económico, del saber y del 
conocimiento que determinan la producción social y unas reglas territoriales que lo 
regulan con la esperanza de una creciente conciencia de sí mismo, del territorio 
como bien común donde el concepto de “parque” se expande dirigiéndose a la 
trayectoria del valor del patrimonio regional (Magnaghi, 2010), entonces se define 
la  “sostenibilidad territorial” como una alternativa de desarrollo local auto-sostenible 
basada en el estudio ontológico del lugar en búsqueda de una conjunción de los 
procesos de larga duración y las actividades cotidianas del hombre donde se valora 
el territorio como un patrimonio común más allá de su explotación como recurso 
(Palacio Tamayo, 2012), que genera riquezas sostenibles a partir de productos que 
no se pueden producir en otro lugar (Magnaghi, 2010). 
 
PRINCIPIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 
Interdisciplinaridad y 
colaboración  





Infraestructura necesaria para un mejor ambiente producto de una 
relación armoniosa entre seres humanos y la naturaleza como marco 
para el crecimiento futuro priorizada sobre otras actividades como base 
de la planificación territorial. 
Conectividad Espacial 
Integración ecológica para conservación de la biodiversidad facilitando 
la continuidad ambiental e intercambios biológicos al mismo tiempo que 
integra funciones de beneficios para el ser humano. 
Conectividad Escalar 
Integración de iniciativas locales, con las regionales, nacionales y 
supranacionales fomentando la coherencia entre los distintos niveles y 
las políticas operando el principio de subsidiariedad. 
Conectividad 
institucional 
Conexiones operacionales entre distintas organizaciones 
administrativas promoviendo mecanismos de “pensamiento” y 
“gobernanza” integrados. 
Multifuncionalidad 
Múltiples funciones superpuestas, múltiples servicios de ecosistema, 
conservación en consonancia con el desarrollo de la tierra y planeación 
artificial de la infraestructura. 
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El desarrollo local como política parte de la base, es decir el medio como fuente de 
desarrollo que estructura las políticas regionales y se nutre de las capacidades 
locales de las empresas, organizaciones locales, las redes de colaboración y 
solidaridad (Polése, 1998). En la implementación de políticas de desarrollo local el 
estado crea entidades en el territorio para cumplir funciones de promoción y 
financiamiento para iniciativa empresarial14 como estímulo directo complementario 
a políticas de animación y de organización justificadas a partir de la premisa que los 
agentes económicos locales reaccionan a partir de sus valores y sus percepciones, 
de mayor utilidad en territorios donde las políticas nacionales están mal adaptadas 
a las realidades locales o son poco democráticas como en regiones desprovistas, 
alejadas o donde los grupos étnicos o socioculturales son diferentes (Polése, 1998). 
Las características que contribuyen al éxito de la intervención territorial mediante  
un organismo de desarrollo local son (Polése, 1998): 
 
 Contratar personas de la localidad para administrar las políticas. 
 La flexibilidad de los organismos de desarrollo local para adaptarse a 
condiciones socioculturales y tradiciones. 
 Autonomía para responder rápidamente a demandas locales. 
 
Una visión integral de la “sostenibilidad territorial” como proyecto de desarrollo local 
en América Latina puede concebirse desde la creación de redes ecológicas a través 
de la ciudad mediante la  implementación de corredores de conexión de las 
unidades de paisaje que conforman las áreas de conservación ambiental, 
planificadas y gestionadas de manera  sostenible, restableciendo funciones 
ecosistémicas en el territorio, además de cumplir funciones urbanas como eje de 
planeación que contemple la renovación urbana de barrios, infraestructuras verdes 
y servicios en busca de equidad social  a partir de un proceso participativo y 
comunitario, teniendo en cuenta la riqueza natural, la diversidad cultural y la 
biodiversidad que caracteriza su paisaje. La naturaleza tendrá cabida en el espacio 
urbano - la presencia de hábitats, el bosque, la fauna silvestre y los cuerpos de 
aguas - como elemento moderador y generador de microclimas, manteniendo la 
vitalidad del ambiente urbano y su fortaleza en la capacidad de amortiguar los 
máximos meteorológicos  e integrar en el propio ciclo biológico la depuración de sus 
propios vertidos15 relacionado con la ecología de las estructuras lineales como 
cuñas de penetración de la naturaleza en hábitats urbanos – Greeway (Bettini, 
1998). 
                                                          
14 Apoyo tecnológico, acceso a la información, infraestructura en función de la política empresarial, 
políticas de beneficios fiscales a nivel local, tarifas preferenciales para servicios públicos, ect. 
15Plantas descentralizadas a pequeña escala dentro de un contexto más general de 
renaturalizaciones, haciendo uso de técnicas de depuración integradas a un modelo jerarquizado de 
ecosistemas artificiales o el empleo de tecnologías "extensivas de depuración" que se inspiran en 
las condiciones naturales de autodepuración: agua corriente, praderas flotantes y sumergidas, 
bandas o cordones de vegetación semiacuática y bosque húmedo." citando a Trevisiol, E. y Paracola, 




2. La planeación participativa una oportunidad para la Conservación 
Ambiental del cerro de La popa: Piloto, sector John F. Kennedy -Cartagena 
Colombia 
El modelo teórico desarrollado en el capítulo 1 oriento el ejercicio práctico de esta 
investigación con el objeto de elaborar de una visión global del territorio y del paisaje 
a partir de un proceso participativo y de comunicación con los habitantes del cerro 
de La Popa (ver Ilustración 13, Ilustración 14, Ilustración 15, Ilustración 16 e 
Ilustración 17). La contribución de los habitantes del cerro de La Popa a esta 
investigación mediante su conocimiento del lugar, identificando necesidades y 
conflictos, valorando aspectos ambientales, socio-culturales y socio-económicos 
demuestra la valides de los procesos de participación comunitaria en la formulación 
de  propuestas de planeación y proyectos de desarrollo sostenible alternativos en 
áreas de conservación ambiental. El enfoque territorial desarrollado a partir de los 
servicios ecosistémicos y la identificación de las potencialidades del lugar se 
relaciona con principios de equidad social e inclusión sin los cuales la restauración  
ambiental del cerro de La popa estaría comprometida, debido a las relaciones de 
dependencia entre los asentamientos informales y los recursos del bosque.  
 
Ilustración 13. Mapeo participativo, entrevista en la Zona 2 del área de estudio, fotografía de 


























Ilustración 14. Mapeo participativo, entrevista en la Zona 1 del área de 
estudio, fotografía de la presente publicación, 26 de noviembre de 2017. 
Ilustración 15. Respuesta a preguntas de selección múltiple con única 
respuesta, entrevista en la Zona 3 del área de estudio, fotografía de la 





























Ilustración 16. Respuesta a preguntas de selección múltiple con única 
respuesta, entrevista en la Zona 2 del área de estudio, fotografía de la 
presente publicación, 04 de diciembre de 2017. 
Ilustración 17. Participación informal de los niños del barrio que abordaron 
la entrevista de un adulto en la Zona 1 del área de estudio, fotografía de la 
presente publicación, 26 de noviembre de 2017. 
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La elección del  sector John F. Kennedy16 y la delimitación del área de estudio 
obedecen al cumplimiento de cuatro requisitos: 
 
 El desarrollo del asentamiento humano es de tipo informal. 
 El asentamiento humano está en el límite y dentro del área declarada de 
protección ambiental del cerro de La Popa en el Plan de Ordenamiento 
Territorial del 2001 (ver Ilustración 18). 
 El asentamiento humano esta contiguo a áreas con cobertura vegetal 
existentes en el cerro de La Popa. 
 Tener contacto previo con habitantes del barrio que facilitara el proceso de 
















                                                          
16 John F. Kennedy es el nombre del sector reconocido por la comunidad y en cartografía oficial del 
P.O.T de la ciudad de Cartagena hace parte del área que comprende el barrio Nariño – La palabra 
barrio o sector se utiliza en la presente investigación para identificar el área de estudio. 
17 Se localizaron dos contactos: un muchacho, trabajador en la ejecución de la estructura de un 
edificio a cargo y una mujer, empleada de servicio doméstico que tiene 15 años de laborar en la casa 
de un amigo. 
Usos del suelo: 
       Residencial tipo A                    Zona verde de protección 
0.4 km 
Ilustración 18. Delimitación del área de estudio, sector John F. Kennedy del cerro de la Popa, 
elaboración de la presente publicación a partir de planimetría del EPA Cartagena 
(/http://geoinformador.epacartagena.gov.co) y fotografía satelital de google earth, 2017 
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Para efecto de este estudio se delimito el área de bosque del cerro de La Popa 
teniendo en cuenta la distribución de la información mapeada  por los habitantes del 
barrio, es decir el territorio reconocido y apropiado por la comunidad, que a su vez 
se subdividió en 4 zonas obedeciendo a su caracterización física (ver Ilustración 19 
e Ilustración 20):  
1. El bosque de la Cañada: Zona que comprende el valle interior en forma 
de V del cerro de la Popa caracterizado por tener buena cobertura vegetal 
y estar surcado por una red de drenajes pluviales. 
2. La Loma: Pico del cerro de La Popa alrededor del cual se desarrolla el 
asentamiento humano estudiado. 
3. Ladera occidental: Ladera del cerro de La popa hacia la ciudad a partir de 
la vía que comunica  al barrio con la vía pavimentada del convento. 
4. Bosque del Convento: Zona donde se localiza el convento de la Santa 
Cruz de La Popa delimitada por vía pavimentada que le da acceso desde 
la avenida Pedro de Heredia. 
Ilustración 19. Delimitación del área de estudio y subdivisión en Zonas, elaboración de la presente 




Las zonas en que se dividió el territorio de bosque o con cobertura vegetal del cerro 
de La Popa determina a su vez la subdivisión del área de estudio del sector John F. 
Kennedy donde se desarrollaron las entrevistas a partir de la relación de frontera de 
la siguiente manera (ver Ilustración 19): 
 Zona 1: Frontera con el bosque de la Cañada. 
 Zona 2: Frontera con la ladera Occidental. 
 Zona 3: Frontera con La Loma. 
A partir de división del territorio en zonas se desarrollaron los análisis de la 
información recolectada, contrastando y relacionando aspectos de orden natural y 
humano e identificando los procesos de transformación del  paisaje. El resultado de 
este análisis en conjunto representa la  valoración social de los servicios 
ecosistémicos (de aprovisionamiento, culturales y de regulación) y comprende 
aspectos como la biodiversidad, la estética, usos del suelo y actividades 
económicas desarrolladas en la Popa, así como caracterización de la población que 
habita el barrio, sus necesidades y vínculo con el territorio, sintetizadas en mapas 
de percepción, diagramas de barra, diagramas de torta, tablas, textos y fotografías. 
Ilustración 20. Identificación de las zonas de bosque en fotografías panorámicas del cerro de La 
Popa, elaboración de la presente publicación, 2017. 
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2.1  Análisis de valor de biodiversidad en el bosque del cerro de La Popa.  
Los  servicios ecosistémicos que brinda un lugar están determinados desde el 
aspecto natural por el tipo de bioma y su composición, es decir que los beneficios 
obtenidos del ecosistema por el ser humano dependen de las respuestas 
adaptativas de las especies a condiciones climáticas, de topografía y suelo y su 
función ecosistémica.  
Bosque seco Tropical (Bs-T) es un bioma caracterizado por una cobertura continua 
con una altura de dosel de 15 a 25 metros con hasta  4 estratos vegetativos, que se 
distribuye entre los 0 y 1000m de altitud, en zonas con una temperatura anual 
promedio igual o mayor a 25C°, con precipitaciones  entre los 700 y 2000 mm 
anuales y una evaporación potencial que supera la precipitación, con 
estacionalidades marcadas por periodos de lluvia y sequía (precipitación menor de 
100mm) (IAvH, 1998). El bosque del cerro de La Popa se encuentra dentro de los 
parámetros geomorfológicos del Bosque seco Tropical (Bs-T) clasificado como una 
colina con una “altura máxima de 155 m” (INGEOMINAS, 2001) y en el espectro 
climático basado en el análisis de datos históricos recolectados en las estaciones 
meteorológicas localizadas en el Aeropuerto Rafael Núñez y la Escuela Naval 
Almirante Padilla dentro de un radio de 3 Km del cerro (ver Ilustración 21,Ilustración 














Valores medios anuales de temperatura – Estación Aeropuerto Rafael Núñez 
Valores medios anuales de temperatura – Estación Escuela Naval 
Ilustración 21. Valores medios anuales de temperatura / Fuente: Observatorio 
ambiental de Cartagena de indias, EPA - Universidad de Cartagena, Convenio 



























Valores totales anuales de precipitación  – Estación Aeropuerto Rafael Núñez 
Valores totales anuales de precipitación  – Estación Escuela Naval 
Ilustración 22. Valores totales anuales de precipitación / Fuente: Observatorio 
ambiental de Cartagena de indias, EPA - Universidad de Cartagena, Convenio 
interadministrativo 0133, 2015. 
Valores totales anuales de evaporación  – Estación Escuela Naval 
Ilustración 23. Valores totales anuales de evaporación / Fuente: Observatorio 
ambiental de Cartagena de indias, EPA - Universidad de Cartagena, Convenio 




















Los diagramas de “variación temporal valores totales mensuales de precipitación” 
muestran cuatro periodos alternados de lluvia y sequía durante el año que marcan 
la estacionalidad de la ciudad de Cartagena de la siguiente manera (EPA / 
Universidad de Cartagena, 2018): 
 Época seca mayor: Comprende el periodo con lluvias muy escasas o nulas 
entre los meses de diciembre a abril caracterizado por la presencia de los 
vientos  Alisios del noreste de mayor intensidad. 
 Época lluviosa menor: comprende el periodo de lluvias entre mayo y junio 
caracterizado por un debilitamiento de los vientos Alisios. 
 Época seca menor (veranillo de San Juan): Comprende el periodo entre los 
meses de julio y agosto. Se caracteriza por la  irregularidad de las lluvias y 
los vientos, los cuales no sólo varían su intensidad sino su dirección 
Variación temporal valores totales mensuales de precipitación Aeropuerto Rafael Nuñez 
Variación temporal valores totales mensuales de precipitación Escuela Naval 
Ilustración 24. Variación temporal valores totales mensuales de precipitación / Fuente: 
Observatorio ambiental de Cartagena de indias, EPA - Universidad de Cartagena, Convenio 
interadministrativo 0133, 2015. 
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predominando los  vientos Norte – Noreste cuya intensidad aumenta hacia el 
mes de julio. 
 Época de lluvia mayor: Comprende el periodo de mayor proporción de lluvias 
entre el mes de septiembre y noviembre con una menor intensidad de los 
vientos. 
Si se compara el Bosque seco Tropical (BsT) con hábitats más húmedos las plantas 
epifitas están ausentes o escasean y el sotobosque esta despoblado de hierbas, 
abundan las lianas, los cactus, los reptiles y los insectos gigantes (IAvH, 1998). Las 
duras condiciones climáticas en especial el periodo seco presentes en el Bosque 
seco Tropical (BsT) han derivado en una serie de adaptaciones morfológicas, 
fisiológicas y de comportamientos de plantas, animales, hongos y organismos del 
suelo que determinan los procesos ecosistémicos y su productividad (Pizano & 
García, 2014).  
Un alto porcentaje de las plantas que conforman este bioma son de fisiología 
caducifolia, es decir que pierden sus hojas en sincronía con los ciclos de lluvia y 
sequía. En época de sequía pierden sus hojas el mayor número de especies 
caducifolias permitiendo que el sol penetre hasta el sotobosque secando la 
hojarasca acumulando materia orgánica en el suelo que previene su 
descomposición conservando los nutrientes (ciclaje de nutrientes, agua y carbono) 
y con las primeras lluvias produce flores de distintos colores restableciendo sus 
hojas; otro grupo de especies pierden sus hojas en época de lluvia para protegerse 
de los insectos que proliferan en esta temporada acumulando agua en las raíces y 
las restablecen en época de sequía haciendo el ciclo contrario(Pizano & García, 
2014). Las hojas que tienen periodos de vida más corto se caracterizan por una 
mayor capacidad fotosintética (Pizano & García, 2014). En las siguientes imágenes 
registramos los cambios fisiológicos de la vegetación del bosque del cerro de La 










Ilustración 25. Vegetación del cerro de la Popa en la época seca mayor (Diciembre-Abril), fotografía 





























Ilustración 26. Vegetación del cerro de la Popa en la época seca mayor (Diciembre-Abril), fotografía 
de la presente publicación, 11 de Abril de 2017. 
Ilustración 27. Vegetación del cerro de la Popa en la época lluviosa menor (Mayo-Junio), fotografía 





























Ilustración 28. Vegetación del cerro de la Popa en la época seca menor (Julio-Agosto), fotografía de 
la presente publicación, 11 de Julio de 2017. 
Ilustración 29.Vegetación del cerro de la Popa en la época seca menor (Julio-Agosto), fotografía de 





























Ilustración 30. Vegetación del cerro de la Popa en la época lluviosa mayor (Septiembre-Noviembre), 
fotografía de la presente publicación, 30 de Octubre de 2017. 
Ilustración 31. Vegetación del cerro de la Popa en la época seca mayor (Diciembre-Abril), fotografía 





























Ilustración 32. Vegetación del cerro de la Popa en la época seca mayor (Diciembre-Abril), fotografía 
de la presente publicación, 07 de Febrero de 2018. 
06/03/2018 
Ilustración 33. Vegetación del cerro de la Popa en la época seca mayor (Diciembre-Abril), fotografía 
















También presentan adaptaciones estructurales como espinas, corteza de los 
troncos lisas, hojas compuestas y foliolos pequeños(IAvH, 1998). La modificación 
de hojas por espinas reduce la evotranspiración a la vez las protege de los 
herbívoros, los tallos fotosintéticos son una alternativa a la pérdida estacional de 
hojas, las estructuras suculentas permiten el almacenamiento de agua y el 
metabolismo de ácido crasuláceo (CAM) permite la fijación nocturna de CO2 y 
reduce la transpiración del día (Pizano & García, 2014). Ver imágenes a 
continuación del cerro de la Popa donde vemos algunas de estas características: 
 
Ilustración 34. Vegetación del cerro de la Popa en la época seca mayor (Diciembre-Abril), fotografía 
de la presente publicación, 04 de Abril de 2018. 
Ilustración 35. Adaptaciones de la vegetación del cerro de La Popa: tallos lisos y espinas, fotografías 
















Los vertebrados dependen de la cercanía de bosques húmedos y riparios dado que 
las especies migran en épocas de sequía y se identifican pocas especies de aves 
especialista de estos hábitats considerado como un ecosistema de transición en el 
gradiente climático (IAvH, 1998). Los mamíferos han desarrollado adaptaciones 
fisiológicas como el cambio de temperatura corporal, hibernación estacional, 
conservación de agua, reproducción tardía  y cambios de comportamiento como 
migración y flexibilidad en la dieta (Pizano & Garcia, 2014). Algunos insectos 
presentan adaptaciones fisiológicas que le permiten reducir la perdida de agua por 
respiración o consumen plantas ricas en agua (Pizano & Garcia, 2014).   
En Colombia el Bosque seco Tropical (BsT) con estructura original es menos del 
4% y un 5% representa remanentes con algún grado de intervención. El panorama 
no es alentador debido a la pérdida de más del 90% de este bioma, ocupada en un 
70% por actividades agrícolas y ganaderas, con consecuencias como la 
degradación a niveles de alta desertificación en el 65% de los suelos talados, 
sumado a presiones de actividades como la minería, el turismo y el desarrollo 
urbano en la actualidad (ver Ilustración 38) (Pizano & García, 2014). La importancia 
de la conservación de cada  porción de territorio donde se presenta del Bosque seco 
Tropical está asociada a un alto grado de endemismo y de diversidad Beta 
(diferencias en diversidad biológica en pequeñas escalas geográficas) reflejada en 
composiciones variadas de biodiversidad típicas a cada localidad producto de los 
Ilustración 37. Tallos fotosintéticos,   
fotografía de la presente publicación,  
08 Octubre de 2017. 
Ilustración 36. Hojas compuestas, 
fotografía de la presente publicación, 
04 Febrero de 2018. 
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mecanismos de adaptación de las especies a las condiciones particulares de este 
bioma (Pizano & García, 2014). 
 
El cerro de La Popa es un ecosistema aislado por el desarrollo urbano (ver 
Ilustración 39). Restablecer las conexiones del cerro con otros habitas como la 
ciénaga de La Virgen, el sistema de caños y lagunas interiores se justifica como 
medida que favorece la biodiversidad permitiendo la migración, considerada una 
adaptación de algunas especies para sobrevivir a los periodos de sequía de el  
Bosque seco Tropical (BsT) y contribuye a una mayor diversidad genética en el 
territorio. 
Ilustración 38. Fotografías de la presente publicación, frontera entre el Bosque de la cañada y el 
barrio: de arriba abajo, Vista desde el corredor sur oeste del barrio inmerso en el valle interior del 
cerro de La Popa (26 de noviembre de 2017) y Vista panorámica del bosque de La Cañada y 



















La biodiversidad del cerro de la Popa se estudió a partir de puntos de información 
(ver Mapa 1)  localizados por los entrevistados según su percepción de las áreas 
que albergaban mayor concentración de animales basados en avistamientos o 
considerando aspectos como cobertura vegetal. Del análisis de esta información 
mapeada se observa que: 
 Los entrevistados de la Zona 1 localizan la mayoría de los puntos en el 
bosque de la cañada y dos en el bosque del convento. 
 
 Los entrevistados de la Zona 2 localizan la mayoría de los puntos en el 
bosque de la cañada, algunos puntos en el bosque del Convento y dos 
puntos en la Loma. 
 
 Los entrevistados de la Zona 3 localizan la mayoría de los puntos en el 
bosque de la cañada, algunos puntos en el bosque de la Loma, dos puntos 
en el bosque del Convento y un solo punto en la ladera Occidental. 
La Popa 
La Popa 
Ilustración 39. Aislamiento del cerro de La Popa, elaboración de la presente publicación a 




Mapa 1. Valoración de biodiversidad, elaboración de la presente publicación, Enero de 2018. 
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De las observaciones anteriores podemos concluir que: 
 A pesar de que el área de bosque con el que limita una zona de estudio 
influye en la distribución de los puntos, en las tres zonas el bosque de la 
cañada obtiene la mayoría de puntos localizados relacionado con una buena 
cobertura vegetal, accesibilidad y presencia de fauna.  
 
 La poca distribución de puntos en el bosque del convento contrario de tener 
una cobertura vegetal  importante puede obedecer a que se encuentra a una 
distancia mayor de 500m de las zonas de estudio y por ende una menor 
relación territorial. 
 
 La distribución de un solo punto en la ladera occidental es consecuente con 
la poca cobertura vegetal debido a la ocupación humana de parte del área y 
difícil acceso con relación a la pendiente muy escarpada.  
 
 Los puntos localizados se analizaron espacialmente aplicando la densidad 
de Kernel (ver Mapa 1: Biodensidad) arrojando escalas de valor en el 
territorio  mostrando que la zona sur del bosque de la cañada es la más 
valorada por biodiversidad, representada por los colores más cálidos del 
mapa, también se observa una pequeña zona de color rojo en la zona norte 
del bosque de la cañada relacionada con el vínculo estrecho entre comunidad 
de la zona 1 y esta área de bosque.  
 
  La zona de mayor percepción de biodiversidad coincide con la localización 
del drenaje pluvial principal del valle interior del cerro de La Popa que 
conduce el agua lluvia hasta el caño Juan Angola y presenta represamientos 
en zonas como La Poza que pueden proveer a la fauna del lugar de este 
recurso. 
 
 La mayoría de los puntos se mapearon dentro de un radio de 500m de las 
zonas de estudio, con una alta influencia de la topografía que limita las  
condiciones de accesibilidad. 
Los biopuntos mapeados por la comunidad también contienen información sobre las 
especies animales observadas en el territorio que al cruzarla con las zonas de 
bosques delimitadas permiten hacer comparaciones. 
El Diagrama Bio-1 muestra que los animales clasificados como reptiles se 
relacionaron 139 veces y los animales clasificados como aves se relacionaron 96 
veces para un total de 235 veces entre ambos grupos, representando el 44% y 
30,4% respectivamente, que sumados son el 74,4% de los animales identificados, 
determinando que existe una mayor percepción de estas especies en el territorio. 
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También se observa que de los 316 animales relacionados, 198 corresponden al 
bosque de la cañada, representando el 63 %. 
 
Diagrama Bio-1. Número de animales por clase y distribución por zonas de bosque del cerro de La 
Popa, elaboración de la presente publicación, diciembre de 2017. 
En el Diagrama Bio - 2 se especifican las 42 especies de animales identificadas por 
la comunidad en el área bosque del cerro de La Popa delimitada para este estudio, 
relacionadas con los biopuntos de la siguiente manera generando una escala a 
partir de las veces que fue mapeada una especie: Iguana (39 veces), Conejo (28 
veces), Boa (26 veces), Patoco (23 veces), Mapana (17 veces), Ciempiés (16 
veces), Pirra (14 veces), Bejuquillo (12 veces), Canario (10 veces), Zorra chucha (9 
veces), Sangretoro (9 veces), mochuelo (8 veces), Gavilán (8 veces), Candelilla (7 
veces), Papayero (7 veces), Azulejo (7 veces), Ardilla (6 veces), Zorro Hormiguero 
(6 veces), Buitre (6 veces), paloma torcaza (5 veces), Guardacamino (5 veces), 
Cotorra (5 veces), Coral (4 veces), Lobito (4 veces), Guacharaca (4 veces), Puerco 
espino (3 veces), Loro (3 veces), Mosquito (3 veces), Tumba yegua (3 veces), Alúa 
(3 veces), Perezoso (2 veces), Chupahuevo (2 veces), Maríamulata (2 veces), 
Culebra verde (2 veces), Carpintero (1 vez), Sapo (1 vez), Ratón (1 vez), Búho (1 
vez), Lechuza (1 vez), Gusano de Jobo (1 vez), Mono (1 vez) y Araña (1 vez). 
También se puede identificar que todas las 42 especies percibidas en el territorio 
estudiado están relacionas por lo menos una vez con un punto localizado en el 













































Bio-1  Número de animales por clase y distribución en zonas 
de bosques del cerro de La Popa 




Diagrama Bio - 2. Identificación y distribución de animales en zonas de bosque del cerro de La Popa, 
elaboración de la presente publicación, Diciembre de 2017. 











































Bio-2: Identificación y distribución de animales en zonas de 
bosques del cerro de La Popa  
Bosque de la Cañada Bosque del Convento Ladera occidental La Loma
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Otra escala de percepción de especies en el territorio se construye a partir de la 
identificación de las especies en cada una de las zonas del área de estudio 
estableciendo tres categorías mostrando cuales son reconocidas en tres, dos o una 
zona estudiada. El resultado en porcentajes es similar para las 3 categorías y  se 
puede concluir que la mayor percepción de especies en las zonas de estudio está 
representada por 13 especies que corresponden al 31 % (ver Tabla 1). 
Tabla 1 Especies identificadas por zonas del área de estudio, elaboración de la 
presente publicación, Diciembre de 2017. 
 
Tabla 2. Percepción de distribución de especies en zonas de bosque, elaboración 
de la presente publicación, Diciembre de 2017. 
Percepción de distribución de especies en zonas de bosque 
Categoría Zonas de bosque Nombre de la especie # especies % 
Especies localizadas 
en cuatro de las 
zonas de  bosque 
estudiadas 
La Loma, Bosque 
de La Cañada, 
Bosque del 
Convento y Ladera 
occidental 
Iguana, Conejo, Pirra, Canario, Zorra 
chucha, Ardilla, Papayero, Zorro 
hormiguero, Sangredetoro, Azulejo, 
Mochuelo y Guacharaca 
12 29% 
Especies localizadas 
en  tres de las zonas 
de bosque 
estudiadas 
La Loma, Bosque 
de La Cañada y 
Bosque del 
Convento  
Coral, Patoco, Ciempiés, Mapana, 
Boa, Bejuquillo, Lobito, Buitre, 
Gavilán, Puerco espino, Mosquito, 
Loro, Tumba Yegua y Alúa 
14 33% 
Especies localizadas 
en  dos de las zonas 
de bosque 
estudiadas 
La Loma y Bosque 
de La Cañada  
Culebra verde 
3 7%  Bosque de La 
Cañada y Bosque 
del Convento  
Paloma Torcaza y Candelilla   
Especies localizadas 
en  una de las zonas 
de bosque 
estudiadas 
Bosque de La 
Cañada 
Perezoso (Perico ligero), Cotorra, 
Guardacamino, Carpintero, Sapo, 
Ratón, Chupahuevo, Búho, Lechuza, 
Gusano de jobo, Mono, María Mulata y 
Arañas. 
13 31% 
  TOTAL   42 100% 
 
Especies identificadas por zonas del área de estudio 




Especies percibidas en  
tres zonas del área de 
estudio 
Iguana, Conejo, Pirra, Zorra chucha, Patoco, Ciempiés, 
Mapana, Guardacamino, Boa, Bejuquillo, zorro 
hormiguero y buitre 
13 31% 
Especies percibidas en  
dos zonas del área de 
estudio 
Paloma Torcaza, Canario, Ardilla, Perezoso (Perico 
ligero), Candelilla, Cotorra, Papayero, Lobito, 
Chupahuevo, Gavilán, Sangre de Toro, Azulejo, 
Mochuelo y María mulata. 
15 36% 
Especies percibidas en 
una zona del área de 
estudio 
Coral, Carpintero, Sapo, Ratón, Búho, Lechuza, Gusano 
de jobo, Puerco espino, Mosquito, Loro, Mono, Arañas, 
Guacharaca y Alúa 
14 33% 
  TOTAL 42 100% 
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Si se compara las dos escalas de percepción de biodiversidad elaboradas a partir 
del Diagrama Bio - 2 y Tabla 1 encontramos una coincidencia en los primeros 
lugares de las siguientes especies: Iguana, Conejo, Boa, Patoco, Mapana, 
Ciempiés, Pirra, Bejuquillo y Zorra chucha. 
 
Teniendo en cuenta el Diagrama Bio - 2 se puede analizar la percepción de 
distribución de especies por zonas de bosque del cerro de La Popa mediante las 
categorías de análisis establecidas en la Tabla 2.  
De la Tabla 2 se concluye que las aves son la clase de animales con una mayor  
percepción de distribución de especies en las zonas de bosque desplazando del  
primer lugar de percepción que ocupaban las serpientes en los análisis anteriores. 
La amplia distribución de las aves en el territorio esta correlacionado a las 
características biológicas de las aves y su comportamiento que facilita su 
observación a diferencia de las serpientes que dependen del sigilo y el camuflaje 
para obtener sus presas restringiendo su observación a áreas del bosque 
relacionadas estrechamente con la comunidad. Se mantienen la iguana, el conejo y 
la zorra chucha como los mamíferos más representativos. 
 
Diagrama Bio - 3 Número de especies por clase en zona de bosque del cerro de La Popa, elaboración 
de la presente publicación, Diciembre de 2017. 
Los resultados de la Tabla 2 están relacionados a los resultados del análisis de 
número de especies por clase en zonas de bosque del cerro de La Popa registrado 
en el Diagrama Bio - 3  que muestra que las aves también desplazan a los reptiles 
con 18 especies identificadas. Al vincular esta información con la percepción de 













































Bio-3 Número de especies por clase en zona de bosque del 
cerro de La Popa




Diagrama Bio - 4. Percepción según clases de animales por zonas encuestadas, elaboración de la 
presente publicación, Diciembre de 2017. 
En el Diagrama Bio - 4 se identifica un mayor número de especies percibidas en la 
zona 1 correlacionado con el bosque de La Cañada debido a su relación fronteriza, 
siendo este último según los análisis de datos anteriores, el área de bosque del 
cerro de La popa en estudio con mayor biodiversidad de especies y por número de 
animales.  
La información de los Diagrama Bio - 3 y Diagrama Bio - 4 se representó en mapas 
mostrando la relación espacial entre la percepción de especies animales por clase 
en la zonas donde se obtuvo la información de la comunidad y la distribución de 
estas especies por clase en las zonas de bosque del cerro de La popa en estudio 
(ver Mapa 2, Mapa 3, Mapa 4, Mapa 5, Mapa 6 y Mapa 7). En los mapas una 
coloración más oscura de la zona de bosque representa una mayor percepción de 
especies y una coloración más oscura en una zona del área de estudio representa 
la identificación de un mayor número de especies por la población entrevistada en 
esa zona. De esta forma se construyó una escala de valor por colores de acuerdo 
al número de especies percibidas por clase animal como medición de biodiversidad 
en las siguientes ilustraciones concluyendo: 
 Las tres zonas donde se recolecto la información del área de estudio son 
complementarias y dependientes debido a que se requiere la sumatoria de 
los datos de todas las zonas para construir la percepción de la biodiversidad 
por clases de animales y la percepción de biodiversidad total en el bosque 
del cerro de La Popa. 
 
 La percepción de distribución de especies por clases de animales en la zonas 
de bosque del cerro de La popa esta correlacionada con la distribución de los 
biopuntos del Mapa 1 reflejado en los porcentajes en el Mapa 7 de síntesis, 
es decir a mayor número de puntos mapeados en una zona mayor 






Aves Reptiles Anfibio Mamiferos insectos
Bio-4 Percepción según clases de animales por zonas 
encuestadas.




Mapa 2. Valoración de biodiversidad número de especies de aves, elaboración de la presente 




Mapa 3. Valoración de biodiversidad número de especies de reptiles, elaboración de la presente 




Mapa 4. Valoración de biodiversidad número de especies de anfibios, elaboración de la presente 




Mapa 5. Valoración de biodiversidad número de especies de mamíferos, elaboración de la presente 




Mapa 6. Valoración de biodiversidad número de especies de insectos, elaboración de la presente 




Mapa 7. Valoración de biodiversidad síntesis número de especies, elaboración de la presente 
publicación, enero de 2018. 
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Las especies de animales de mayor reconocimiento de la comunidad mostradas en 
el Diagrama Bio - 2, la Tabla 1 y la Tabla 2 están vinculadas a prácticas humanas 
en el territorio como la caza para consumo ocasional en el caso de la iguana o el 
conejo, la caza para comercializarlas como mascotas al referirnos a las aves 
(Canario, Pirra, Papayero, Azulejo, Sangre de toro y Mochuelo) y las que son 
consideradas como una amenaza, representada por el ciempiés y los diversos tipos 
de serpientes (Boa, Patoco, Mapana, Bejuquillo, Candelilla y Coral) siendo parte del 
contexto cultural y el paisaje18 (ver Ilustración 40, Ilustración 41 e Ilustración 42). El 
                                                          
18  “En la zanja donde más animales hay” refiriéndose a La Cañada “las cotorras se ven para abril, 
las iguanas más en enero a febrero, el conejo ya no se ve casi”, “la gente ya no lo busca pero por 
ahí debe haber” (Entrevista 19, 9 y 21). algunos opinan que se extinguió: “había conejos pero ya no 
se ven desde hace dos años, no se sabe que paso con ellos”, ¡será una peste! (Entrevista 5).  
Otros opinan que las actividades de caza siguen presentes en el territorio y están vinculadas a 
prácticas culturales que han pasado de una generación a otra: “se coge conejo todavía, los pelaos 
cazan con los perros iguanas y zorra chucha” pero no de manera frecuente (Entrevista 22 y 17). “El 
huevo de iguana lo come todo el mundo cuando los pelaos agarran”, “los pelaos son los que hacen 
guiso de iguana, cazan paloma torcaza con trampa de parrilla de abanico por los lados del 
campo”…un adulto recuerda que en otra época visitaba el bosque, “cuando pelao pajareando, 
haciendo cocinado...tengo más de diez años que no me meto al monte”, quién sabe si “los monos 
están de la ceiba grande para abajo” (Entrevista 18, 7, 25, 23). Pero también se habla de 
conservación, se dice que “el promedio de edad de las iguanas del cerro de La Popa es dos 
años…los pelaos unos lo ve cazando”18 y no deberían, “las iguanas, ni los huevos se comen…están 
protegidos por la ley”18 (Entrevista 25 y 1) y sobre el tema los niños conversan: “a los hombres les 
gusta jugar en el monte a matar animales” dice una niña, el si pero yo no” replico otro niño, no todos. 
pero quien sería un juez digno de ese niño, si  cuando le preguntas, “¿Qué es lo más bonito del 
barrio?”, te responden “El parque pero no hay” (Extraído de video /entrevista 10).  
Además de las aves que los niños cazan como alimento, se identifican especies que se cazan por 
su valor de intercambio o como mascotas generando una cadena de valor (Cazadores, compradores, 
cuidadores, constructores de jaulas, ventas de alimento para aves y revendedores). Tres adultos 
conversan: Los pelaos “salen a pajarear en La Popa cogen pirra, papayero…“los pájaros son un arte, 
los que cantan pagan hasta $200.000, yo los mío los tuve negociando, uno lo cambie por una jaula” 
– dice el dueño, “se les saca a pasear para acostumbrarlo al ambiente lo tuve tres días y ya empezó 
a cantar, dieron $65.000 por él”, por la Pirra– dice el cuidador, el canario no lo vendo, esta basto, 
todavía no ha mudado de pluma y ya canta – dice el dueño”, yo hago que  los pájaros canten a 
cambio de una comisión pero tienen que llevarme el alimento - dice el cuidador (Entrevista 7). 
En el barrio John F. Kennedy las serpientes son culpables de males que parecen salidos de las 
páginas de cien años de soledad de García Márquez, será pecado que los criollos tengan sus  
propios mitos, si en el cerro de La Popa “la Boa cuando las mujeres están paridas se ceban en la 
casa...se pegan en el seno de la mujer y le meten el rabo al bebe en la boca, pone a la mujer gorda 
y el pelao flaquito” y sin importar su mala reputación también tienen  sus defensores, “a mucha gente 
le ha picado la Patoco en sus camas porque no revisan, uno debe sacudir y limpiar todos los días”, 
otros dicen que son un mal menor, si “los cien pies abundan más que la culebra” y con el agravante 
que “los cien pies de La Popa son grandes, gruesos y gordos”, además del cielo llega  “el gavilán se 
llevaba los pollos del mismo guacal donde los teníamos…nada más veíamos los pollitos chillando 
cuando se lo llevaba” (Entrevista  11,19, 21 y 22). 
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área de caza de la iguana es igual a su distribución territorial en todo el bosque del 
cerro de La Popa y los conejos son cazados por los habitantes del barrio John F. 
Kennedy  en la zona delimitada en la entrevista 5, registrada en el Mapa 8 (ver 
subcapítulo “análisis de valor económico en el cerro de La popa” para comprender 


















Estas prácticas en el territorio afectan la conservación de las especies y fomentar 
una relación positiva a partir de la educación ambiental de la comunidad es 
primordial para evitar la sobreexplotación de los recursos del bosque del cerro de 
La Popa. Las serpientes son especies que cumplen una función en el ecosistema 
que beneficia a los desarrollos agrícolas como control natural de plagas (Lynch, 
2012) y capacitar a grupos de la población  para el manejo de las especies 
venenosas es un servicio social que evitaría su exterminio, colaborando en la 
implementación de programas científicos de etiquetado o recolección de muestras 
para antídotos donde se puede vincular a la empresa privada.  
Ilustración 40. Niños con una cotorra de mascota en la 
Zona 1 del área de estudio, fotografía de la presente 
publicación, 26 de noviembre de 2017. 
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Desde esta perspectiva se puede concluir que el análisis de percepción de 
biodiversidad no es una medición de número de especies por área en el sentido 
clásico, considerando que el análisis espacial desarrollado permite la identificación 
de las relaciones entre las especies y los seres humanos en un territorio al identificar 
zonas de usos compartidos primordiales en una planeación ambiental del bosque 
del cerro de La Popa. 
Ilustración 41. Contexto cultural: Jaulas con aves y el burro como medio de transporte, 
terraza de una casa en el barrio John F. Kennedy - Zona 2 del área de estudio, fotografía de 
la presente publicación, 5 de noviembre de 2017. 
Ilustración 42.Especies de aves como mascotas, de derecha a izquierda la Pirra, el Sangre de toro 
y el canario, zona 1 del área de estudio, fotografías de la presente publicación, 4 de febrero de 2018. 
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2.2 Análisis de valor económico en el cerro de La Popa. 
El análisis de las actividades económicas, los usos del suelo y su relación con el 
bosque de La Popa en el sector John F. Kennedy se desarrolló a partir de la 
observación en distintos recorridos por el barrio (Fotografías, videos y mapeo de 
puntos de interés) y  entrevistas semiestructuradas a sus habitantes (preguntas 
abiertas y de selección con múltiple respuesta, puntos de información mapeados en 
la fotografía satelital de Google Earth y diálogos libres) como fuente primaria de la 
información representadas en mapas, diagramas y textos. El análisis económico 
parte de la caracterización económica de la población a partir del tipo de empleo 
para determinar la importancia y posibles usos de los recursos del bosque del cerro 
de La Popa en el territorio. 
Los datos representados en el Diagrama Eco - 1 se clasificaron por categorías 
según nivel de formalización del empleo en la Tabla 3 concluyendo que en el sector 
John F. Kennedy predominan actividades económicas de tipo informal.   
Tabla 3.Clasificación por tipo de empleo o nivel de formalización, elaboración de la 
presente publicación, diciembre de 2018. 
 
El Diagrama Eco - 1, también representa la distribución de los empleos por sexos 
identificando que las mujeres se desempeñan como empleadas de servicio 
doméstico y amas de casa en su gran mayoría con una participación casi nula en 
empleos plenamente formales a diferencia de los hombres que tienen labores más 
diversificadas con participación en empleos formales de baja remuneración. Las 
mujeres permanecen en el barrio vinculadas a labores del hogar y crianza de los 
niños, mientras los hombres salen a trabajar a otras zonas de la ciudad. Se observó 
durante los recorridos en el barrio que las mujeres realizan desde sus hogares 
actividades económicas como ventas de comida, helado, hielo y variedades, 
además atienden negocios familiares como ventas de cerveza y tiendas (ver 
Ilustración 43 e Ilustración 44). 
Clasificación por tipo de empleo o nivel de formalización 
Categoría Personas Empleos 
Empleos directos informales 15 
Venta ambulante de butifarra y huevo, venta 
ambulante de arepa de maíz, venta de minutos, 
venta de raspado, mototaxista, transportador en 
carretilla, esparring de buseta, carpintero y 
llantero. 
microempresas informales  2 
Fábrica de embutidos / butifarra y molino de 
maíz. 
Empleos en ciclos formal-informal  8 Maestro de obra, oficios varios y oficial de obra 
Empleos formales  7 
Camarera, empleado de almacén de cadena, 
aseo urbano y auxiliar de camión de gaseosas 
Servicio doméstico  10   




Diagrama Eco - 1. Actividad económica por sexo, sector John F. Kennedy del cerro de La Popa, 



































Eco-1: Actividadad económica por sexo 
Hombre Mujer
Ilustración 43. Venta de sancocho de mondongo y costilla de res, zona 1 del área 
de estudio, sector John F. Kennedy del cerro de La Popa, fotografía de la presente 
























A partir del Diagrama Eco - 2 se concluye que la diversificación de empleos en 
general es amplia en las tres zonas del área de estudio y de carácter transitorio o 
no permanente en las mayoría de los casos dependiendo de aspectos como el 
control del espacio público en los lugares de venta ambulante como el centro 
histórico de la ciudad19 o la finalización de los proyectos de construcción.  
                                                          
19 La venta de butifarra se da los fines de semana en el centro de 5pm a 10:30pm y de lunes a 
viernes en el Siete de agosto (Entrevista 10) 
Ilustración 44. Venta de variedades, zona 3 del área de estudio, sector John 
F. Kennedy del cerro de La Popa, fotografía de la presente publicación, 24 




Diagrama Eco - 2, Distribución de actividades económicas por zonas del área de estudio, sector John 
F. Kennedy del cerro de La Popa, elaboración de la presente publicación, enero de 2018. 
Los empleos de la población entrevistada en el sector John F. Kennedy se 
clasificaron en grupos o gremios de actividad económica identificando su 
distribución espacial a partir del Diagrama Eco - 2 obteniendo como resultado el 
Cuadro 6: 
Cuadro 6 Gremios de actividad económica y localización, sector John F. Kennedy 
del cerro de La Popa, elaboración de la presente publicación, febrero de 2018. 
 
Del cuadro 6 destaca la concentración de empleos de ventas ambulantes en la zona 
1 y 2 brindando la posibilidad de crear una red de cooperación o cadena de valor a 
partir de estos productos desde producción primaria de insumos, su elaboración y 
comercialización teniendo en cuenta la participación amplia de diferentes actores 




































































































































































































































































Eco-2: Distribución actividad económica
Zona 1 Zona 2 Zona 3
Gremios de actividad económica 
Grupos Conformado  Localización 
Grupo 1 Microempresa de embutidos.                                     
Vendedores ambulantes de butifarra y huevo. 
Zona 1 y 2. 
Grupo 2 Molino de maíz.                                                                          
Vendedores ambulantes de arepa. 
Zona 1 y 2. 
Grupo 3 Empleadas de servicio doméstico. Zona 1,  2 y 3. 
Grupo 4 Operadores de aseo urbano. Zona 2 y 3. 
Grupo 5 Mano de obra para el sector de la construcción.  Zona 1,  2 y 3. 
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Ilustración 45. Vendedores ambulantes de butifarra y huevo, Zona 2 del 
área de estudio, sector John F. Kennedy, fotografía de la presente 
publicación, 08 de octubre de 2017. 
Ilustración 46. Carro de ventas ambulantes de huevo, chuzo y pinchos, 
Zona 1 del área de estudio, sector John F. Kennedy, fotografía de la 




Las variables de calidad del empleo y remuneración están directamente vinculadas 
a la oferta de empleo, productividad y nivel de educación o formación técnica de la 
población. En el sector John F. Kennedy el 63% de los entrevistados reconoce haber 
sido criado en el campo. Este alto porcentaje sustenta que los habitantes del sector 
poseen capacidades y conocimientos relacionados con actividades agropecuarias 
para las que hay poca oferta laboral en la ciudad de Cartagena (Ver Ilustración 48).  
Ilustración 48. Distribución, variación y contribución a la variación de la población ocupada según 
ramas de actividad en la Ciudad de Cartagena- DANE, diciembre 2017 a febrero 2018. 
Ilustración 47. Fábrica de embutidos y butifarra Doña Dilia, Zona 2 del área de estudio, sector 
John F. Kennedy, fotografía de la presente publicación, 04 de febrero de 2018. 
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La variable educación se analizó en el Diagrama Edu - 1  concluyendo que la 
mayoría de la población del barrio no tuvo acceso a formación técnica o educación 
que facilitara el acceso a empleos formales con una remuneración mayor al salario 
mínimo legal vigente en ramas de actividad diferentes a la agrícola.  
 
Diagrama Edu - 1. Nivel de educación población total, elaboración de la presente publicación, sector 
John F. Kennedy del cerro de La Popa, enero de 2018.  
En el Diagrama Edu - 1, también se observa una tendencia a la mejora de la oferta 
educativa a través del tiempo, reflejado en mayores niveles de escolaridad 
alcanzado a medida que nos acercamos a los grupos de población más joven.  
 
Diagrama Eco - 3. Relación entre ingreso y composición familiar, elaboración de la presente 


























Edu-1: Nivel de educación población total



































Rango de ingresos en miles de pesos
Eco-3: Relación ingreso - Composición familiar
1-4 personas x familia 5-6 personas x familia
7-9 personas x familia Número de familias x ramgo de ingreso
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La relación entre ingreso y composición familiar en el área de estudio a partir del 
Diagrama Eco - 3 demuestra la correlación entre las variables analizadas de nivel 
de educación, oferta de empleo e ingreso, al registrar 21 familias con un salario 
inferior al mínimo legal vigente para el año 2018 en Colombia - fijado en $781.242 - 
agravado por niveles altos de hacinamiento por vivienda que compromete a el 20% 
de las familias entrevistadas que registraron datos. La población más vulnerable 
está representada  por el 50%(3 familias) de los entrevistados para el rango de 
familias con un número de miembros entre 7 y 9 personas, que tienen ingresos de 
$150.000 a $350.000, demandando mayor cantidad de bienes básicos. 
El bosque seco tropical de La Popa como área de protección ambiental de la ciudad 
de Cartagena brinda refugio y servicios ecosistémicos (ver Ilustración 49) que 
mitigan el impacto de esta dura realidad económica a la población que lo habita. El 
nivel de relación de los entrevistados del sector John F. Kennedy con el bosque del 
cerro de La Popa se planteó a partir del análisis de los Diagrama Eco - 4, Diagrama 










Ilustración 49. Niño recolectando leña del bosque de La 
Cañada, zona 1 del área de estudio, sector John F. 
Kennedy, fotografía de la presente publicación, 04 de 




Diagrama Eco - 4. Frecuencias de visitas al bosque del cerro de La popa en el último año por los 
entrevistados en el sector John F. Kennedy, elaboración de la presente publicación, enero de 2018. 
 
Diagrama Eco - 5. Recursos que brinda el bosque del cerro de La Popa a los entrevistados en el 
sector John F. Kennedy, elaboración de la presente publicación, enero de 2018. 
 
Diagrama Eco - 6. Alimentos que brinda el bosque del cerro de La Popa a los entrevistados en el 


























Eco-4: Frecuencia de visitas al bosque del cerro de 





































































De los Diagrama Eco - 4,Diagrama Eco - 5 y Diagrama Eco - 6 se concluye que 
existe una relación estrecha de los habitantes del sector John F. Kennedy con áreas 
de bosque de cerro de La Popa. El 50% de los entrevistados en el sector 
manifestaron una frecuencia de visitas a áreas de bosque en el cerro de La Popa 
mayor a diez veces en el último año, reconociendo el poco uso de productos 
obtenidos a partir del bosque, exceptuando a la leña y las plantas medicinales. 
 
La leña es un producto del bosque básico para la cocción de alimentos  en los 
hogares20 y la preparación de productos para la venta21 como el sancocho de 
mondongo y res, la arepa de maíz, el huevo cocido, el chuzo  y la butifarra (ver 
Ilustración 50, Ilustración 51 e Ilustración 52). El uso de la leña permite una mayor 
rentabilidad y sostenimiento de la actividad económica al reducir los costos de 
producción y el uso de recursos en otros gastos del hogar. 
                                                          
20“Se cocina con leña” (Entrevista 21)  afirman unos, otros “cocinan con gas propano” (Entrevista 22) 
o ambos, dependiendo de la situación se usa la “leña para cocinar, más ahora que se acabó el gas” 
(Entrevista 18).  
21 “La leña se usa para cocinar el maíz para hacer la masa de las arepas” (Entrevista 9) actividad 
que requiere horas de cocción. 
Ilustración 50. Cocción de huevo para su comercialización, zona 1 del área de estudio, sector John 
















 Ilustración 51. Cocción de butifarra para su comercialización, zona 1 del área de estudio, sector John 
F. Kennedy, fotografía de la presente publicación, 26 de noviembre de 2017. 
Ilustración 52. De izquierda a derecha, Sancocho de costilla y mondongo preparado en 
fogón de leña y vendedor ambulante con parrilla portátil de lata de aceite a base de 
carbón vegetal zona 1 del área de estudio sector John F. Kennedy del cerro de La popa, 
fotografías de la presente publicación, 24 de diciembre y 26 de noviembre de 2017. 
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El alto costo del gas propano22 y la carencia del servicio de gas natural contribuyen 
a la tala de árboles e imposibilitan el remplazo de la leña como combustible23. La 
madera en el sector John F. Kennedy se usa además para corrales, cerramientos y 















                                                          
22“El cilindro de 30 libras vale $60.000” (Entrevista 22). 
23 La comunidad es consiente del daño que causa cortar los arboles: “la leña se consigue del 
monte…ya no se hace mucho, se compra de otro lado” (Entrevista 25-19) y “el carbón se trae del 
mercado” (Entrevista 23)  
Ilustración 53. Cerramiento de predio en zona 2 del área de 
estudio, sector John F. Kennedy, fotografía de la presente 















Las plantas medicinales son otro producto del bosque utilizado ampliamente por los 
habitantes del sector John F. Kennedy del cerro de La Popa (ver Ilustración 55), 
identificando las siguientes especies: balsamina, cacaíto, guandú, azar de la india, 
Ilustración 54. Corral para animales domésticos en La Huerta - zona 1 del área de estudio, sector 
John F. Kennedy, fotografía de la presente publicación, 08 de octubre de 2017. 
Ilustración 55. Plantas medicinales en viviendas en zona 1 y zona 3 del área de estudio (de 
izquierda a derecha orégano, sábila y guayaba dulce), sector John F. Kennedy, fotografía de la 





colisencio, guanábana, mataratón, verbena, plateado, anamú, limón, cascarilla (un 
bejuco), yerba limón, guayacolato (un bejuco), totumo, almendra, guayaba dulce, 
yerba buena, albaca, toronjil y la moringa24. Estas plantas se usan para tratar 
enfermedades o síntomas de acuerdo a tradiciones trasmitidas por los abuelos (ver  
Cuadro 7) y al no poseer un centro de salud de atención básica es la primera medida 
tomada por los habitantes del barrio frente a las enfermedades.  
 
Cuadro 7. Uso de platas medicinales en el sector John F. Kennedy del cerro de La 
Popa, elaboración de la presente publicación, febrero de 2018. 
Enfermedades o 
síntoma a tratar Plantas medicinales Preparación 
Dolor de barriga 
Balsamina y Verbena 
(desparasitante)   
Dolor de garganta Cacaíto   
Dolor de oído Orégano   
Dolor general Azar de la india   
Varicela y granos Mataratón En baño 
Gripa y fiebre 
Anamú, Cascarilla, Totumo, 
Verbena, Plateado, 
Colisencio, Mataratón, 
Guanábana, Guandú, Hierba 
limón, Guayacolato y Limón. 
Las hojas de anamú cocinadas con panela 
y cascarilla. 
El totumo en jarabe. 
La verbena, plateado o colisencio para el 
malestar. 
El mataratón, la hoja de la guanábana y la 
hoja del guandú se usan en baño. 
La hierba limón se cocina con azúcar y 
canela como aromática. 
Inflamación Almendra  
Fuente entrevistas: 11, 13,15, 19, 20, 21, 22, 23 y 26. 
 
Los alimentos obtenidos a partir de la caza se trataron en el subcapítulo “análisis de 
percepción de biodiversidad del cerro de la Popa” y tienen una menor incidencia en 
la economía del sector según los Diagrama Eco - 5 y Diagrama Eco - 6. Las zonas 
del bosque que cuentan con recursos de aprovisionamiento o se relacionan con las 
actividades económicas desarrolladas por los habitantes del sector John F. 
Kennedy en el cerro de La Popa se identificaron a partir de puntos de valor 
mapeados por los entrevistados (ver Diagrama Eco - 7).  
                                                          






Diagrama Eco - 7. Distribución de puntos de valor económico mapeados, elaboración de la presente 
publicación, enero de 2018. 
Estos puntos se analizaron mediante la densidad de Kernel arrojando una escala 
de color donde las zonas más valoradas por la comunidad son identificados con una 
tonalidad naranja hasta los menos valorados con una tonalidad más amarillenta 
representada en el Mapa 8 – Valor Económico, determinando que el bosque de La 
cañada es donde se encuentran  los lugares más valorados como son: La Finca, 
una zona en el norte de este bosque frontera con la Zona 1 del área de estudio y la 
zona conformada por La Huerta y la ladera del Campo. Los lugares de mayor valor 
se localizan cerca al canal principal de drenaje pluvial del valle interior del cerro de 
La Popa, caracterizadas por la incidencia del riego natural por escorrentía y 
acumulación de nutrientes por arrastre de las laderas del cerro. La finca y la huerta 
marcan la frontera del conflicto entre el bosque y el uso agrícola en el área estudiada 
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Eco-7: Puntos de valor economico mapeados
Ilustración 56.Panorámica de la frontera entre la Huerta y el bosque de La Cañada, zona 1 del área 











A partir del análisis de la información contenida en los puntos de valor económico 
se relacionó una variedad de productos a cada una de las zonas identificadas en el  
Mapa 8, representados en el diagrama de barras Eco-8.  
 
Diagrama Eco - 8. Distribución de recursos económicos por zona de bosque valorados, elaboración 
de la presente publicación, enero de 2018. 
Los productos o actividades económicas identificadas se pueden categorizar de la 
siguiente manera: 
 Frutales: Cereza, guayaba, papaya, tamarindo, anón, mamón, ciruela, jobo, 
plátano, limón, guanábana, naranja, níspero, corozo, torombolo y maracuyá. 
 Madera: Leña, ceiba, eucalipto y cercas. 
 Tubérculos: Ñame y yuca. 
 Gramíneas: Maíz. 
 Leguminosas: Carauta. 
 Arbustos y herbáceas: Ají, tomate, mataratón, ahuyama y algodón 
 Animales para consumo: Iguana y paloma torcaza. 
 Aves como mascotas: pirra y papayero. 
 Insumos para siembra: Tierra negra. 
 Comercio: Fiestas de la virgen de la candelaria celebradas en el convento de 
los agustino recoletos en La popa. 
Estos productos de valor económico en el territorio se obtienen mediante prácticas 






































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





Eco-8: Distribución de recursos económicos por 
zona de bosque valorados
Bosque de la Cañada (La Finca) Bosque de la Cañada (La Huerta)
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Bosque de la Cañada (Sur) La Loma
Convento de La Popa Ladera Occidental (Centro)





recolección y caza en áreas de bosque25 y el aprovechamiento de la actividad 
turística y religiosa en el convento de La Popa mediante el comercio informal26.  
A partir del Diagrama Eco - 8 se determinó la valoración de las zonas por diversidad 
de recursos y actividades económicas arrojando como resultado el Diagrama Eco - 
9 que muestra que la zona de mayor valor económico es la comprendida entre El 
campo y La Huerta con 24 productos, le siguen la finca con 20 productos y el 
corredor marcado por la vía que comunica al barrio con la vía turística al convento 
identificando 7 productos.  
 
Diagrama Eco - 9. Número de recursos identificados por zonas, elaboración de la presente 
publicación, enero de 2018. 
Esta información se complementó y valido mediante incursión al bosque de la 
cañada siguiendo la ruta indicada por los niños en la entrevista 10 registrando las 
siguientes observaciones (ver Video 1, 2, 3 y 4):  
 La huerta es una zona activa de siembra y cría de animales domésticos de 
carácter familiar (ver Ilustración 54, Ilustración 58, Ilustración 59 e Ilustración 
60). 
 Los caminos y drenajes naturales entre la Huerta, la Finca y La Poza son 
usados para recolección de productos del bosque como la leña27 (ver 
Ilustración 57 e Ilustración 61). 
 La finca es de propiedad privada, de la casa solo existen los cimientos y el 
pozo se encuentra en ruinas sobresaliendo los arboles de tamarindo, siendo 
una fuente de empleo para habitantes del barrio que han sido contratados 
                                                          
25 “La gente por el campo y la finquita se mete a cazar animales, antes salía bastante conejo” 
(Entrevista 28). 
26 “Vendo Jalea en las fiestas de la Popa” (Entrevista 6). 
27 Se observó el proceso de recolección de madera para leña a partir de ramas secas en el suelo 
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como vigilantes y para sembrar árboles en el lugar en algunos periodos (ver 
Ilustración 71). 
 Ingresando a los canales de drenaje pluviales naturales se llega a la Poza, 
lugar  donde los niños se bañaban en época de lluvia, encontrando evidencia 
que se formó gracias a la obstrucción del cauce (ver Ilustración 62).  
 En el bosque de la cañada se  identificaron el ají guagua y mamón de mico, 
dos variedades nativas que se dan de forma silvestre y se consumen como 













Ilustración 57. Camino entre el Campo y la Finca, bosque de 
La Cañada, fotografía de la presente publicación, 04 de 
febrero de 2018. 
Ilustración 58. De izquierda a derecha, Maracuyá y yuca cultivadas en la Huerta, zona 1 del área de 































Ilustración 59. De arriba abajo Papaya, Cereza y Carauta cultivadas en 
la Huerta, zona 1 del área de estudio, fotografías de la presente 























Ilustración 60. Auyama cultivada en la Huerta, bosque de la Cañada, zona 1 
del área de estudio, fotografías de la presente publicación, 04 de diciembre 































Ilustración 62. Zona de drenaje pluvial con evidencia de obstrucción con rocas para 
represamiento de agua lluvia en el sitio conocido como La Poza, bosque de la Cañada,  
fotografía de la presente publicación, 04 de febrero de 2018. 
Ilustración 61. Recolección de leña en cauce de drenaje natural del cerro de La Popa, 





















La siembra también se desarrolla en los patios y jardines de las casas del sector 
John F. Kennedy aprovechando la fertilidad del suelo, identificando productos como 
la papaya, plátano, ají, sábila, orégano, limón, guanábana, ahuyama, coco, guayaba 
y plantas ornamentales. Los productos alimenticios se utilizan como complemento 
a la dieta contribuyendo a una mejor calidad de la nutrición teniendo en cuenta los 
bajos ingresos de los hogares. Los habitantes del sector no recomiendan el mango 
como especie cultivable en el cerro de La Popa a tener en cuenta en la planeación 
de programas productivos o de reforestación28. 
                                                          
28 “Esta tierra es fértil no se necesita mucha agua….es productiva para la siembra, tengo en el patio 
limoncillo, ahuyama, plátano pochocho, plátano manzano, palo de coco…abecés hacemos 
arroz…esto es un semillero, uno tira y crece enseguida….el mango nace pero no pasa de metro y 
medio, no da….el tamarindo muy poco se ve” (Entrevista 25). 
“Se siembra yuca, plátano, guanábana, pimentón, papaya, limones en los patios…el mango no 
crece” (Entrevista 8). 
“Se cultiva en los patios ciruela, mamón, guanábana, plátano y el mango no da” (Entrevista 13). 
 
Ilustración 63. Ají guagua, bosque de la Cañada, fotografía 






La siembra de productos agrícolas en los patios (ver Ilustración 64) es una 
costumbre de origen rural implementada en el sector John F. Kennedy como parte 
de las tradiciones de las familias asentadas en el cerro de La Popa, a las que se le 
suman la cría de animales domésticos de corral y el trasporte de carga con animales 
que hacen parte de las actividades económicas complementarias permitiendo 
Ilustración 64. Productos sembrados en los patios y jardines de las casas del sector John F. Kennedy, 





ingresos adicionales29 (ver Ilustración 65, Ilustración 66 e Ilustración 67). El burro 
como animal de carga fue fundamental en la fundación y desarrollo del barrio, 
algunos habitantes le consideran un valor cultural y sigue siendo el principal medio 
de transporte para subir mercancías, materiales de construcción y agua debido a 





                                                          
29 “Las gallinas se tienen para crías” (Entrevista 11)…“como negocio el puerco…los vendo, eso es 
lo que da la plata… hay gente que vive de arriar agua en burro (Entrevista 13)…“el agua abajo la 
pimpina vale $100 pesos, arriba el agua llega en burro $2500 pesos las cuatro pimpinas” (Entrevista 
7). 
30 “El burro tiene valor cultural por el transporte de agua y mercancías” (Entrevista 5)… “mi hermano 
tiene un burro para traer cargas del mercado, cerveza, agua” (Entrevista 11). 
Ilustración 65. Cría de cerdos y fogón de leña, cocina relacionada con la tipología de vivienda rural 
en la costa caribe, zona 1 del área de estudio, sector John F. Kennedy del cerro de La Popa, 
































Ilustración 66. Gallo y gallina criolla para cría, patio de vivienda en la zona 3 del 
área de estudio, sector John F. Kennedy del cerro de La Popa, fotografía de la 
presente publicación, 24 de diciembre de 2017. 
Ilustración 67. Venta de agua en burro, zona 2 del área de estudio, sector John F. 
Kennedy del cerro de La Popa, fotografía de la presente publicación, 24 de 





Del análisis económico en el sector John F. Kennedy del cerro de La Popa  se puede 
concluir que al uso residencial se superponen diversos usos económicos de carácter 
informal considerando la vivienda como una unidad familiar productiva. Las 
actividades observadas explícitamente dentro del área de estudio se registraron en 
el Mapa 8 - Valor Económico clasificadas en los siguientes usos del suelo: 
 Uso Comercial: Se mapearon tres tiendas, una venta de variedades, una 
venta de licor, un estadero con juegos de mesa, un restaurante y un 
establecimiento de servicio de soporte técnico (ver Ilustración 68). 
 Uso Comercial 2: Se mapearon una fábrica de embutido y el molino de maíz. 
 Uso recreativo: Se mapeo El Campo. 
 Uso religioso/institucional: Se mapearon las albercas para suministro de 
agua (Abandonadas), el Convento de La Popa orden Agustinos Recoletos y 
una iglesia cristiana protestante. 
 Zona de interés ambiental: Áreas con cobertura vegetal del cerro de La Popa. 










Ilustración 68. De izquierda a derecha, sitio donde se brinda servicio de soporte técnico y tienda con 
pickup en la terraza en la zona 2 del área de estudio, sector John F. Kennedy del cerro de La Popa, 





2.3 Análisis de valor estético en el cerro de La Popa  
La percepción del valor estético se desarrolló a partir de la identificación y mapeo 
de los lugares que a juicio de los entrevistados son los más bonitos del barrio, se 
observaba un hermoso paisaje o tiene un valor especial. Estos puntos de valor se 
analizaron espacialmente mediante la densidad de Kernel arrojando una escala de 
color y porcentajes de valor en el territorio de azul a morado, entre más cálido el 
color mayor el valor estético asignado a un lugar. Interpretando el Mapa 9 – Valor 
estético se puede afirmar que (ver numeración relacionada con el Mapa 9 en borde 
superior izquierdo de las fotografías de la Ilustración 69, Ilustración 70, Ilustración 
71 e Ilustración 72): 
 La Zona de mayor valor estético se localizó sobre el corredor conformado por 
La Loma, Bellavista/El Trupi, Bellavista, Mirador-1, Mirador-2 y el Zapatico en 
el borde sur oeste del barrio que brinda vistas de 360° del paisaje (Fotos: 1, 
2, 3, 4, 5 y 6). 
 
 En la escala de valoración le sigue El Campo con vistas sobre el bosque de 
La Cañada y el Bosque del Convento (Fotos: 7, 8 y 9).  
 
 El tercer lugar de valoración le corresponde a el Convento de La Popa de la 
orden de los Agustinos Recoletos: centro de peregrinación religiosa de 
devotos a la virgen de la candelaria, mirador, sitio de interés turístico, 
patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad (Fotos: 10 y 11). 
 
 En cuarto lugar le corresponde a la finquita localizada en el centro de la zona 
sur del bosque de La Cañada, valorada por su entorno natural (Fotos: 12 y 
13). 
 
 En quinto lugar lo ocupa la zona del barrio identificada como un punto de 
encuentro de la comunidad mapeada como Vista-1 (P.E). En esta zona se 
localiza la mayor concentración de establecimientos comerciales y se dan 
actividades de esparcimiento como la fiesta del veinticinco de diciembre y 
primero de enero, además posee vistas parciales hacia  el bosque de La 
Cañada y el bosque de la Loma (Fotos: 16 y 17).  
 
 En sexto lugar lo ocupa la zona identificada como “Vista 2” por su panorámica 
del barrio, el bosque y la playa31  (Foto: 14). 
                                                          
31 “Desde la terraza de mi casa veo la playa” (Entrevista 28) - mapeado como vista casa 28, vista 











































Ilustración 69. Vistas del barrio, la ciudad, el bosque y el convento de la santa cruz de La Popa desde 
el corredor al sur-oeste del sector John F. Kennedy, fotografías de la presente publicación: 1. El 
zapatico (08 de octubre de 2017), 2. Mirador – 1 (04 de febrero de 2018), 3. Bellavista (04 de febrero 




































Ilustración 70.Vistas del barrio, la ciudad, el mar y el bosque desde el corredor al sur-oeste, 
fotografías de la presente publicación: 5. La Loma (04 de febrero de 2018), 5. La Loma (08 de octubre 
de 2017), 6. Bellavista (04 de febrero de 2018) - Vista del bosque de La Cañada y el Campo, 











































Ilustración 71. Fotografías de la presente publicación: 8. El Campo (08 de octubre de 2017), 9. 
Bosque de la Cañada/La Huerta (08 de octubre de 2017), 10. Convento Santa Cruz de La Popa –
vista desde vía destapada (08 de octubre de 2017), 11. Convento Santa Cruz de La Popa –vista 
desde la avenida Pedro de Heredia (16 de agosto de 2016), 12. Vía de acceso a la finca desde la vía 
destapada al barrio (08 de octubre de 2017), 13. Cimientos de la casa y pozo en ruinas, arboles de 



































Los puntos mapeados en el Mapa 9 para valor estético se analizaron en diagramas 
de tortas por cada zona del área de estudio revelando la relación espacial entre los 
entrevistados y los lugares identificados, resumido en los siguientes puntos (Ver 
Diagrama Est - 1, Diagrama Est - 2 y Diagrama Est - 3):  
 El Diagrama Est - 1 representa la valoración estética  en porcentajes de los 
lugares identificados en la Zona 1 a partir de los puntos mapeados. La suma 
de los valores asignados a todos los lugares que conforman el corredor sur-
14 15
16 17
Ilustración 72.Fotografías de la presente publicación: 14. Vista-2 desde las terrazas de las casas (24 
de diciembre de 2017), 15. Niños jugando futbol en la calle – zona 1 del área de estudio (26 de 
noviembre de 2017), 16. Vista-1 (PE) la calle y el bosque de La Loma (26 de noviembre de 2017) y 





oeste (La Loma, Bellavista/El Trupi, Bellavista, Mirador-1, Mirador-2 y el 
Zapatico)  representan el 47%, es decir casi la mitad de los puntos de valor 
estético de la Zona 1 están distribuidos espacialmente en el corredor sur-
oeste, destacándose el Campo y Vista-1 (PE) como los lugares que tienen 
una valoración individual alta sin pertenecer a este corredor debido a su 
relación de proximidad.  
 
 El Diagrama Est - 2 representa en porcentajes la valoración estética  de los 
lugares identificados en la Zona 2 a partir de los puntos mapeados. La suma 
de los valores asignados a todos los lugares que conforman el corredor sur-
oeste (La Loma, Bellavista/El Trupi, Bellavista, Mirador-1, Mirador-2 y el 
Zapatico)  representan el 45,16%. De estos datos podemos deducir que casi 
la mitad de los puntos se localizaron en el corredor sur-oeste y se destaca 
con un valor individual alto sin pertenecer al corredor el convento de La Popa 
y el Campo por su relación de proximidad visual y física respectivamente. 
 
 El Diagrama Est - 3 representa en porcentajes la valoración estética  de los 
lugares identificados en la Zona 3 a partir de los puntos mapeados. La suma 
de los valores asignados a todos los lugares que conforman el corredor sur-
oeste (La Loma, Bellavista/El Trupi, Bellavista, Mirador-1, Mirador-2 y el 
Zapatico) representan el 80%. De este diagrama podemos interpretar que 
casi todos los puntos mapeados se localizaron en el corredor sur-oeste y solo 
obtuvo alta valoración sin pertenecer al corredor el lugar mapeado como 
Vista-2 (PE) por encontrarse dentro de la zona estudiada.  
 
 
Diagrama Est - 1. Valor estético asignado en la zona 1 del área de estudio, sector John F. Kennedy, 



































Diagrama Est - 2. Valor estético asignado en la zona 2 del área de estudio, sector John F. Kennedy 
elaboración de la presente publicación, enero de 2018. 
 
Diagrama Est - 3. Valor estético asignado en la zona 3 del área de estudio, sector John F. Kennedy 
elaboración de la presente publicación, enero de 2018. 
De los diagramas Diagrama Est - 1, Diagrama Est - 2 y Diagrama Est - 3 se puede 
deducir:  
 Los puntos de valor para la finca y el convento de La Popa se localizaron en 
la Zona 1 y la Zona 2. 
 Los puntos de valor para la Vista-1 (PE) se localizaron en la Zona 1. 
 Los puntos de valor para la Vista-2 se localizaron en la Zona 3.  
 El Campo obtuvo puntos de valor estético en las tres zonas, con un 
porcentaje alto en la Zona 1 y 2.   
 El corredor sur-oeste es el de mayor valor estético en cada una de tres zonas 
estudiadas. 
El resultado del proceso de valoración del territorio consignado en el Mapa 9 – Valor 
estético y los diagramas de tortas por zona del área de estudio muestra una 
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correlación entre los puntos de valor asignado y las zonas altas del área estudiada 
del cerro de La Popa que proporcionan vistas panorámicas de la ciudad, la playa, el 
mar, el barrio y el bosque. El corredor identificado al sur-oeste del barrio es una 
zona alta con potencial para ser consolidada como espacio público de recreación 
pasiva con atractivo ecoturístico diseñado como una infraestructura verde que 
brinde beneficios al ecosistema y a los habitantes del sector John F. Kennedy. Las 
actividades de esparcimiento están vinculadas a este valor como las desarrolladas 
en el Campo o el lugar mapeado como Vista-1 e incluso los niños que no 
participaron formalmente en las entrevistas reconocen y dan valor estético a la calle, 
La Poza, el Campo, y el bosque al ser los lugares de juego y de uso público en el 












También el lugar en sí, puede ser valorado estéticamente, las viviendas, los 
cerramientos, el uso del color y los jardines, como muestra de creatividad e ingenio, 
el sello personal que cada persona imprime en cada acto, “cual artesano hace su 
obra”, que colectivamente le dan un carácter particular al barrio, sus variadas 
tipologías de viviendas, los materiales y las formas que desde la escases definen lo 
público y lo íntimo, es decir la construcción del paisaje como acción de transformar 
el territorio donde confluyen las tradiciones culturales, aspectos socioeconómicos y 
el entorno natural.  
La naturaleza embellece el lugar como marco que rodea el asentamiento, el bosque 
del cerro cambia de colores,  desde ocres en época de sequía, pasando por flores 
amarillas, naranjas y violetas al empezar las lluvias y el verde intenso en época de 
máximas precipitaciones (ver Ilustración 74). El canto de los pájaros, las calles 
                                                          
32 “Uno iba a manejar bicicleta al campo”...“a niña tú te acuerdas cuando nos íbamos pal campo, 
había un bejuco y uno se tiraba todos los días, fusss”…“a mí lo que más me gusta del barrio es las 
calles”… “jugamos al kitboll, jugamos al futbol, correr”…(ver Video 1) 
18
Ilustración 73. Niños jugando futbol en el Campo, sector John F. Kennedy, fotografía de la 





polvorientas, la música que inunda el lugar, las tiendas, el campo de futbol, la gente 
en las terrazas, los burros cargando agua, los niños jugando en las calles, el cielo 
azul, la vegetación, la fauna y los baños en láminas de zinc apartados de la unidad 
habitacional es un recordatorio de la vida de un pueblo de la costa caribe en el 
centro de la ciudad de Cartagena. Las prácticas del campo están presentes en el 
territorio como la cría de animales de corral o la siembra de plantas y cultivos, que 















El barrio es más que un espejo del campo y la estética parte de la hibridación entre 
la cultura urbana y la rural. La ciudad provee residuos y los habitantes reciclan 
cualquier material que pueda ser utilizado para construir el barrio. La cocina se ha 
integrado a la vivienda al modo citadino de tipo abierta, se usan estufas eléctricas y 
a gas propano sin dejar de lado el fogón de leña tradicional (ver Ilustración 75). 
Lavan en lavadora eléctrica, tienen acceso a televisión satelital, utilizan el trasporte 
público desplazándose a otras zonas para trabajar y los fines de semana visitan el 
centro comercial o la playa (ver Ilustración 76). La provisión mediante autogestión 
de servicios básicos está aún en proceso y la ocupación del territorio tiende a una 
mayor densidad de viviendas, siendo cada vez más compacto tejiendo el barrio a la 
estructura vial del resto de la ciudad. 
 
Ilustración 74. Calle del sector John F. Kennedy enmarcada por el bosque de La cañada, 
postes de suministro eléctrico, niños jugando en una esquina, viviendas en tabletas de 
































Ilustración 76. Lavado de ropa, zona 2 del área de estudio, fotografía de la 
presente publicación, 08 de octubre de 2017. 
Ilustración 75. Entrevista en la zona 1 del área de estudio, cocina abierta con 
estufa de gas propano, sofá en la sala y cortinas en vano de acceso a la 





La vivienda en el sector John F. Kennedy no es un módulo que se repite y 
homogeniza el territorio; lo inacabado de lo informal, en constante evolución, se 
sustenta en las posibilidades de un mejor hábitat. El contraste como técnica artística 
que da vitalidad y resalta las partes del conjunto, también unifica  el espacio urbano 
a partir de la diferencia entre los volúmenes, los colores y las formas de la vivienda, 
instituyendo una estética de lo heterogéneo. La unidad de conjunto se fortalece por 
el uso de la escala humana en las construcciones, con alturas no mayor a un piso y 
el predominio de tabletas de madera superpuesta y tejas de zinc en los envolventes 
que definen las texturas de las superficies (ver Ilustración 78). El perfil de la 
manzana está interrumpido por el vacío de los caminos de servidumbre hacia otras 
viviendas, patios laterales, predios por ocupar en los desarrollos recientes o 
configuraciones  con un patrón disperso. Esta estética de la diferencia permite el 
dialogo formal con construcciones elaboradas en mampostería y tejas de asbesto 
que conservan la distribución espacial, la escala y la diversidad del color generando 






























Ilustración 77. Perfil urbano enmarcado por el bosque de La Cañada compuesto por viviendas 
en tabletas de madera, en mampostería y espacios libres entre ellas. La fachada de la vivienda 
en mampostería con terraza cubierta y la vivienda en madera siguiente tienen una 
configuración similar en contraste con la vivienda de fachada plana con terraza delimitada por 
el jardín, en el fondo adultos almacenado agua, fotografía de la presente publicación, 05 de 
































Ilustración 78. Conjunto de viviendas forradas en tabletas de madera y techos en zinc 
con una textura y altura unificada, contraste de colores, formas e ubicación de vanos 
de ventanas y puertas, diversas tipologías de fachada: unas planas, con terraza y 
cerramiento en madera o con prolongación de la cubierta tipo porche - Las fotografías 
muestran patios laterales entren las viviendas y los cambios de color anual debido a 
la tradición de pintar las casas cada diciembre para recibir la navidad y el año nuevo, 
fotografías de la presente publicación (de arriba abajo 04 de febrero de 2018 y 08 de 
































Ilustración 79. Fotografías de la presente publicación, de arriba abajo: servidumbre 
para acceso a otra vivienda a partir de la calle, loros en jaulas y diversos tipos de 
cerramientos en madera en la zona 2 del área de estudio (05 de noviembre de 2017) 
y viviendas en mampostería manteniendo una tipología similar a las de madera, 
animales doméstico en la calle y evidencia de procesos de erosión en la zona 3 del 





Las tipologías son variadas desde las unifamiliares a las bifamiliares, techos planos 
o a dos aguas, elevadas o a nivel de la calle, con jardines, patios laterales, 
posteriores o combinación de los anteriores, la riqueza estética de las formas 
transforma el desecho de la urbe en un hábitat humanizado (ver Ilustración 80). Las 
viviendas están adaptadas a la topografía y el clima, las tabletas de madera 
permiten el paso del viento, los arboles refrescan el ambiente y los aleros de las 












Ilustración 80. Fotografías de la presente publicación: 24. Vivienda con envolvente en tabletas de 
madera y techo en láminas de asbesto, con terraza elevada y escalera confinada en madera 
rellenada de tierra, puerta principal de dos hojas, ventanas y marcos simulados, pintada de color azul 
y blanco (24 de diciembre de 2017); 25.Vivienda con envolvente  en tableta de madera,  láminas de 
triple y zinc con cubierta a una sola agua de color fucsia y blanco (24 de diciembre de 2017); 26. 
Vivienda bifamiliar, envolvente en tabletas de madera y láminas de zinc, terraza definida por un 
arbusto y un listón en el suelo que divide el área perteneciente a cada vivienda, pintada de color 
verde – mujeres del barrio reunidas pasando la tarde (24 de diciembre de 2017); 27. Vivienda 
bifamiliar con terraza cubierta y externa delimitadas por la estructura de madera alineada con el listón 
de la cumbrera, envolvente en tabletas de madera y láminas de zinc a dos aguas, pintada de color 





La terraza es el espacio de transición entre lo público y lo privado, definida por un 
cerramiento físico o inferido, con cubierta o sin ella. La terraza en el barrio cumple 
un papel fundamental en la vida social, es usada para recibir la visita, compartir en 
familia, conversar con el vecino, tender la ropa, arreglarse y cortarse el cabello, 
escuchar música, guardar el carro de venta ambulante, parquear la moto o la 
bicicleta, amarrar el burro, colgar las jaulas de los pájaros, preparar alimentos, vigilar 
a los niños que juegan en la calle o arrullarlos en brazos, etc (ver Ilustración 81).  
 
Los cerramientos que delimitan a las terrazas son de formas geométricas simples o 
elaboradas realizados con  materiales tan diversos como residuos de madera 
acerrada, tablas, troncos cortados del bosque, en mampostería, en concreto, hierro, 
resortes de colchones, jardineras, arboles, estivas, rocas, estacas de camiones, 
láminas de zinc, etc (ver Ilustración 82, Ilustración 83 e Ilustración 84).    
 
 
Ilustración 81. Desarrollo de entrevista en la zona 1 del área de estudio, en el fondo niños jugando 
en la calle, caballero cortándose el cabello, niños en brazo y mujer observando el panorama mientras 
se escucha un vallenato reproducido desde la casa del otro lado de la calle, sector John F. Kennedy, 
































Ilustración 82. Vivienda a dos aguas, envolvente en tabletas de madera 
superpuestas, fachada plana, con terraza alta con escalera central, cerramiento en 
madera y jardineras en tejas de asbesto confinadas con madera para contención 
del terreno – ropa tendida en el cerramiento y bicicleta, fotografías de la presente 



















































Ilustración 83. Cerramiento en madera del bosque adornado con formas 
romboidales, prolongación del tejado sobre el cerramiento y cerramiento 
contiguo con estibas de madera, madera del bosque y arbustos, fotografías 
de la presente publicación (de arriba abajo 05 noviembre de 2017 y 02 de 



















































Ilustración 84. Fotografías de la presente publicación: 22. Vivienda sobre montículo 
con terraza delimitada por rocas, cielo raso y muros en residuo del aserradero con 
ventanas en hierro en la sala y tabletas en la alcoba, pintada de color curuba y blanco 
(05 noviembre de 2017), 23. Vivienda de tablas de madera y teja de zinc con 
cerramiento en postes de concreto y tabletas de madera, ventana en celosía de 






En la mayoría de las viviendas, su interior está dominado por la estructura de 
la cubierta y las tejas de zinc a la vista, las paredes de tablas sobrepuestas 
y los pisos de tierra o cemento allanado, son expresiones de la técnica, 
puramente estructuralista y fría que es humanizada por una estética 
femenina, matizada con textiles que dan color, cubren las superficies de los 
muros, las mesas, los muebles y dividen sutilmente los espacios. Los velos 
cumplen la función de ser películas permeables entre la zona social, la íntima 
o a la de servicio dependiendo si la cocina es abierta o cerrada. Los objetos 
artesanales, diplomas, almanaques, espejos, relojes, cuadros (algunos 
pintados por miembros de la familia) y fotografías de la historia familiar 
adornan muros sobrepuestos a textiles - comúnmente en un punto central de 
la sala -, colgados de la estructura o directamente sobre las tablas. También 
están presente las pimpinas para recolectar agua, el televisor, la nevera, el 
abanico y el equipo de sonido, objetos con una finalidad utilitarista (ver 


































Ilustración 85. Sala-comedor de vivienda en la Zona 1 del 
área de estudio, fotografía de la presente publicación, 26 de 



















































Ilustración 86. Fotografías de la presente publicación: 30. Cocina cerrada, vivienda en la 
zona 2 del área de estudio (05 de noviembre de 2017), 32. Sala, vivienda en la zona 2 




























La valoración estética del lugar como expresión de lo cotidiano y popular en las 
formas urbano – arquitectónicas resultantes del proceso de apropiación del territorio 
mediante el desarrollo de actividades socioculturales y económicas, son un 
potencial para explorar posibilidades infinitas de la creatividad en el desarrollo de 
proyectos diseñados con la participación de la comunidad suministrando 
herramientas y apoyo técnico o tecnológico que permitan desarrollos sostenibles 
del hábitat. El uso de jardines o huertas como ornamento está presente en el 
territorio y tiene arraigo en los habitantes del barrio como parte de una cultura 
agraria. El lugar como patrimonio estético se puede vincular a la actividad 
ecoturística del área de conservación ambiental del cerro de La popa sin limitar su 
carácter evolutivo y heterogeneidad cambiante en la búsqueda de alcázar mayores 
niveles de confort y la Integración de sistemas ecológicos. La autogestión como 
fortaleza de la organización social en respuesta a los limitados recursos económicos 
es una plataforma que se puede articular a la institucionalidad siempre y cuando se 




Ilustración 87. Interior de la vivienda, entrevistas en la zona 3 del área de estudio, fotografías 





2.4 Migración, proceso de ocupación, transformación del territorio y 
percepción del riesgo en el cerro de La Popa.  
El origen estimado del proceso de ocupación humana del territorio delimitado como 
área de estudio en el sector John F. Kennedy se puede fijar en la década de los 
años 80 del siglo XX, según el tiempo máximo que manifestaron los entrevistados 
de estar viviendo en el cerro de La Popa – entre 30 y 40 años. Esta información 
guarda coherencia con la población de mayor edad que manifiesta que fue criada o 
nació en el sector John F. Kennedy del cerro de La Popa clasificadas en el rango 
de edades entre los 31 y 40 años (ver Diagrama Mig - 1). 
 
Diagrama Mig - 1. Flujos migratorios y crecimiento poblacional por número de encuestados, 
elaboración de la presente publicación, enero de 2018. 
 
En el Diagrama Mig - 1 muestra que las entrevistas cubrieron un amplio universo 
poblacional con rangos de edades entre los 11 y 70 años de edad, sin desconocer 
la participación de niños que de manera espontánea se acercaron y aportaron 
valiosa información (Ver video 1). Al analizar estos datos en porcentajes y 
























Comunidad donde fue criado
Rango de edades
Mig-1: Flujos migratorios y crecimiento poblacional






Diagrama Mig - 2. Flujos migratorios y crecimiento poblacional en porcentajes (%), elaboración de la 
presente publicación, enero de 2018. 
 
El Diagrama Mig - 2 establece que el mayor número de entrevistados son de San 
José de Playón/María La Baja - Bolívar siendo la población más representativa con 
una participación del 43%, le siguen los nacidos o criados en el barrio con un 20% 
y el 37% restante distribuido en los demás lugares de origen identificados. Para 
lograr un análisis más completo de la población y los procesos migratorios en el 
barrio se ampliaron estos datos mediante el mapeo en las entrevistas de los 
familiares con línea sanguínea directa registrados en el Mapa 10 y Mapa 11. 
Mediante esta información se pudo establecer en el Mapa 10 – Población, que las 
personas entrevistadas en el barrio pertenecen  a 6 familias principales identificadas 
con las letras A, B, C, D, E y F representan los siguientes porcentajes por unidades 
de vivienda 47.42% (31 unidades), 10.71%(7 unidades), 4.59%(3 unidades), 
13.77%(9 unidades), 6.13%(4 unidades), 6.13%(4 unidades) respectivamente y un 



































Comunidad donde fue criado
Mig-2: Flujos migratorios y crecimiento poblacional en %












También se puede deducir que la distribución de las familias identificadas en el 
territorio no es dispersa, identificando patrones de asentamientos agrupados: 
 Familia A: Originaria de María la Baja-Bolívar, agrupada en la Zona 1 y 2 se 
identifica vínculos maritales con la familia B. 
 Familia B: Originaria de María la Baja-Bolívar, agrupada en la Zona 1 y 2 se 
identifica vínculos maritales con la familia A. 
 Familia C: Originaria de Sincelejo-Sucre, se extendió de la Zona 1 a la Zona 
2, se identifica vínculos maritales con la familia A. 
 Familia D: Originaria de San Antonio/San Onofre-Sucre, agrupada en la Zona 
3 se extendió a la Zona 2. 
 Familia E: Originaria de Montería - Córdoba, agrupada en la Zona 3. 
 Familia F: Originaria de Santa Rosa – Bolívar, agrupada en la Zona 3 y Zona 
2. 
Cruzando la información de lugar de origen y si se reconoce o no como desplazado 
por la violencia se construyó unas categorías de tipos de migración y de crecimiento 
natural en el sector John F. Kennedy Cartagena que relacionamos a continuación: 
Crecimiento natural: 
 Nacidos en el barrio: cuando la edad y tiempo de vivir en el barrio coinciden 
y reconocen el sector John F, Kennedy como el lugar donde se criaron. 
 Criados en el barrio: cuando la edad y tiempo de vivir en el barrio no coinciden 
y pero reconocen el sector John F, Kennedy como el lugar donde se criaron. 
Tipo de migración: 
 Desplazamiento forzado: se identificó población de los centros urbanos 
rurales de San José de Playón/María la baja (Bolívar)  y  Paraíso/San Jacinto 
(Bolívar) que se reconocen como desplazados por la violencia. 
 Migración campo/ciudad: se identificó población de origen de los centros 
urbanos rurales Mahates (Bolívar), Paraíso/San Jacinto (Bolívar) y Santa 
Cruz de Lorica (Córdoba) que no se reconocen como desplazados por la 
violencia. 
 Migración ciudad/ciudad: se identificó población de origen de las ciudades de 
Sincelejo (Sucre) y Montería (Córdoba) que no se reconocen como 
desplazados por la violencia. 
 Migración Internacional: se identificó población de Venezuela que vive en 
arriendo en el barrio. 
 Migración intraurbana: se identificó población que vino del barrio Paseo 
Bolívar de Cartagena. 
Estas categorías de tipo de migración y crecimiento natural se representan  
espacialmente en el Mapa 11 - Migración y crecimiento, destacando que la 
población del sector John F. Kennedy del cerro de La Popa que se reconoce como 
desplazada por la violencia está localizada en la Zona 1 y Zona 2, también es 





ciudades de la región caribe, además del alojamiento de venezolanos en alquiler. A 
partir de la  referencia de la categoría familia en el Mapa 10 – Población, se relaciona 
a la población que se reconoce como desplazada con  las familias A y B 
correspondientes a 38 unidades de vivienda que representan el 58,13 % de los 
puntos mapeados predominando este tipo de migración en el área de estudio.  
La influencia del conflicto armado en el desplazamiento de familias completas hacia 
el cerro de La Popa - área delimitada como de conservación ambiental teniendo en 
cuenta la cota 20 del decreto 116 de 1978  - legitima la construcción informal del 
barrio como zona de refugio para personas vulnerables desprotegidas por el estado 
colombiano (ver Ilustración 88)33. 
                                                          
33 “Mi esposo se llama William Rafael Buelvas Cobollo, su mama y dos hermanas murieron aquí en 
La Popa, le mataron el hermano los paramilitares y se vino…del mismo dolor murió Nabí (La mama). 
Aquí había apenas como 5 casas cuando se vino mi esposo…mi esposo fue de los fundadores del 
barrio, estos eran puro caminitos y empezó a venirse la gente…a desplazarse por la violencia, por 
la guerrilla y los paracos fue que se empezó a poblar… aquí todos son familia de mi esposo… mi 
esposo se los trajo para acá…los primeros cogieron su pedazo y fueron vendiendo a los que llegaron 
después”33 (Pertenece a la Familia A – Entrevista 19). 
“Cuando comenzó el asentamiento habían unas cuantas casas salteadas…. esta fue la primera calle 
del barrio, esto era como una trocha y se fue poblando” (Pertenece a la Familia B – Entrevista 13). 
 
Ilustración 88. Primera calle del barrio, sector John F. Kennedy del cerro de La Popa, fotografías de 
la presente publicación, de izquierda a derecha zona 1 del área de estudio (04 de diciembre de 2017) 












El proceso de ocupación o conflicto entre asentamientos informales y las áreas de 
bosques del cerro de La Popa es un fenómeno que sigue en desarrollo que se puede 
evidenciar a partir de la identificación y localización de viviendas construidas en el 
sector John F. Kennedy del cerro de La Popa en el periodo comprendido entre enero 
de 2012 y febrero de 2018 haciendo uso de imágenes satelitales de Google Earth y 
la observación en distintos recorridos en el área de estudio, información plasmada 
en el Mapa 12, que permite hacer los siguientes análisis en los Diagrama Conflic - 
1 y Diagrama Conflic - 2:  
 
Diagrama Conflic - 1. Viviendas construidas en el sector John F. Kennedy entre el año 2012 y el año 
2018, elaboración de la presente publicación a partir de fotografías satelitales de Google Earth y 
trabajo de campo, enero de 2018. 
El Diagrama Conflic - 1 muestra que en el periodo comprendido entre enero de 2012 
y febrero de 2018 se construyeron 35 viviendas informales en el sector John F, 
Kennedy; siendo los años 2016 con 12 viviendas y 2013 con 9 viviendas los de 
mayor numero de construcciones representando el 54% de las viviendas mapeadas. 
La suma entre las viviendas construidas y las viviendas en proceso de ejecución 
entre los meses de enero y febrero de 2018 es de 5 representando el 13% de los 
procesos de construcción identificados, un número que podría elevarse al final del 

















Vivienda en construción 02/2018
Fuente: Análisis de imágenes de Google Earth de los años referenciados (Digital Globe 2018) y
recorridos en el barrio.






Diagrama Conflic - 2. Viviendas construidas por zonas del área de estudio entre el año 2012 y el año 
2018, sector John F. Kennedy, elaboración de la presente publicación a partir de análisis de 
fotografías satelitales de Google Earth y trabajo de campo, enero de 2018. 
El Diagrama Conflic - 2 muestra la distribución de las nuevas viviendas en cada una 
de las Zonas en las que se dividió el área de estudio, siendo la Zona 1 la de mayor 
número de construcciones con 23 unidades, le siguen  la Zona 2 con 13 unidades y 
la zona 3 con 3 unidades. Del análisis  de la distribución espacial de las viviendas 
en el Mapa 12, se identifica dos tipos procesos:  
 Ocupación mediante densificación por subdivisión de predios existentes en 
la Zona 2 y 3. 
 Ocupación por desforestación de áreas del bosque de La cañada en la Zona 
1. 
En los procesos de densificación y expansión estudiados se pueden identificar 
núcleos familiares conformados por hijos de los primeros pobladores pertenecientes 
a las familias mapeadas correlacionado al predominio de una composición familiar 
de entre 1 a 4 y 5 a 6 miembros por vivienda identificada a partir de las entrevistas 
























Vivienda en construción 02/2018
Total
Fuente: Análisis de imágenes de Google Earth de los años referenciados (DigitalGlobe 2018) 
y recorridos en el barrio.                                                                                 
Conflic-2: Viviendas construidas por Zonas entre 
2012 y 2018 






Mapa 12. Proceso de ocupación 2012-2018 y afectaciones por desastres naturales, elaboración de 













En el sector Jhon F. Kenedy del cerro de La Popa las construcciones de viviendas 
se hacen sin diseños, estudios de suelo o cálculos estructurales y mucho menos 
con licencias de construcción, se apela a la experiencia de personas que han 
laborado en el sector de la construcción (formal o informal) o a la improvisación y 
creatividad movido por la necesidad de tener un techo ayudado por un familiar o un 
amigo34. 
La construcción de las viviendas en madera se inicia con la adecuación del terreno 
seccionando la ladera del cerro creando dos terrazas o niveles, el material removido 
se usa para rellenar los sacos que se colocan en el nivel superior para estabilizar el 
terreno y en el nivel inferior para crear un montículo que eleva la vivienda para evitar 
entrada de agua en época de lluvia cuando es necesario. Se procede a realizar la 
estructura en madera, después el techo y por último se forran las paredes (ver 
Ilustración 89). El baño se realiza al lado o detrás de la estructura principal y su 
construcción es sencilla, se delimita el espacio a partir de unas estacas que sirven 
de estructura para el envolvente en láminas de zinc o lonas plásticas recicladas, no 
tiene tuberías de drenaje y algunas veces tienen techo. La construcción de casas 
en ladrillo y cemento obedece en muchos casos a una segunda etapa de 
mejoramiento de la vivienda que se hace progresivamente a medida que se 
obtienen los recursos35.  
 
 
                                                          
34 ¿Cómo adquirió sus conocimientos para elaborar las casas? 
“Lo aprendí de mi papa que era albañil todo empírico, después trabaje con un maestro en 
construcción de ahí aprendí a poner en práctica en las casas que he hecho la técnica…..soy de 
todito, albañil, levanto, enchapo, la luz, el agua en las casas…trabajo por ahí, no con una empresa” 
(Entrevista 25). 
¿Cuánto demora hacer una casa?, ¿Qué recursos necesita?  
“Hacer una casa no demora el problema es la falta de plata….en tres días se hace con buena puntilla 
y martillo entre dos…las casas se hacen con horcones que son palos de las construcciones que 
desechan y las tablas para forrar en los aserraderos del desperdicio que queda de los cortes…con 
$200.000 se forra una casa” (Entrevista 7). 
¿Qué tipo de cimentación se utiliza en el cerro de La Popa? 
 “Si es de madera dependiendo del terreno, si el terreno es flojo se le dan 0,70m a 0,50m a 
los horcones y si el terreno es firme de 0,40m a 0,50m dependiendo si hay mucha piedra” 
(Entrevista 25). 
 
 “Si es de material dependiendo del terreno se hace zapata, se profundiza 0,50m a 0,60m y 
cuando es de dos pisos se hace 0,90m x 0,90m, se pone la parrilla y se profundiza 1m…. 
cuando el terreno es bueno solo se hace la viga” (Entrevista 25). 
35 “sale caro una casa de material por el acceso al barrio se paga transporte hasta la entrada y 




































Ilustración 89. Proceso de construcción de viviendas en madera, sector John F. Kennedy del cerro 
de La Popa, fotografías de la presente publicación: 1. Cortes de ladera del cerro y estabilización con 
sacos rellenos del material residual (05 de noviembre de 2017); 2. Montículo de tierra e inicio de 
estructura de madera (05 de noviembre de 2017); 3. Estructura del techo y colocación de láminas de 
zinc (26 de noviembre de 2017); 4. Colocación de techo y forrado de muros (24 de diciembre de 





















La calidad estructural de las viviendas y la formación geológica del suelo donde se 
construye son variables a tener en cuenta en la definición del nivel de amenaza y 
riesgo por desastres naturales de una zona habitada. Al revisar la litología del área 
de estudio se establece tres tipos de suelo (ver Ilustración 90) (INGEOMINAS, 
2001):  
 Suelo formado mediante depósitos aluviales recientes, caracterizado por 
compacidades sueltas con consistencias blandas o medias, comprende el 
área del cauce principal de La Cañada en la zona 136.  
 
 El suelo  tipificado como perteneciente al conjunto superior de la unidad 
detrítica de La Popa T2-137 formado en el plioceno superior, caracterizado 
por la friabilidad alta, comprende la zona 3 y el corredor sur-oeste del barrio. 
                                                          
36 La lluvia en el valle interior en forma de V del cerro de La Popa erosiona las rocas de los taludes 
y forma canales de drenaje natural, depositando residuos en su curso hasta el caño Juan Angola 
como un proceso natural de sedimentación. 
37 Conjunto T2-1: Secuencia de arcillolitas grises plásticas y areniscas arcillosas grano fino-muy fino, 
grises y pardo amarillentas en capas de 1-5 cm. Es común la estratificación paralela con 
Zona de influencia     
 
Ilustración 90. Elaboración de la presente publicación a partir del mapa Litología de la ciudad de 
Cartagena, enero de 2018, fuente: http://geoinformador.epacartagena.gov.co/ 






 El suelo perteneciente al conjunto inferior de la unidad calcárea de La Popa 
T1-338 formado en el pleistoceno, caracterizado por resistencias medias-altas 
que comprende la zona 1 y 2. 
De los tipos de suelo identificados en el área de estudio la zona de mayor estabilidad 
está asociada a la formación calcárea de la Popa T1-3 debido a una mayor 
capacidad portante del terreno. Además del tipo de suelo otros factores como La 
desforestación del bosque, la modificación de los drenajes naturales y la adecuación  
de las laderas del cerro para la construcción de viviendas ocasionan pérdida de 
servicios ecosistémicos como la protección del suelo por la vegetación y el control 
de las inundaciones que lo hace vulnerable a eventos de erosión acelerada. La 
transformación de la naturaleza por la ocupación humana afecta procesos naturales 
de intercambios de nutrientes entre los ecosistemas, la formación de suelo y su 
regulación.  
En el sector estudiado del barrio John F. Kennedy se identificaron dos desastres 
naturales vinculados a la perdida de estos servicios, registrados en el Mapa 12  con 
achurado de color morado, la zona de desplazamientos o remoción de suelo por las 
lluvias en el periodo 2004 – 2005 (ver Ilustración 91 e Ilustración 92)39 y con 
achurado de color rojo, la zona afectada por deslizamientos de terreno en el año 
201040 (ver Ilustración 93). Los habitantes del barrio como respuesta a los efectos 
de las lluvias sobre el suelo desprovisto de vegetación, tomaron medidas como: 
anillos de concreto alrededor de los postes de suministro de energía eléctrica, casas 
elevadas sobre el nivel de suelo, estructuras de madera para confinamiento de 
rellenos, muros de contención, desvíos de cauces, etc. 
 
 
                                                          
laminaciones lenticulares de 1.3 mm a lo largo de la secuencia. Hasta la base localmente se 
presentan igualmente intercalaciones de conglomerados de cheri marrón y negro, cuarzo lechoso en 
matriz arcillo-arenoso pardo-grisosa y capas de 5-15cm (INGEOMINAS, 2001).  
 
38 Conjunto T1-3: Calizas arrecifales color amarillo crema con intercalaciones de arcillolitas grises, 
en capas de 30-50cm hacia la base y bancos de 1m hacia el tope. Localmente en las calizas es 
común la constitución de fragmentos biocalcáreos y moluscos (INGEOMINAS, 2001). 
39 “Se siembran árboles para ayudar con los movimiento de tierra en los patios….una vez se fueron 
por el arroyo los patios, se llevó todo lo que se había aterrado y estaba confinado con madera….todo 
se lo llevo, menos mal que fue el último aguacero… hace 13 años aproximadamente, fueron varias 
casas vino la defensa civil” (Entrevista 25). 
“El agua pasaba por detrás de las casas y los patios se estaban cayendo… eso se tapono” (Entrevista 
13)…“la que venía por los patios fue desviada al construir las casas” (Entrevista 25) en la parte alta 
“y ahora pasa por la calle” (Entrevista 13) - ver línea punteada amarilla en Mapa 12 que representa 
el cauce natural desviado. 


































Ilustración 91. Zona afectada por remoción de suelo en el periodo 2004-2005 en la zona 2 del área 
de estudio, Fotografías de la presente publicación, 26 de noviembre de 2017: 1. Erosión de la calle 
a donde fue desviado el flujo de agua del drenaje natural del cerro y elevación de terreno en viviendas 
mediante confinado en madera; 2. Elevación de la vivienda mediante confinado en muro de piedra y 
concreto; 3. Identificación de estructuras como muros de contención para rellenar y elevar las 

































Ilustración 92. Zona afectada por remoción de suelo en el periodo 2004-2005 en la zona 2 del área 
de estudio, Fotografías de la presente publicación, 26 de noviembre de 2017: 1. Muros de contención 
en viviendas y erosión de la calle a donde fue desviado el flujo de agua lluvia del drenaje natural; 2. 
Cause del drenaje natural rellenado con basura, vista desde el patio de una vivienda (ver línea 
punteada en amarillo en Mapa 12); 3. Estructuras alrededor de los postes de energía eléctrica para 
protegerlos del agua y árbol afectado por la erosión; 4. Lugar donde fue rellenado el cauce natural 






Los asentamientos recientes en la zona 1 del área de estudio representados en el 
Mapa 12 también están en zona de amenaza por escorrentía de agua lluvia al 
rellenar y localizarse sobre el cauce de La Cañada41. La transformación del drenaje 
natural de La Cañada del cerro de La Popa se muestra en la Ilustración 94 desde el 
aspecto más natural hasta donde se ha borrado su vestigio más allá del área de 
                                                          
41“Esto era una zanja y la gente fue rellenando cuando cortaba la tierra para hacer las casas” 
(Entrevista 9) 
“El agua corre hasta el puente del caño antes de llegar a la playa…la tierra llega hasta el Surtidor 
antes de llegar a la avenida” (Entrevista 12).  
“Ya el agua no viene con la fuerza de antes porque se retiene en la poza, en la finquita” (Entrevista 
25) 
La poza “cuando llueve se llena y se derrama…creo que esta seca…se viene por aquí así…camina 
por aquí - dice otro niño…la Poza la destaparon, la policía la destapo” (Video 1-Niños /Entrevista 10). 
 
Ilustración 93. Zona reconstruida por los habitantes del barrio afectada por deslizamientos de suelo 
ocurridos en el año 2010, ladera de la Loma en la zona 3 del área de estudio, Fotografías de la 





estudio con la pavimentación de la calle que en época de lluvias se llena de material 




























Ilustración 94. Fotografías de la presente publicación: 1. Drenaje natural de La cañada cerca de La 
Poza, cerro de La Popa (04 de febrero de 2018); 2. Deforestación y relleno del cauce de La cañada 
para conformar la calle en la zona 1 del área de estudio - con signos de erosión, sector John F. 
Kennedy (26 de noviembre de 2017); 3. Relleno del cauce de la cañada para conformar la Calle 47, 
zona sin pavimentar en el barrio Nariño -  con signos de erosión (26 de noviembre de 2017); 4. 
Relleno del cauce de la cañada para conformar la Calle 47 entre Carreras 16 y 17, zona pavimentada 











La preocupación de la comunidad es alta con respecto a los derrumbes en el cerro 
de La Popa como lo muestra el Diagrama Riesgo -  1, la percepción de inseguridad 
se asocia a deslizamientos en la temporada de lluvias y se hace referencia a falla 
estructural en el Salto del Cabrón,  terreno donde está construido el convento de La 
Popa, que según el estudio realizado por la Universidad de Cartagena presenta 
riesgo de derrumbe, alertando a la Alcaldía Distrital de Cartagena, entidad que 
estableció mediadas de restricción de acceso a los turistas, información emitida en 
diversos medios de comunicación locales y nacionales42. 
  
Diagrama Riesgo -  1. Nivel de preocupación por los derrumbes de terreno en el cerro de La Popa, 
elaboración de la presente publicación, enero de 2018. 
La medida de reubicar las viviendas si se encuentran en riesgo de derrumbarse 
tiene reparos por parte de los habitantes del barrio como se puede observar en el 
Diagrama Riesgo -  2, registrando que un 33% de los entrevistados no está de 
acuerdo con la reubicación y del 67% de los entrevistados aceptan reubicarse por 
la condición de riesgo inminente, obligados por la situación más que un deseo de 
migrar a otro sector de la ciudad. Los motivos de resistencia hacia medidas de 
reubicación son variados y contemplan aspectos como  la localización de los sitios 
                                                          
42 “En La Popa hay un volcán de agua, donde está el convento si eso se explota quien sabe dónde 
vamos a tener…en la playa” (Entrevista 11). 
“En el barrio no se ha caído ninguna casa, del otro lado en la loma  si se han caído”…“muy 
preocupada cuando está lloviendo porque da miedo que se vayan a derrumbar” (Entrevista 13). 












Riesgo-1: Nivel de preocupación por los derrunbes 





de reubicación, funcionalidad, lasos familiares, ventajas económicas, seguridad y 
sentido de pertenencia43. 
 
Diagrama Riesgo -  2. Porcentajes de personas que aceptarían reubicarse en caso de estar en 
peligro de derrumbe su vivienda, elaboración de la presente publicación, enero de 2018. 
Al analizar el porcentaje de entrevistados por zona que aceptaría una eventual 
reubicación en caso de encontrarse en peligro de derrumbe su vivienda, se observa 
la mayor resistencia a reubicarse con un 50% en la Zona 3, correlacionado con una 
certeza mayor de este riesgo debido a los deslizamientos de terreno, la destrucción 
de viviendas ocurridos en el año 2010 y a la inversión realizada en su reconstrucción 
(ver Ilustración 95) a diferencia de la Zonas 1 donde los habitantes tomaron medidas 
para mitigar los peligros causados por el flujo de agua lluvia, evento ocurrido en el 
                                                          
43 “El barrio es sano no hay pelea ni nada” (Entrevista 13)…“me gusta por la tranquilidad (Entrevista 
18 y 17)”…“no me quisiera ir nunca” (Entrevista 21)…“están mandando para allá (Bicentenario) y 
esos barrios son peores” (Entrevista 28)… “no queremos irnos lejos pa eso maluco” (Entrevista 29). 
“Tengo otra casa en Villa Aranjuez…eso allá es bonito, pavimentado pero quien vive…como 
vivíamos en la vía principal a cada rato son atracos, a mi esposo lo intentaban robar cuando se 
levantaba a las 3 am para el mercado a comprar…me vine para La Popa esto es más 
tranquilo”…allá…“hay mucha pandilla …el negocio no era bueno porque no daba, se daban las 
butifarras, pero todo queda en nada, no hay nadie responsable, cogen la plata y se pierden, las 
personas no las conocíamos y ni para ir a buscarlos porque podían darnos una apuñaleada…los 
negocios no prosperan, aunque hay ayuda del gobierno…prefiero acá, allá los recibos son muy 
caros, $300.000 mensual” (Entrevista 19). 
“En este barrio no hay ratero a pesar que es una invasión, roban por otro lado y vienen a esconderse 
para acá…el expendio de droga de abajo que hay en la entrada llega gente que no es de acá…no 
quisiera irme pero si está de por medio la vida por supuesto que sí…estamos acostumbrados a vivir 
aquí, vamos caminando al mercado, tenemos cerca a las playas, si hay paro el transporte no 
afecta…aquí nos conocemos todos, la reubicación no la hacen como antes, no los trasladan juntos 




Riesgo-2: Porcentajes de personas en el area de 
estudio que aceptarían reubicarse en caso de estar 
en  peligro de derrumbe de su vivienda





periodo 2004-2005 que causo menores daños afectando solo los patios de las 
viviendas, donde además se localizan áreas de reciente construcción no asociadas 
a desastres naturales ocurridos en el pasado - este análisis se hace sobre la base 
del deseo de los entrevistados de seguir viviendo en el cerro de La Popa y el dilema 
al enfrentarse a eventos de desastre natural. 
 
Diagrama Riesgo -  3. Comparativo de porcentaje de personas por zonas que aceptarían reubicarse 
en caso de estar en peligro de derrumbe su vivienda, elaboración de la presente publicación, enero 
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Riesgo-3: Comparativo de porcentaje de personas por 
zonas que aceptarían reubicarse en caso de estar en peligro 
de derrumbe de su vivienda
Zona 3 Zona 2 Zona 1
Ilustración 95. Vivienda afectada por lluvias con evidencia de socavación del 
terreno en la zona 3 del área de estudio, sector John F. Kennedy, fotografías 





2.5 Organizaciones sociales, participación comunitaria y priorización de 
proyectos en el cerro de La Popa.  
La cohesión social se analizó a partir de conocer cuáles son las organizaciones 
comunitarias del barrio, el reconocimiento que tienen en la comunidad y el nivel de 
participación relacionada en los diagramas Diagrama Comunidad - 1 Diagrama 
Comunidad - 2 y Diagrama Comunidad - 3. 
 
Diagrama Comunidad - 1. Comparativo en porcentaje de nivel de reconocimiento de las 
organizaciones comunitarias presentes en el barrio, elaboración de la presente publicación, enero 
de 2018. 
En el Diagrama Comunidad - 1, destaca que no existe una organización de amplio 
reconocimiento que tenga por objeto impulsar y gestionar el desarrollo de iniciativas 
para suplir necesidades de la comunidad como servicios públicos, reparación de 
vías o equipamientos. De las 6 organizaciones comunitarias identificadas, solo dos 
son ampliamente reconocidas por la comunidad y están vinculadas con actividades 
de tipo religiosa y recreativa. El campeonato de futbol en el campo, es organizado 
por uno de estos grupos, con ánimo de lucro44 y promueve un espacio para la 
convivencia y la recreación con la participación de personas de otros sectores de la 
ciudad. El campo es el único espacio de uso público en el sector John F. Kennedy, 
además de su función social y recreativa, cumple una función política siendo usado 
para reuniones comunitarias para tratar temas comunes o en época de campaña 
electoral por candidatos a cargos públicos para comunicar sus propuestas. 
                                                          
44 “Un muchacho que vive ahí le gusta hacer mucho campeonato” (Entrevista 28), utiliza el campo 
para desarrollar los partidos de fútbol donde cada equipo paga una tarifa por participar, hay que 
pagar árbitros y tarjetas en un sistema de puntos  y enfrentamientos deportivos que concluye con un 
ganador que recibe un premio. 
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Diagrama Comunidad - 2. Percepción de participación de la comunidad en las organizaciones cívicas 
del barrio, elaboración de la presente publicación, enero de 2018. 
 
Diagrama Comunidad - 3. Percepción de la frecuencia de trabajo solidario de los habitantes del barrio 
para lograr metas comunes, elaboración de la presente publicación, enero de 2018. 
El 77% de los entrevistados manifestaron que la participación en las organizaciones 
comunitarias del barrio es poca o nula como lo muestra el Diagrama Comunidad - 
2, consecuente con el 90% de entrevistados que manifiestan poco trabajo solidario 
entre los habitantes del barrio para lograr metas comunes, registrado en el 
Diagrama Comunidad - 3. Este bajo nivel de participación y solidaridad se atribuye 
a la falta de confianza y liderazgo45, además se relaciona con una aparente tenencia 
segura de la propiedad al no presentarse hechos de desalojo mediante la fuerza 
pública en el sector - medidas de choque que obligan a las comunidades a 
organizarse para defender el territorio ocupado. La cohesión social es baja desde 
esta perspectiva, pero cabe mencionar que la comunidad estudiada está vinculada 
por lasos familiares, costumbres y un origen común. 
                                                          
45 “La mayoría tira para el mismo y si uno quiere hacer los otros no dejan” (Entrevista 21).  











Comunidad-2: Percepción de participación de la 
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Comunidad-3: Percepción de frecuencia de trabajo 







Diagrama Comunidad - 4. Comparativo nivel de participación comunitaria a partir de proyectos 
hipotéticos, elaboración de la presente publicación, enero de 2018. 
El Diagrama Comunidad - 4 es el resultado de la evaluación a partir de proyectos 
hipotéticos del nivel de participación y papel que asumirían los habitantes del sector 
John F. Kennedy en procesos de planeación de proyectos en el cerro de La Popa 
eligiendo entre tener una participación activa al ser parte del comité de trabajo 
teniendo voz y voto para negociar los beneficios, responsabilidades y afectaciones 
a la comunidad dentro del proyecto, tener una participación pasiva asistiendo a las 
reuniones de socialización para ser informado sobre el desarrollo del mismo o  no 
está interesado en participar. A partir de este grafico podemos hacer los siguientes 
análisis: 
La elección de participar en las reuniones de socialización indica un menor interés 
en los proyectos hipotéticos no asumiendo un compromiso desde el principio del 
proceso, abriendo un espacio para conocer la propuesta y decidir si participar más 
activamente u oponerse teniendo en cuenta los beneficios que representa para la 
comunidad como se registró en las entrevistas 1, 15 y 29. Desde esta interpretación 
se puede afirmar que los proyectos de mayor acogida por la comunidad serían los 
patios productivos con una participación activa del 77% y la fábrica de abonos 
orgánicos con una participación activa del 73%. Cuando analizamos los proyectos 
del parque temático y el jardín botánico encontramos una participación activa del 
63% y  57% respectivamente, incrementándose los valores de las personas que 
participarían solo en las reuniones de socialización con unos valores del 37% para 
ambos y un 6% que no está interesado en participar en el proyecto del jardín 
botánico reflejando un menor interés en el desarrollo de estos proyectos. 
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Comunidad-4: Comparativo nivel de participación
comunitaria a partir de proyectos hipotéticos.






Diagrama Comunidad - 5. Porcentaje de habitantes según lugar de crianza en el área de estudio, 
sector John F. Kennedy del cerro de La Popa, elaboración de la presente publicación, enero de 2018. 
Los resultados de este análisis se pueden correlacionar con el origen de la población 
que considera que fue criada en un alto porcentaje en el campo siendo afín a 
actividades agrícolas como lo muestra el Diagrama Comunidad - 5 y a la 
identificación de actividades de siembra de árboles y productos vegetales que se 
realizan en los patios de las viviendas en el sector John F. Kennedy tratadas en el 
subcapítulo Análisis de valor económico en el cerro de La Popa, vinculadas a la 
elaboración de abono como parte del proceso de producción46. 
Este potencial puede ser utilizado en labores de restauración del bosque, 
estabilización y protección de taludes mediante vegetación, con una disposición de 
la población muy alta a participar como lo registra el Diagrama proyecto - 1. Al  
observar los datos por grupos de edades en el Diagrama proyecto - 2, se identifica 
que la participación en la siembra se da en todos los rangos de edades y no hay 
distinción de sexos, la elaboración de refrigerios a partir del rango de los 31 a 40 
concentrado en la población femenina y los aportes de conocimiento del cerro se 
presentan en la población masculina en el rango de edad de 41 a 50.  
                                                          
46 “Voy al bosque de La Popa a buscar tierra negra para sembrar” (Entrevista 28). 
 
“La arena negra por el Zapatico sirve para abono” (Entrevista 23). 
 
“La tierra negra se coge, se limpia, se junta con el estiércol de burro seco destronado, se hace el 
hoyo se echa el abono con el árbol…se cuida regando, de los niños que no lo toquen y de los 











Diagrama proyecto - 1. Preferencia de tareas a desarrollar por la comunidad en la reforestación del 
cerro de La Popa, elaboración de la presente publicación, enero de 2018.  
 
Diagrama proyecto - 2. Participación de la comunidad en proyectos de reforestación por rango de 
edades, sexo y comunidad donde fue criado, elaboración de la presente publicación, enero de 2017. 
El cambio de hábitos de los pobladores del sector John F. Kennedy es fundamental 
en el desarrollo de una política ambiental eficaz en el cerro de La Popa. Como 
medidas amigables a integrar en las tareas diarias se consultó en las entrevistas 
bajo qué condiciones participaría en: 
 Manejo responsable de la basura usándola para elaborar abono destinado a 
la siembra de árboles. 
 Cursos de medio ambiente y réplica de la experiencia con otros grupos de la 
comunidad enseñando como cuidar a la naturaleza. 
 Desempeñar la labor de guarda bosque para evitar la tala y quema de los 
árboles. 
El Diagrama proyecto - 3 registra que el 77% de las personas entrevistadas están 
dispuestas a cambiar sus hábitos de manera voluntaria sin ningún interés. Lo 
importante de este análisis no es solo el alto porcentaje de personas voluntarias 
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económicas es indispensable para tener  una posibilidad real de lograr un desarrollo 
equilibrado con la naturaleza, aprender de experiencias anteriores47 y reconocer a 
la comunidad como un actor fundamental en el proceso de planeación y gestión 
integral del territorio. La planeación ambiental del territorio parte de entender la 
delicada relación entre sustento y cuidado de la naturaleza48; lo fundamental que 
son los servicios básicos para la factibilidad de los proyectos49 y el valor de la 
comunicación, el trabajo con la comunidad y los pactos sobre el uso del territorio 
reconociendo al otro50. 
 
Diagrama proyecto - 3. Educación ambiental, guarda bosques y desarrollo de hábitos amigables con 
la naturaleza, elaboración de la presente publicación, enero de 2018. 
                                                          
47 “Anteriormente hace como 3 o 4 años se hacía arborización en La Popa, no sé  qué está 
pasando” (Entrevista 22). 
“La siembra de árboles para detener la tierra estoy de acuerdo” (Entrevista 19). 
 
48“No voy a dejar de vender butifarra para cuidar del bosque debe haber una compensación” 
(Entrevista 5) 
“Voluntario en la siembra dependiendo del tiempo por el trabajo para el sustento de la familia” 
(Entrevista 25); 
 
49 “Primero hay que colocar el agua para que se puedan dar los patios productivos”(Entrevista 5) 
“Urge el agua aunque sea una fuente de empleo”(Entrevista 25) 
 
50 “Anteriormente habían unos muchachos que evitaban que siguieran las construcciones y 
negociaban con reforestación, eran una cooperativa de los palenqueros pero hace rato no están por 
acá. Ellos prohibían la quema por descuido, que uno llevara la olla...existía una cooperativa de 6 a 7 
muchachos, trabajaban todo el día y vivían aquí mismo, era gente que conocía el cerro” (Entrevista 
25). 
“La policía montada usaba caminos que no se ven a simple vista pero están…están limpiecitos…ya 
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Proyecto-3: Educación ambiental, guada bosques y 





Los entrevistados manifiestan que a la comunidad del sector John F. Kennedy se le 
niega la participación en la planeación del territorio y los beneficios de la inversión 
social51. La provisión de servicios básicos como agua potable, alcantarillado, 
recolección de basuras, energía eléctrica de calidad y gas son esenciales para 
mejorar las condiciones de vida, la salud de los habitantes del barrio (ver Ilustración 
96) y  mitigar impactos  sobre el bosque de La Popa como es el uso de leña para 
cocinar, que también influyen en el consto de vida52 (ver subcapítulo análisis de 
valor económico en el cerro de La Popa).  
La declaración del cerro de La Popa como área de protección ambiental impide el 
desarrollo urbano, limitando las acciones de gobierno local y las empresas 
prestadoras de servicios públicos. El Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito 
Turístico y Cultural de Cartagena aprobado por el decreto 0977 de 2001, define 
como mecanismo de intervención el desarrollo de un macroproyectó que sin la 
participación comunitaria seria de difícil implementación desconociendo la realidad 
socioeconómica que genera el desarrollo de los asentamientos informales, la 
relación de la comunidad con las áreas de bosque y el uso de los recursos que 
brinda. 
 
                                                          
51 “No sabemos qué es lo que está pasando, apareció una cartelera que esto iba ser reubicado, pero 
no sabemos que es lo que viene para acá, no quieren invertir mucho por acá. Desde la pavimentada 
para allá tienen todos los servicios, agua, luz,  gas y transporte, porque la motos llegan hasta hay” 
(Entrevista 25).  
“Prometieron el agua, el gas, que iban a pavimentar la calle y nada no creemos en la gente que viene 
prometiendo siempre vienen a hacer proyecto y no queda en nada, recogen documentos, registro 
civil, fotocopia de tarejeta de identidad para comedores y nada” (Entrevista 6). 
“Se han hecho todas las vueltas para colocar el gas y el agua pero no se ha dado y la pavimentación” 
(Entrevista 18). 
“El gas natural no llega por un arroyo, dicen que es peligroso pasar la tubería pero yo no creo, uno 
la encamisa y hace su viga fuerte y no debe pasar nada…“no arreglan la calle porque dicen que está 
en alto riesgo” Aguas de Cartagena que tiene más técnica  dice que no puede subir el agua” 
(Entreviste 13). Para el suministro de agua potable “nos reunimos varios vecinos compramos una 
motobomba y llenamos cada 8 días o 15 días, se instaló allá abajo con tubería enterrada, se quita y 
se pone” (Entrevista 13)…“se suministra agua solo a las casas que se reúnen los demás lo suben 
en burro” (Entrevista 12 y 7).  
 
52 “El agua vale $200 pesos la pimpina suministrada por una persona del barrio por bombeo artesanal 
y en burro traída de más abajo vale $700 pesos la pimpina”(Entrevista 5) o “el viaje de agua de 4 
pimpinas por $2.500 pesos dependiendo la zona”(Entrevista 25)…“había albercas para llenar con 
carro tanque, ya no suben y las albercas están sucias, llenas de basura…son dos que dio el 
gobierno”(Entrevista 7) o “las hizo una fundación, tienen como 15 años…y la motobomba un político 
pero no se instaló”(Entrevista 13). El cilindro de gas demora un mes y cuatro días, vale $ 59.500” 
(Entrevista 25), “un político puso la luz, hace como 10 años coloco los postes pero no era buena” 
(Entrevista 8) y “la basura se vota en el monte por la loma, si hubiera un sitio donde recogiera un 






































Ilustración 96. Fotografías de la presente publicación: 1. Recolección de agua en pimpinas, zona 2 
del área de estudio (08 de octubre de 2017); 2. Motobomba usada por un grupo de habitantes para 
suministro de agua, zona 1 de área de estudio (26 de noviembre de 2017); 3. Albercas abandonadas 
que eran usadas para provisión de agua con carro tanques, zona 2 del área de estudio (26 de 
noviembre de 2017); 4. Tuberías enterradas para suministro de agua por bombeo informal, zona 2 
del área de estudio (08 de octubre de 2017); 5. Tipología de baño sin conexión a redes de 
alcantarillado, punto de suministro de agua y pimpinas de almacenamiento, zona 2 del área de 
estudio (08 de octubre de 2017); 6. Conexión informal a red de alcantarillado cercano parte baja del 





Para determinar cuál es el orden de prioridades para la inversión social y tipos de 
proyectos a planificar en el sector John F. Kennedy del cerro de La Popa se solicitó 
a cada entrevistado mediante una matriz de rango valor comparar entre diferentes 
opciones eligiendo la de su preferencia de acuerdo a sus necesidades, marcando 
cada casilla con el número de la opción deseada (ver Ilustración 97). A todas las 
casillas se le asigna un punto para un total de 15 puntos repartidos entre las distintas 
alternativas por entrevista. La información recolectada en todas las entrevistas  se 
cruza  mediante una suma simple de puntos por opción elegida estableciendo una 
escala de valor o prioridades de planificación mostrada en el Diagrama proyecto - 
4, para un puntaje máximo posible de 150 puntos para una alternativa teniendo en 
cuenta el total de 30 entrevistas. 
        
 
1-Turismo Ecológico (Redes 
comunitarias y empresa privada) (TU)       
 
 
2-Equipamientos Comerciales Turísticos 
(Parque temático turístico, restaurantes, 
ventas de artesanías, etc.) (E.C.T)  *      
 
 
3-Huertas Urbanas, Viveros y Fábricas 
de Abono Orgánico / Compostaje  (H.U)         
 
 
4-Equipamientos Públicos Comunitarios 
(Bibliotecas, escuelas ecológicas, 
comedores, centros de salud etc.) 
(E.P.C)          
 
 
5- Siembra de árboles para protección 
de derrumbes en las laderas del cerro. 
(S.A)           
 
 
6- Tanques para suministro y 
almacenamiento de agua en del sector. 
(T.A) 
     
 













    6 
T.A 
 
¿Si la decisión estuviera en sus manos cuál de las dos opciones de proyectos comparados decidiría realizar en 
el cerro de la Popa? Ejemplo: Equipamientos Comerciales Turísticos está identificado en la columna con el 
número 2 letras E.C.T  y se compara con Turismo Ecológico identificado en la fila con el número 1 letras T.E en 
la casilla donde está el asterisco debe colocar el número de la opción que es más urgente realizar para usted. 
 
Ilustración 97. Matriz de rango valor utilizada en las entrevistas para comparar preferencias de 
planificación, elaboración de la presente publicación, septiembre de 2017. 
 
El Diagrama proyecto - 4 muestra que para la comunidad del sector John F. 
Kennedy del cerro de La Popa los tanques de almacenamiento y suministro de agua 
potable con 131 puntos y los equipamientos públicos comunitarios (bibliotecas, 
escuelas ecológicas, comedores infantiles, centros de salud, etc) con 124 puntos 
son de prioridad muy alta; la siembra de árboles para protección de derrumbes en 
las laderas del cerro con 99 puntos son de prioridad alta; las huertas urbanas, 
viveros y fábrica de abono orgánico (compostaje) con 63 puntos son de prioridad 
media; el turismo ecológico (redes comunitaria y empresa privada) con 30 puntos y 
los equipamientos comerciales turísticos (parque temático turístico, restaurantes, 







Diagrama proyecto - 4. Priorización de tipos de proyectos según puntajes asignados por la 
comunidad, elaboración de la presente publicación, enero de 2018. 
Siguiendo la dinámica establecida para la priorización de proyectos se solicitó a los 
entrevistados que decidieran entre diferentes tipos de vías y usos (ver Ilustración 
98). Resultado representado en el Diagrama proyecto - 5 (puntaje máximo posible 








El Diagrama proyecto - 5 muestra que la población entrevistada en el sector John 
F. Kennedy del cerro de La Popa establece como prioridad muy alta la intervención 
de los caminos peatonales de uso de  la comunidad con 77 puntos; como prioridad 
alta la intervención de senderos naturales para cuidado del bosque y turismo 
ecológico con 69 puntos; como prioridad baja la intervención de vías y caminos 
peatonales para actividad recreativa con 31 puntos y como prioridad muy baja vías 







1-Turismo Ecológico (Redes comunitarias y empresa
privada)
2-Equipamientos Comerciales Turísticos (Parque
temático turístico, restaurantes, ventas de artesanías,…
3-Huertas Urbanas, Viveros y Fábricas de Abono Orgánico
/ Compostaje
4-Equipamientos Públicos Comunitarios (Bibliotecas,
escuelas ecológicas, comedores, centros de salud etc.)
 5- Siembra de árboles para protección de derrumbes en
las laderas del cerro.
6- Tanques para almacenamiento y suministro de agua
en el sector
Rangos: 1-30 muy bajo, 31-60 bajo, 61-90 medio, 91-120 alto  y  121 a 150 alto. 
Proyecto-4: Priorización de tipos de proyectos según 
puntajes asignados por la comunidad
 
1-Vías y Caminos Peatonales  para 
Actividad Turística Comercial (V.A.T.C)      
 
2-Vías y Caminos peatonales para 
Actividad  Recreativa (V.A.R)       
 
3-Caminos Peatonales  para Uso de la 
Comunidad (C.U.C)        
 
4- Senderos Naturales para Cuidado del 
Bosque y Turismo Ecológico.         









Ilustración 98. Matriz de rango valor utilizada en las entrevistas para comparar preferencias de 






Diagrama proyecto - 5. Priorización de tipos de vías según puntajes asignados por la comunidad, 
elaboración de la presente publicación, enero de 2018. 
Desde el orden de prioridades establecidos por la comunidad en los Diagrama 
proyecto - 4 y Diagrama proyecto - 5, se concluye que la planeación territorial con 
fines de conservación ambiental del cerro de la Popa debe logar un grado de 
desarrollo social (oferta de servicios básicos y equipamientos púbicos 
comunitarios), un grado de estabilidad ambiental (restauración del ecosistema del 
cerro de la Popa) y un grado desarrollo económico (Huertas urbanas, viveros y 
producción de abono relacionado a la recuperación ecológica del cerro) con la 
vinculación y participación activa de los habitantes del sector. Los proyectos 
turísticos y ecoturísticos no son considerados prioritarios por la comunidad y su éxito 
depende de su acompañamiento con proyectos que mejoren las condiciones de 
habitabilidad, integren la capacidad productiva de los habitantes y reconozcan la 
















1-Vías y Caminos Peatonales  para Actividad Turística
Comercial
2-Vías y Caminos peatonales para Actividad  Recreativa
3-Caminos Peatonales  para Uso de la Comunidad
4- Senderos Naturales para Cuidado del Bosque y
Turismo Ecológico.
Rango: 1-18 muy bajo, 19-36 bajo, 37-54 medio, 55-72 alto y 73-90 muy alto 
Proyecto-5: Priorización de tipos de vias según 






De los capítulos expuestos se concluye que la participación activa de la comunidad  
es fundamental en la planeación ambiental y restauración del cerro de La Popa, 
aportando una visión desde el territorio, identificando y valorando los servicios 
ecosistémicos que brinda el bosque (ver Cuadro 8).  
Cuadro 8. Síntesis de los servicios ecosistémicos identificados por la comunidad 
en el cerro de La Popa, elaboración de la presente publicación, abril de 2018.  
Clase de servicio 
ecosistémico 




Iguana, conejo, paloma torcaza, cereza, guayaba, 
papaya, tamarindo, anón, mamón, ciruela, jobo, plátano, 
limón, guanábana, naranja, níspero, corozo, torombolo, 
maracuyá, ñame, yuca, maíz, carauta, Ají, tomate, 
mataratón, ahuyama, algodón, mamón de mico. 
Recursos 
medicinales 
Balsamina, cacaíto, guandú, azar de la india, colisencio, 
guanábana, mataratón, verbena, plateado, anamú, limón, 
cascarilla (un bejuco), yerba limón, guayacolato (un 
bejuco), totumo, almendra, guayaba dulce, yerba buena, 
albaca, toronjil y la moringa. 
Recursos 
ornamentales 
Canario, Pirra, Papayero, Azulejo, Sangre de toro, loros, 
Mochuelo, tierra negra y plantas ornamentales. 
Recursos 
Madereros 
Plantas para leña, Ceiba y Eucalipto 
Servicios de 
regulación 
Regulación de la 
calidad del aire 
Captura de polvo fino* 
La regulación 
climática 




Protección contra fuertes vientos y eventos extremos* 
Regulación de 
los flujos de agua 
Drenaje natural y riego  
Prevención de la 
erosión  
Estabilidad de las laderas del cerro 
Mantenimiento 
de la fertilidad 
del suelo 
Formación del suelo y el ciclo de los nutrientes. 
Control biológico 
Control de plagas y enfermedades: Boa, Patoco, 
Mapana, Bejuquillo, Candelilla y Coral. 
Servicios 




Tipologías de Vivienda, los cerramientos, el bosque y los 
jardines en el sector John F. Kennedy 
Recreación y 
turismo. 
Ecoturismo: Los senderos peatonales, las vistas del 
paisaje, el bosque y la diversidad de especies. 
Nota: 1. Servicios no abordados en este estudio (*) 2. Se relacionan especies introducidas para 








La provisión de servicios ecosistémicos está directamente relacionada con el 
bienestar humano, mantener su capacidad de regeneración y restaurar los 
degradados hace posible el habitar en el cerro de la Popa al disminuir los factores 
de riesgo por eventos naturales y brindar oportunidades productivas a la población 
vulnerable de escasos recursos económicos que lo ocupa (desplazados por el 
conflicto armado en un alto porcentaje). Orientar la planeación urbana desde las 
sinergias presentes en el territorio garantiza su viabilidad, facilitando la apropiación 
de la comunidad, el intercambio de conocimiento, la optimización de recursos y la 
sostenibilidad de los proyectos potenciando aspectos ambientales, económicos y 
sociales preexistentes. 
En el Mapa 14 - síntesis de valor de los servicios ecosistémicos, se identifican 
conflictos debidos a la ocupación humana del suelo en distintas zonas del territorio 
que degradan los valores del ecosistema como son: 
 El corredor sur-oeste de mayor valor estético asignado por los entrevistados 
debido a sus vistas a la ciudad, el barrio, el bosque y el mar con potencial 
para estructurarse como espacio público de carácter pasivo en el sector 
John F. Kennedy e integrarlo en el desarrollo de programas ecoturísticos 
está siendo ocupado por viviendas como lo muestra el análisis de 
construcciones nuevas en el periodo comprendido entre 2012 y 2018 - se 
recomienda desde la concertación con la comunidad su recuperación.  
 
 Deforestación del bosque de la cañada sur en la zona 1 debido a la 
construcción de viviendas en el periodo 2012-2018 - se recomienda 
reforestación y restauración del drenaje principal de la cañada evaluando su 
recuperación hasta el caño Juan Angola más allá del área de estudio para 
restablecer conexiones entre los ecosistemas.  
 
 Conflicto entre zonas como la Huerta y la Finca dedicadas a la actividad 
agrícola y el bosque de la cañada, está representada por superposición de 
capas de valor económico y biodiversidad en el Mapa 12, que coinciden con 
los rangos más altos en las dos categorías. Estos altos rangos de valor 
obedecen a la cercanía del drenaje principal del valle interior que en época 
de lluvia provisiona de agua a las especies de animales mediante 
represamiento y al estar presente la actividad humana propicia una mayor 
percepción de biodiversidad en estos lugares – se recomienda limitar la 
siembra de cultivos como la yuca o el maíz y favorecer la plantación de 
frutales dentro de los programas de reforestación para incentivar actividades 








Mapa 14. Síntesis de valoración de servicios ecosistémicos, elaboración de la presente publicación, 





La biodiversidad es el soporte fundamental de la valoración estética y económica 
del territorio. La provisión de múltiples servicios ecosistémicos debe ser equilibrada 
en función de las interacciones naturales y el mantenimiento de capacidad del 
bosque para regenerarse. Desde esta perspectiva el ordenamiento ambiental del 
territorio implica comprender los procesos de transformación e utilizar los 
mecanismos disponibles para compensar los desequilibrios generados. La 
educación ambiental de la comunidad y la trasmisión del conocimiento debe 
propender a prácticas ecológicas en el desarrollo de las actividades cotidianas. 
Los proyectos referenciados en este estudio parten desde una visión incluyente e 
integral de la planeación ambiental urbana, que genera beneficios a la comunidad y 
la naturaleza, impone restricciones de uso de recursos y compensaciones a los 
grupos afectados, donde todos los actores que intervienen en el proceso asumen 
compromisos para el cumplimiento de los acuerdos de desarrollo sostenible sobre 
el territorio. A partir de la valoración y percepción de la comunidad de aspectos como 
la biodiversidad, la estética del paisaje, las actividades económicas y las amenazas 
naturales se plantearon las siguientes alternativas de desarrollo: 
 Capacitación en el manejo de serpientes venenosas brindando un servicio 
social, colaborando en la implementación de programas científicos de 
etiquetado o recolección de muestras para antídotos donde se puede vincular 
a la empresa privada. 
 Crear una organización comunitaria permanente con el objeto de proteger el 
valor ambiental del cerro de La Popa, Implementar el servicio social de 
guardabosque y garantizar recursos para su sostenimiento. 
 Establecer una asociación comunitaria que tenga como finalidad la creación 
de redes de cooperación o cadena de valor a partir de productos de ventas 
informales como la arepa de maíz y la butifarra, desde producción primaria 
de insumos (incluida la agricultura), su elaboración y comercialización sin 
perder las raíces culturales. Requiere capacitación de la comunidad en áreas 
como mercadeo, apoyo para la tecnificación y formalización de la actividad 
con el fin de vincular los productos a grandes superficies de mercado o como 
parte de la oferta ecoturística del cerro de La Popa. 
 Establecer programas de agricultura urbana o patios productivos 
fortaleciendo la práctica de cosechar productos para complementar la dieta 
de las familias y explorar las posibilidades comerciales.  
 Creación de una fábrica de abono orgánico a partir de desechos del mercado 
de Basurto como plataforma para los programas de reforestación para 
estabilizar taludes y restauración del bosque aprovechando las capacidades 
de la población del sector John F. Kennedy en labores agrícolas. La 
plantación de frutales dentro de las especies seleccionadas para la 
reforestación debe partir de un estudio del ecosistema y las especies 







 El lugar como patrimonio estético, la arquitectura popular y las formas se 
puede vincular a la actividad ecoturística del área de conservación ambiental 
del cerro de La popa sin limitar su carácter evolutivo y heterogeneidad 
cambiante en la búsqueda de alcázar mayores niveles de confort que 
contemple la Integración de sistemas ecológicos. 
 Explorar posibilidades infinitas de la creatividad en el desarrollo de proyectos 
diseñados con la participación de la comunidad suministrando herramientas 
y apoyo técnico o tecnológico que permitan desarrollos sostenibles del 
hábitat. 
 Los corredores peatonales a través del bosque y las vías establecidas en la 
cresta de las formaciones geológicas que componen el cerro de La Popa 
hacen parte de la red de caminos que pueden ser utilizados para el 
ecoturismo contemplando la vinculación de la comunidad local en esta 
actividad como conocedores del territorio. 
Cabe mencionar la inversión para el desarrollo de proyectos en el cerro de La Popa 
a partir de entrevistas a la comunidad contempla los siguientes grados de prioridad: 
 Prioridad 1. Servicios básicos (Agua, alcantarillado, gas y optimización del 
servicio de suministro eléctrico) y equipamientos comunitarios (Biblioteca, 
escuelas ecológicas, equipamiento, comedores y centro de salud). 
 Prioridad 2. Restauración ecológica del cerro con beneficio de estabilización 
de las laderas (con participación comunitaria) y programa de agricultura 
urbana (Patios productivos). 
 Prioridad 3. Desarrollo de actividades ecoturísticas y recreativas. 
Los grados de prioridad establecidos son lógicos al establecer que el soporte de los 
desarrollos ecoturísticos se deben basar en una recuperación ambiental del cerro y 
una oferta de servicios donde la comunidad debe participar obteniendo beneficios 
sociales y económicos. Los proyectos establecidos también pueden ser parte de la 
oferta ecoturística desde el valor cultural, estético y ecológico. La implementación 
de prácticas sostenibles como proceso de desarrollo de la comunidad es también 
un valor positivo de atracción para visitar el cerro de La Popa. 
Los recursos para el desarrollo de los proyectos se canalizan a partir del potencial 
del área de conservación ambiental y generar conciencia en las comunidades de la 
relación entre indicadores ambientales y recursos de inversión es fundamental para 
la creación de sinergias que permitan mayores niveles de restauración y 
conservación de la calidad ambiental de cerro. En etapas posteriores la actividad 
ecoturística también deja dividendos que deben ser manejados adecuadamente y 
reinvertidos en el mantenimiento de los proyectos y programas estableciendo 
mecanismos de gestión transparentes con la participación de la comunidad como 
socio estratégico. La autogestión del territorio como fortaleza de la organización 
social en respuesta a los limitados recursos económicos es una capacidad de los 
asentamientos informales que se puede articular a la institucionalidad en el 





El modelo planeación participativa establecido para el desarrollo sostenible del cerro 
de La Popa desde una visión positiva del conflicto entre los asentamientos 
informales y el área de conservación ambiental logra articular el desarrollo humano, 
los servicios ecosistémicos  y la restauración ambiental a partir de la codependencia 
en una relación simbiótica  donde la naturaleza y el ser humano obtienen beneficios 
(Ver capítulo 1 e Ilustración 12). 
 
La orientación teórica y práctica  planteada en esta investigación es un aporte en el 
contexto latinoamericano que contribuye al desarrollo de alternativas de planeación 
que permitan intervenir segmentos o sectores de la ciudad con alto valor ambiental 
caracterizados por no seguir las reglas de lo formal, es decir las normas urbanas 
establecidas por los entes territoriales. 
Para la planeación ambiental del cerro de La Popa se recomiendan los siguientes 
temas de estudio complementarios a la visión global del territorio lograda por esta 
investigación fundamental en la toma de decisiones: 
 Estudio de amenaza y riesgos ambientales en los asentamientos de cerro de 
La Popa. 
Ilustración 12. Modelo propuesto de planeación en áreas de conservación ambiental urbanas, 





 Estudio de biodiversidad de especies por unidad de área del bosque del cerro 
de la Popa y los mecanismos de polinización de las plantas para determinar 
estrategias de restauración del bosque. 
 Estudio de sistemas de indicadores ambientales para monitorear la 
restauración ambiental del cerro. 
 Estudio de tipológico de la vivienda popular del cerro de La Popa y el sistema 
constructivo en relación a las condiciones geológicas y capacidad portante 
del suelo. 
 Estudio de factibilidad y desarrollo de infraestructuras verdes para la 
estabilización de taludes como soporte de los servicios sociales y 
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Encuesta de Beneficios de los Bosques, el suelo, los animales, el agua y la naturaleza a la comunidad en el 
Cerro de La Popa: Usos del suelo, Actividades Socioeconómicas, Calidad Ambiental, Riesgo  y comunidad. 
Esta encuesta tiene como finalidad desarrollar la investigación “aproximación a modelos de planificación  
participativa  a partir de áreas de conservación ambiental: La Popa Cartagena de Indias – Colombia” que es 
requisito para la maestría en Urbanismo y Desarrollo Territorial en la Universidad del Norte - Barranquilla 
Colombia. Apreciamos su participación y colaboración  en dar respuesta a las pregustas del siguiente 
cuestionario. Su identidad se mantendrá confidencial, ¡Muchas gracias! 
Parte A - Datos del Encuestado  
Responda las preguntas de la siguiente manera: 
 Marque con una X la respuesta deseada dentro del paréntesis  EJ: ( X )  
 Para responder las preguntas que piden escribir la respuesta, hágalo sobre la línea.  
 
1. ¿Está  usted en el cerro de la popa?: 
Viviendo (    )                         de    Visita (    )  
Habitante de La Popa 
2. ¿Cuántos años tiene? _____ Años                          
3.  ¿Cuál es su sexo?        
 Masculino (    )       
 Femenino (    )     
4. ¿Cuál es el nombre del barrio donde vive?____________________________________________ 
 
5. ¿La comunidad donde fue criado es una vereda, un pueblo o ciudad? 
 Vereda (    )   
 Pueblo (  )        
 Ciudad (    ) 
6. ¿Cuál es el nombre de la comunidad donde fue criado, el municipio y el departamento? 
Nombre_________________Municipio_________________Departamento__________________ 
 
7. ¿Es usted desplazado por la violencia? Si (   )      No (    )         
   
8. ¿Cuál es su ocupación? 
 Estudiante (    ) 
 Ama de casa (    ) 
 Jubilado (    ) 
 Empleado servicio doméstico(    )  Empleado obrero(    ) 
 Chasero(    ) 
 Comerciante(    ) 
 Guía turístico(   ) 
 Transportista (    ) 
 Taxista(    )  
 Reciclador(    )     
 Rebusque(    ) 
 Desempleado(    ) 
 Otro (¿Cuál?)_________________________________________________________
 
9. ¿Qué actividades económicas realizan  los familiares que viven en su casa?____________________ 
_________________________________________________________________________________ 





11. ¿Cuántas personas viven en su casa?____ 
12. ¿Cuántas personas son  menores de 14 años?____ 
13. ¿Cuántas personas que conforman su hogar son dependientes económicamente?_____ 
 
14. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que usted tiene? 
 Básica primaria (    ) 
 Bachiller (    ) 
 Tecnólogo (    ) 
 Universitario (    ) 
 Ninguno (   )
Parte B – Contacto y dependencia del área natural del Cerro de La Popa  
Responda las preguntas de la siguiente manera: 
 Marque con una X la respuesta deseada dentro del paréntesis  EJ: ( X )  
 Para responder las preguntas que piden escribir la respuesta, hágalo sobre la línea.  
 
15. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el Cerro?_________ Años 
16. ¿Cuántas veces durante los últimos 12 meses ha visitado los bosques de la Popa? 
 1 a 3 Veces (    ) 
 4 a 6 Veces (    ) 
 Más de 10 Veces (    ) 
 7 a 10 Veces (    )  Nunca (  ) 
 
17. ¿Usted o alguien en su hogar obtiene ingresos de las ventas de productos o compra productos que 
dependen del acceso a áreas de bosques del cerro de La Popa? 
 Si (    ) 
 No (    ) 
 No está seguro (    ) 
18. Si la respuesta es  Si  a la pregunta 13 ¿Que productos? 
_________________________________________________________________________________ 
19. ¿Qué tantos alimentos obtiene usted de actividades como la pesca, la caza o la recolección en el 
bosque de La Popa? 
 Nada (    ) 
 Poco (    ) 
 La mitad (    ) 
 Mucho (    ) 
 Todo (    )
Parte C – Comunidad  
Responda las preguntas de la siguiente manera: 
 Marque con una X la respuesta deseada dentro del paréntesis  EJ: ( X ) – las preguntas indicadas con 
opción múltiple se puede marcar varias respuestas.  
 Para responder las preguntas que piden escribir la respuesta, hágalo sobre la línea.  
 
20. ¿Qué organizaciones comunitarias existen en su barrio? – opción múltiple     
 Junta de Acción Comunal (   ) 
 Madres Comunitarias(    ) 
 Junta Cívica (    ) 
 Comité de trabajo o empleo (    ) 
 Comité de solidaridad (    )  
 Comité de deportes (    ) 
 Asociación de padres de 
 familia (   ) 
 Organizaciones religiosas (   ) 
 Organizaciones tercera Edad (   ) 
 Cooperativa (    )







21. ¿Cuál es el comportamiento de la comunidad frente a las organizaciones comunitarias en su barrio? 
 Participante (    ) 
 Indiferente (    )  
 Poco participa (    ) 
 Nunca participa (    ) 
 No opina (    ) 
22. ¿Con que frecuencia los habitantes de su  comunidad trabajan juntos para lograr metas comunes? 
 Pocas veces (     )  
 Algunas veces (     ) 
 La mitad de las veces (     ) 
 La mayoría de las veces (     ) 
 Todas las veces (     ) 
23. Imaginemos que en La Popa se van a desarrollar los siguientes proyectos públicos ¿Cómo le 
interesaría participar?: 
 
 Jardín botánico 
 En las reuniones de socialización para conocer el proyecto (    )     
 En el comité de trabajo  para negociar los beneficios, responsabilidades y afectaciones a la 
comunidad  dentro del proyecto (    ) 
 No le interesa participar (    ) 
 
Parque temático 
 En las reuniones de socialización para conocer el proyecto (    )    
 En el comité de trabajo  para negociar los beneficios, responsabilidades y afectaciones a la 
comunidad  dentro del proyecto (    )  
 No le interesa participar (    ) 
 
Patios productivos, huertas Urbanas  (Agricultura)  
 En las reuniones de socialización para conocer el proyecto (    )       
 En el comité de trabajo  para negociar los beneficios, responsabilidades y afectaciones a la 
comunidad  dentro del proyecto (    )   
 No le interesa participar (    ) 
                  Fábrica de abonos orgánicos (Tratamientos de desechos del mercado de Basurto) 
 En las reuniones de socialización para conocer el proyecto (    )         
  En el comité de trabajo  para negociar los beneficios, responsabilidades y afectaciones a la 
comunidad  dentro del proyecto (    ) 
 No le interesa participar (    ) 
 












Parte D – Calidad Ambiental y Usos en el cerro de La Popa  
Responda las preguntas de la siguiente manera: 
 Marque con una X la casilla en frente a la respuesta seleccionada 
 
24. Hay muchos usos púbicos o actividades económicas posibles para la Popa. ¿Está usted a favor  del 
desarrollo de las siguientes actividades en el cerro de La Popa? 
 
Actividades Económicas 
Respuestas:   Por favor marque con una X la casilla en frente de la 
respuesta seleccionada                                                                                                                                          
X 
24.6 
Actividades de recolección de 
productos del bosque. (por ejemplo, 
frutas y plantas medicinales) 
Muy a favor   
A favor   
Sin opinión   
Se opone   
Fuertemente en contra   
 
Usos del suelo 
Respuestas: Marque con una X la casilla en frente de la respuesta 
seleccionada.                                                                                                                                        
X 
24.1 
Visitas turísticas (Miradores, 
senderos y parques) 
Muy a favor   
A favor   
Sin opinión   
Se opone   
Fuertemente en contra   
24.2 
Turismo de observación de animales 
y plantas en el bosque.  
Muy a favor   
A favor   
Sin opinión   
Se opone   
Fuertemente en contra   
24.3 
Recreación no motorizada (por 
ejemplo, camping, ciclo montañismo 
y caminatas) 
Muy a favor   
A favor   
Sin opinión   
Se opone   
Fuertemente en contra   
24.4 
Recreación motorizada (conducción 
por placer y senderos para vehículos 
deportivos todoterreno) 
Muy a favor   
A favor   
Sin opinión   
Se opone   
Fuertemente en contra   
24.5 Conservación y siembra de árboles. 
Muy a favor   
A favor   
Sin opinión   
Se opone   






Respuestas:   Por favor marque con una X la casilla en frente de la 
respuesta seleccionada                                                                                                                                          
X 
24.7 
Actividades basadas en productos a 
partir de  madera del bosque. 
Muy a favor   
A favor   
Sin opinión   
Se opone   
Fuertemente en contra   
24.8 
Equipamientos Comerciales 
Privados. (Parques temáticos y 
restaurantes) 
Muy a favor   
A favor   
Sin opinión   
Se opone   
Fuertemente en contra   
24.9 
Sitios para ubicar antenas de 
servicios públicos 
Muy a favor   
A favor   
Sin opinión   
Se opone   
Fuertemente en contra   
24. 
10 
Huertas urbanas,  patio productivo y 
viveros 
Muy a favor   
A favor   
Sin opinión   
Se opone   
Fuertemente en contra   
24 
.11 
Fábrica de abonos orgánicos 
(Tratamientos de desechos del 
mercado de Basurto) 
Muy a favor   
A favor   
Sin opinión   
Se opone   
Fuertemente en contra   
24 
.12 
Tanques para suministro de agua  
Muy a favor   
A favor   
Sin opinión   
Se opone   




Comunitarios (Bibliotecas, escuelas 
ecológicas, comedores, centros de 
salud etc.)                                                   
 
Muy a favor   
A favor   
Sin opinión   
Se opone   





25. ¿Si la decisión estuviera en sus manos cuál de las dos opciones de proyectos comparados decidiría 
realizar en el cerro de la Popa? Ejemplo: Equipamientos Comerciales Turísticos está identificado en 
la columna con el número 2 letras E.C.T  y se compara con Turismo Ecológico identificado en la fila 
con el número 1 letras T.E en la casilla donde está el asterisco debe colocar el número de la opción 
que es más urgente realizar para usted. 
        
 
1-Turismo Ecológico (Redes comunitarias y 
empresa privada) (TU)       
 
 
2-Equipamientos Comerciales Turísticos 
(Parque temático turístico, restaurantes, 
ventas de artesanías, etc.) (E.C.T)  *      
 
 
3-Huertas Urbanas, Viveros y Fábricas de 
Abono Orgánico / Compostaje  (H.U)         
 
 
4-Equipamientos Públicos Comunitarios 
(Bibliotecas, escuelas ecológicas, 
comedores, centros de salud etc.) (E.P.C)          
 
 
5- Siembra de árboles para protección de 
derrumbes en las laderas del cerro. (S.A)           
 
 
6- Tanques para almacenamiento de agua 
lluvia en viviendas del sector. (T.A) 
     
 
















Parte E –  Actividades Realizadas y  Riesgo potencial en el cerro de La Popa  
Responda las preguntas de la siguiente manera: 
 Marque con una X la respuesta deseada dentro del paréntesis  EJ: ( X ). 
 Para responder las preguntas que piden escribir la respuesta, hágalo sobre la línea.  
26. ¿Cómo participaría usted en la siembra de árboles para evitar derrumbes en las faldas del cerro de 
La Popa? 
 Voluntario en la siembra (   ) 
 Elaboración de refrigerio para 
los sembradores (   ) 
 Aportaría su  conocimiento del 
cerro (    ) 
 No participaría (    )
27. ¿Está usted a favor  a reubicarse en otro lugar si presenta riesgo de derrumbe su vivienda? 
Fuertemente a favor (    ) 
A favor (    ) 
No opina (    ) 
Se opone (    ) 
Fuertemente en contra (    ) 
 
1-Vías y Caminos Peatonales  para Actividad 
Turística Comercial (V.A.T.C)      
 
2-Vías y Caminos peatonales para Actividad  
Recreativa (V.A.R)       
 
3-Caminos Peatonales  para Uso de la 
Comunidad (C.U.C)        
 
4- Senderos Naturales para Cuidado del 
Bosque y Turismo Ecológico.         













28. ¿Bajo qué condición estaría usted dispuesto incluir dentro de sus actividades diarias: manejo de la 
basura para elaborar abono para siembra de árboles, participar en cursos de medio ambiente y 
enseñar a su comunidad para favorecer el cuidado de la naturaleza, desempeñar la labor de guarda 
bosque para evitar la tala y quema de los arboles?  
 Como compensación por 
permanecer en el cerro (    ) 
 Como voluntario sin ningún 
interés (    ) 
 Como una fuente de ingreso (    ) 
 No está interesado (    ) 
29. ¿Cómo calificaría su nivel de preocupación con respecto a los derrumbes de terreno en La Popa? 
Muy Preocupado (    ) 
Algo Preocupado (    ) 
No opina (  )  
Algo indiferente (    ) 
Muy despreocupado (    )
30. ¿ha sido reubicado alguna vez por riesgo de derrumbe? 
Si (    ) ¿Qué tipo de incentivo recibió?___________________________________________________ 
No (  ) 
31. ¿Ha sido desalojado por la fuerza pública en el pasado?  Si (    )     No (     ) 
 
Parte F – Servicios que me prestan el ecosistema y mapeo participativo 
32. ¿De acuerdo a los valores del ecosistema descritos a continuación marque con una X  que tipo de 
valores existen en el cerro de La Popa? 
1-Valor estético (EST) - Valoro estos bosques porque disfruto del paisaje, de las vistas, de los sonidos, 
de los olores, etc.   
2-Valor de la diversidad biológica (BIO) - Valoro estos bosques porque proporcionan un lugar para vivir 
a peces, animales y plantas, etc. 
 
3-Valor cultural (CUL) - Valoro estos bosques porque son un lugar para que yo continúe transmitiendo 
la sabiduría y el conocimiento, las tradiciones y el modo de vida de mis antepasados.   
4-Valor económico (ECO) - Valoro estos bosques porque proveen madera, Alimentos, agua,  Medicina, 
permiten realizar ventas y recorridos a turistas.   
5-Valor histórico (HIS) - Valoro estos bosques porque tienen lugares y elementos de historia de 
importancia para conservar.   
6-Valor espiritual (ESP) - Valoro estos bosques porque son un lugar sagrado, religioso o espiritualmente 
especial para mí o porque siento respeto por la naturaleza allí.   
 
33. Marque en la fotografía aérea los lugares que usted pensó al seleccionar los valores presentes en el 
cerro de La Popa en la pregunta anterior utilizando las letras que están entre paréntesis como 
símbolo de cada servicio y un número del 1 al 9 para identificar cada lugar. Una vez identificado la 
marca coloque el nombre del lugar o descripción que corresponde a cada marca. 
Símbolo Valor Ubicación/nombre del lugar o lugar cercano 
HIS-1 (Ejemplo) Convento de la orden de los Agustinos Recoletos (Ejemplo) 
 
34.  Marque en la fotografía aérea la zona donde se han registrado emergencias por derrumbe o 
inundaciones. 
35. Marque en la fotografía aérea si tiene familiares viviendo en otro lugar en el barrio indicando el tipo 
de parentesco (hijo: H, hermanos: He, padre: P, madre: M, abuelos: A) 
Fecha de la encuesta: ______________Encuestador:________________________________________________________ 
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